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“PROPUESTA DE UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA 
DE ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER CICLO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E.P. VIRGEN DE GUADALUPE-
2016” 
En la búsqueda por responder a la problemática de enseñanza ortográfica, así como de plantear 
nuevas acciones dentro de un plan de trabajo que toma la metodología del profesor y la 
necesidad de estimular y motivar al estudiante en muchas de las dimensiones de su aprendizaje 
de esta disciplina, el propósito de esta investigación fue proponer un modelo didáctico para la 
enseñanza de ortografía en los estudiantes del Tercer Ciclo de Educación Básica Regular de 
la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016. Con respecto a la metodología, se trabajó en el nivel 
descriptivo. Se planteó un diseño no experimental de carácter descriptivo propositivo. La 
población de análisis estuvo constituida por 85 estudiantes, a todos ellos, se les aplicó un test 
de evaluación ortográfica, para lo cual se extrajo una muestra aleatoria de 39 estudiantes. 
También se aplicaron encuestas a los tres docentes para determinar su metodología. Estas 
evaluaciones se realizaron antes del diseño del modelo ortográfico, además de guías de 
observación para corroborar la información recogida por los agentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje ortográfico (estudiantes y profesores). Con lo anterior se logró diseñar un modelo 
de enseñanza de esta disciplina llevada en tres niveles o fases dentro del proceso: el primero, 
nivel de inducción, conocimiento holístico del fonema; el segundo, nivel silábico o las 
primeras formas de construcción de la palabra, combinación de estos fonemas en sílabas; y el 
tercer nivel corresponde al nivel de la palabra construida, es decir, como un compacto visual 
y sonoro con sentido, conociendo su origen y organización, siendo ahora producto de “las 
conciencias” primeras. 
 





“PROPOSAL FOR A TEACHING MODULE FOR SPELLING 
TEACHING IN STUDENTS OF THE THIRD CENTUARY OF REGULAR 
BASIC EDUCATION THE VIRGIN INSTITUTION OF GUADALUPE 
PRIVATE EDUCATIONAL 2016” 
In the search to respond to the problem of orthographic teaching, as well as to propose new 
actions within a work plan that takes the methodology of the teacher and the need to stimulate 
and motivate the student in many of the dimensions of their learning of this discipline, the 
purpose of this research was to propose a didactic model for the teaching of spelling in the 
students of the Third Cycle of Regular Basic Education of the IEP "Virgin de Guadalupe" - 
2016. About the methodology, we worked on the descriptive level. A non-experimental design 
of an explanatory nature was proposed. The analysis population consisted of 85 students, to 
all of them, a test of orthographic evaluation was applied, for which a random sample of 39 
students was extracted. Questionnaires and observation cards were also applied to the three 
teachers to determine their methodology. These evaluations were carried out before the design 
of the orthographic model, as well as observation guides to corroborate the information 
collected by the agents of the orthographic teaching-learning process (students and teachers). 
With the above, it was possible to design a teaching model of this discipline carried out in 
three levels or phases within the process: the first, level of induction, holistic knowledge of 
the phoneme; the second, syllabic level or the first forms of construction of the word, 
combination of these phonemes in syllables; and the third level corresponds to the level of the 
constructed word, that is to say as a visual and sound compact with sense, knowing its origin 
and organization, being now the product of "the consciences" first. 
KEY WORDS: teaching, spelling and didactic model 
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En pleno siglo XXI seguimos viviendo con la incertidumbre de cuál es el mejor método de 
enseñanza. El estudiante nace formando parte de la conocida generación “Y” y se involucra 
intrínsecamente con la tecnología, el uso de esta tiene posturas positivas y negativas como 
todo agente, y a pesar de ello, no llegamos a un sendero adecuado que solucione esta 
interrogante. 
Entre tantos enigmas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante por 
diversos motivos (jergas, facilidad para expresarse, desconocimiento de la norma, desinterés, 
etc.) está conviviendo con un tedio inefable por la ortografía, esta disciplina que a través del 
tiempo ha sido cultivada por generaciones, a pesar de sus complicaciones por perfeccionarla 
o utilizarla adecuadamente, está pasando a un plano de no mucha relevancia, y la verdad es 
alarmante. Inculcar esta disciplina implica un proceso minucioso, es otorgarle al estudiante un 
conjunto de conocimientos normativos que a lo largo del proceso educativo deben dominarlos 
y afianzarlos para adquirir cada vez otros más complejos. Es por ello, que esta materia debe 
ser adecuada en cada nivel respectivo y aplicada con la mejor metodología posible para no 
caer en lo rudimentario. 
La globalización implica la conexión de toda la vanguardia, es por eso que la educación 
influenciada por este proceso necesita la implementación de nuevas metodologías, y este 
trabajo de investigación propone un modelo de enseñanza ortográfica en el tercer nivel de 
educación básica regular, para tratar de solucionar este problema, para inculcar el deseo del 
estudiante por escribir correctamente, y de este modo mejorar su vida académica y social. 
Para la realización de este trabajo se ha indagado a través de todos los métodos utilizados 
a lo largo de la enseñanza de ortografía, se ha conocido la realidad de los estudiantes en cuanto 
a esta materia, y la metodología de los docentes. Con esta información se ha podido trabajar 
en un modelo innovador que se adapte al nivel, que sea lo suficientemente motivador y sobre 
todo significativo para el estudiante. 
La siguiente propuesta busca ayudar a futuras generaciones y terminar con el descrédito 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
No es nuevo conocer que si hablamos de rendimiento académico el Perú forma parte de las 
colas traseras, la competencia comunicativa y las matemáticas se están viendo amenazadas 
por el fantasma del retroceso, con ello surgen otros problemas como no saber leer y escribir, 
bajo nivel de enseñanza en educación básica y una inadecuada capacitación en estrategias para 
llegar al estudiante. Nuestros alumnos son el reflejo de lo que está aconteciendo, las 
generaciones siguientes son las afectadas y esto nos ha ubicado en una situación lamentable a 
nivel internacional. 
Nuestro país es el último en Sudamérica en inversión destinada para la educación, Chile 
encabeza la lista como nuestro antagonista, y los resultados de este ranking traducen dicha 
inversión situándonos en un lugar deplorable. Si no hay inversión en educación, la calidad de 
enseñanza será baja, por ende, los futuros docentes contarán con este pobre nivel. Rivero 
(2005) expresa que no es experiencia antigua, sino repetidamente moderna que nuestros 
estudiantes carezcan de ortografía, pues no egresan de la escuela con ella a pesar de los 
esfuerzos de esta misma. La ortografía no está afianzada en el escolar, y si bien es cierto la 
carencia de este conocimiento no es algo nuevo, con el pasar del tiempo la contrariedad ha 
empeorado.  
El problema es de nuestra educación, no sabemos escribir, no lo perfeccionamos en el 
colegio, y hasta lo arrastramos a la universidad o simplemente no aprendemos. Lo que más lo 
agravia, es que no sentimos aquel interés por salir de este estancamiento. El titular se muestra 
cruel, duro y quizás hasta exagerado, pero es una triste realidad. Cualquier persona lo puede 
comprobar a su alrededor, como en las redes sociales, notas periodísticas, trabajos 
universitarios y hasta en logotipos de Instituciones públicas están presentes los errores 
ortográficos, y son tan frecuentes que hasta pasan desapercibidos.  
Los problemas ortográficos están trascendiendo las barreras del tiempo y a las 
generaciones, pero esto se da cuando no existió una base, cuando egresamos de la educación 
básica sin la seguridad de haber aprendido las normas del “buen escribir”. No obstante, surgen 
una seria de interrogantes, como: ¿por qué se está dando esta situación?, ¿por qué los 
estudiantes no aprenden a escribir?; los anteriores enigmas nos obligan a trasladar la mirada 




Algunos docentes estipulan a la ortografía como una de las enseñanzas más difíciles. 
Adquirirla supone un adiestramiento especial y delicado de la mente, en el que intervienen la 
memoria visual y motriz, la atención y la inteligencia. El fin general, es enseñar a escribir 
correctamente. Esta finalidad incluye objetivos inmediatos: facilitar al niño el aprendizaje de 
la escritura correcta de las palabras, proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas 
palabras, habituarlo al uso del diccionario, desarrollar en él una conciencia ortográfica (deseo 
de escribir bien y hábito de autocorrección), y ampliar su vocabulario ortográfico. 
Ahora, el problema radica en la metodología del docente. Las prácticas pedagógicas se 
caracterizan porque privilegian los procesos perceptivos visuales, la transmisión de reglas, la 
copia repetitiva, los ejercicios de completamiento en listas de palabras, los ejercicios 
mnemotécnicos, y la práctica de corrección diferida responden a la concepción fonográfica.  
Estas prácticas, fundadas en una enseñanza de la ortografía descontextualizada, mecánica 
y automatizable; en la que el niño se limita a cumplir con las exigencias del docente, sin inferir 
ni deducir nada, no actúan sobre el proceso cognitivo del aprendiz. La ausencia de un espacio 
de reflexión sobre el error, convierte a la ortografía, más en objeto de evaluación que de 
enseñanza. He aquí cuando el estudiante no siente el interés por aprenderla, la necesidad de 
familiarizarse con las reglas. Entonces crece en este contexto, hasta el punto que ha perdido la 
vergüenza de “escribir mal”. En este panorama surge la necesidad de aplicar nuevas estrategias 
que inserten un nuevo chip en el estudiante, algo innovador, que mezcle aquel memorismo 
indispensable con algo didáctico que se traduzca en un aprendizaje significativo. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 
¿Qué estrategias se pueden incluir en el nuevo modelo didáctico para la enseñanza de 





1.2.2 Problemas especificos 
 ¿De qué manera los datos brindados por el diagnóstico aplicado nos ayudan a 
conocer el dominio ortográfico de los estudiantes del Tercer Ciclo de Educación 
Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016? 
 ¿Qué estrategias de enseñanza ortográfica desarrollan los docentes de Educación 
Primaria de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016? 
  ¿Cómo diseñar un modelo didáctico de enseñanza ortográfica en el Tercer Ciclo 
de Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016? 
 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Objetivo general 
Proponer un modelo didáctico para la enseñanza de ortografía en los estudiantes del 
Tercer Ciclo de Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Diagnosticar el dominio ortográfico de los estudiantes del Tercer Ciclo de 
Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016. 
 Analizar las estrategias de enseñanza de ortografía de los docentes de la I.E. 
“Virgen de Guadalupe”.  
 Carcterizar un modelo didáctico de enseñanza ortográfica en el Tercer Ciclo de 
Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
La gramática es la perfecta representación de las palabras en el plano escrito, ha sido 
dominada por el tradicionalismo docente a través del tiempo, lo cual, a pesar de las 
investigaciones, sigue cayendo en lo mismo. En este contexto, el siguiente proyecto de tesis 
ha sido necesario realizarlo, porque contiene nuevas estrategias didácticas, que harán que el 
estudiante llegue a obtener una buena ortografía, ya que este es el sendero más adecuado para 
terminar con el descrédito que la ha rotulado. Además, a través de él hemos conocido la 
realidad ortográfica de los estudiantes, los métodos erróneos de los maestros en su afán por 
impartir esta disciplina y así lograr diseñar un modelo didáctico que nos saque de este 
estancamiento. El estudio se centró en el tercer nivel de educación básica regular, donde se 
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empieza a conocer las palabras, se adecuó a la forma cómo el niño logra el aprendizaje en este 
periodo, y así logre conocer los términos como lo hace con el resto de objetos. 
Los avances científicos orientados a este tema, han venido evolucionando constantemente, 
se ha introducido la psicología, los enfoques constructivistas y cuan forma sea favorable para 
el desarrollo de este; sin embargo, todo queda en teoría y no se aplica. 
Este trabajo ha sido beneficioso para que el estudiante obtenga una correcta escritura de 
una forma motivadora, ayudando a no caer en el aburrimiento de las constantes normas que 
vuelven tediosa esta materia, e incentivando el conocimiento de nuevas palabras, y así una 
conciencia ortográfica. Todo esto, lo ayudará a mejorar su desempeño oral como escrito, 
motivando la participación en grupo y perdiendo el miedo a expresarse, ya que una buena 
ortografía, es sinónimo de seguridad. De este modo, las nuevas generaciones recuperarán esa 
esencia que se ha perdido a la larga: “el arte de escribir bien” 
 
1.5 LIMITACIONES 
La principal limitación para la elaboración de este proyecto ha sido la escasa cantidad de 
antecedentes, sobre todo a nivel regional. En las Universidades de Piura, tanto en la Nacional 
como en las particulares, los trabajos de investigación con respecto a la ortografía brillan por 
su ausencia. 
El otro factor ha sido la bibliografía, en temas de ortografía las normas se actualizan 
constantemente y los libros físicos no están a la mano, mientras que los virtuales no cuentan 
con los datos necesarios para el respectivo registro de la bibliografía. 
Buscar formas completamente novedosas para el diseño de un nuevo modelo ortográfico, 
de tal forma no coincida con los anteriores, evitando así la redundancia y el tradicionalismo 






2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
2.1.1 Internacionales 
Palma Cruz (2012), en su trabajo de investigación de maestría titulada “Usos de estrategias 
didácticas para la enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones 
comunicativas concretas, en el cuarto grado de la Escuela Primaria de Aplicación Musical de 
San Pedro Sula”, plantea como objetivo probar la efectividad del método viso audio gnósico 
motor, como estrategia didáctica para potenciar la ortografía en el aspecto de escritura de 
palabras, en el segundo nivel de Educación Básica. 
Esta investigación fue aplicada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
para alcanzar el grado de maestría enfocándose en el modelo ortográfico de Catarralá. 
 Con los resultados de este trabajo, se demostró que este método es una herramienta 
favorable y de motivación, para ayudar a los estudiantes que tienen escaso dominio de la 
ortografía. Existiendo diferencias estadísticas significativas entre los promedios grupales del 
pre y la post prueba que conducen a afirmar la eficacia de la estrategia didáctica aplicada a los 
estudiantes de cuarto de dicha escuela. 
Siendo mi trabajo una propuesta para un modelo didáctico en el campo de Ortografía, esta 
estrategia, ya utilizada y comprobada en el Nivel Básico Regular, resulta un gran aporte, ya 
que me ayudará a conocer y familiarizarme con este procedimiento; conociendo las ventajas 
y obstáculos que presentan los estudiantes, despejando dudas para después facilitar la creación 
de mi planteamiento. 
Camacho Villalta y Coloma Pazmiño (2013), presenta en su trabajo de investigación 
denominado “Metodologías activas en el aprendizaje de ortografía de los niños y niñas del 
cuarto y quinto año de Educación Básica dela Escuela Rubén Darío ubicada en el recinto San 
Jorge Parroquia Régulo de Mora Cantón San Miguel Provincia Bolívar en el periodo 2012 – 
2013.”, el objetivo de lograr el empleo de metodologías activas para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de ortografía de los niños/as de cuarto y quinto año de la Educación 
General Básica de la Escuela Rubén Darío. 
El desarrollo de esta tesis, elaborada para alcanzar el grado de licenciatura, se llevó a cabo 
en la Universidad Estatal de Bolívar, en la facultad de Ciencias Sociales, Filosóficas y 
Humanísticas, Escuela de Ciencias Básicas. 
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Como resultado se obtuvo que la utilización de técnicas activas en la Institución Educativa 
Rubén Darío por parte de los maestros es casi nula e incipiente, debiéndose a la 
descontextualización de estos mismos, que se han quedado en el tradicionalismo y reforzando 
el dictado como estrategia principal para el aprendizaje de Ortografía. 
Siendo un trabajo en esencia metodológico, me sirve de guía para poner en prácticas 
algunos conocimientos que solo se quedan en teoría en el aula y a la vez se divorcian del 
empirismo al momento de enseñar a escribir. Y a pesar de no ser aplicado en el mismo nivel 
de la Educación Básica Regular que mi propuesta, presenta una serie de pasos de cómo llevar 
la ortografía desde las posturas más modernas. 
 
2.1.2 Nacionales 
Chávez Gálvez, Murata Shinke y Uehara Shiroma (2012), en su trabajo de investigación 
denominado “Estudio Descriptivo Comparativo de la Producción Escrita Descriptiva y la 
Producción Escrita Narrativa de los niños del 5° grado de Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de Fe y Alegría Perú”, plantearon como objetivo determinar las 
semejanzas y diferencias en las producciones escritas descriptivas y narrativas en niños del 5º 
grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría Perú, considerando 
el sexo y lugar de procedencia (Lima y Provincia).  
La sede donde se aplicó el siguiente proyecto de investigación es la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y es direccionada especialmente para la educación pública (Instituciones de 
Fe y Alegría) aportando información sobre la producción escrita, en relación a la descripción 
de sus características de la redacción descriptiva y narrativa. Se espera que dichos aportes 
contribuyan a futuros estudios o investigaciones relacionados al tema que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la educación en el área del lenguaje escrito 
Por otro lado, en los resultados refleja que no se encuentra una diferencia significativa en 
la producción escrita descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de educación primaria de Fe 
y Alegría Perú; pero sí existe otra muy remarcada en la producción escrita descriptiva entre 
estos educandos favoreciendo al sector provincia. De este modo se plantean preguntas como: 
¿Cuáles son las diferencias en la producción de textos en IIEE públicas, de convenio y 
privados? Y ¿cuáles son las causas de esas diferencias?, ¿Cuál es la relación entre las 
características evolutivas de los niños y la producción de textos?, ¿Por qué los niños de 
provincia tienen mejores desempeños en la producción de textos narrativos que los niños de 
Lima?, ¿Cuál es la influencia de los planes lectores en el mejor rendimiento de producción de 
textos narrativos? Para responder a todo ello se plantea realizar un diagnóstico de las 
características de los estudiantes, formular lineamientos de intervención para fomentar la 
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producción de textos escritos en la institución educativa, formular planes de mejora que 
incentive la producción escrita. 
Además, este trabajo será de mucha ayuda para mi modelo didáctico, pues brinda 
información desde dos perspectivas: una teórica, donde presenta la sistematización de un 
conjunto de investigaciones sobre el tema que se está trabajando buscando proporcionar un 
cuerpo teórico sólido como aporte al conocimiento psicopedagógico aplicado; y otro empírico, 
que me brinda como docente y especialista en comunicación conocer el nivel de desempeño 
de los alumnos detectando oportunamente las dificultades individuales que le permita la 
elaboración de un perfil real y planificar un conjunto de estrategias que ayuden a elevar el 
rendimiento escrito de los alumnos 
 
2.1.3 Locales 
Peña Jiménez (2014), en su trabajo de investigación de maestría denominado “Aplicación 
sistemática de estrategias didácticas de Historia, Geografía y Economía por los docentes de la 
Educación Básica Regular”, la he tomado como antecedente ya que platea como objetivo 
conocer el grado de eficiencia que ha tenido la aplicación sistemática de estrategias didácticas 
por los profesores del programa de Especialización del PRONAFCAP de Historia, Geografía 
y Economía mediante el estudio de diseños de sesión y sus diarios de campo, la cual sirve de 
orientación para proponer un modelo de enseñanza a través de estrategias didácticas.  
En primer lugar, se concluyó que las estrategias didácticas por los profesores de este 
programa son los correspondientes a los Métodos Activos, lo que implica el logro de metas 
muy complejas dentro del proceso de comprensión y aplicación de la práctica pedagógica, lo 
que abarca la comprensión del nuevo contexto sociocognitivo del estudiante actual. La 
comprensión de este contexto en el estudiante implica cambios en la realidad. Es por ello que 
los estudiantes deben ser educados en ese contexto, aprovechando las nuevas tendencias de la 
sociedad como la tecnología (especialmente en las comunicaciones) provocando nuevas 
maneras de ver y enfrentar el mundo a lo cual el docente debe estar preparado para las nuevas 
exigencias. 
Por otro lado, las prácticas docentes también evolucionan debido al impulso de las 
investigaciones, en este sentido vienen haciendo innovaciones en la educación basadas en 
nuevos conceptos. Las teorías psicopedagógicas que influyen en la actualidad son el 
constructivismo, la educación socializadora y educación basada en las capacidades y 
competencias, las cuales los docentes han logrado comprenderlas y adoptarlas en la práctica. 
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De este modo, queda claro que esta etapa de la evolución de la educación peruana que está 
marcada por la presencia del Diseño Curricular Nacional (DCN) va siendo recién entendida y 
sobre todo aplicada con eficiencia por los docentes peruanos.  
Esta tesis me ayudará a diseñar la parte didáctica de mi modelo, ya que me muestra los 
beneficios de la planificación y los efectos negativos de las reprogramaciones, las 
metodologías que caen en repetición por parte de los docentes y las consecuencias que 
perjudican el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre abre los horizontes a trabajar con la 
infinidad de información sobre la base de la realidad del niño. 
De este modo, por su novedad como por su efectiva reactivación en el interés del alumnado, 
se logra una profundización en ellos, lo cual si se aplicaría en todas las instituciones educativas 
podríamos asistir a una verdadera mejora de la educación. 
 
2.2 BASES TEORICO-CIENTÍFICAS  
2.2.1 Modelo didáctico 
El docente en su vida profesional siempre está en busca de métodos ideales que ayuden a 
explotar las potencialidades de sus estudiantes, de tal modo que aumenten su capacidad de 
comprensión, su nivel crítico, memoria y todos los aspectos que beneficien un aprendizaje 
integral. Este conjunto de estrategias en el campo de la Educación va a formar una metodología 
y abrirán paso a un concepto denominado como modelo didáctico. 
Joyce y Weil (1985) simplifican el concepto y le dan un enfoque más educativo definiendo 
al modelo didáctico como un plan estructurado para configurar el currículo, diseñar materiales 
y en general orientar la enseñanza. 
 En la cotidianidad los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de 
enseñanza desde ciertos modelos, los cuales están más o menos articulados y se fundamentan 
en teorizaciones que permiten a los profesores con mayor o menor éxito ejercer su profesión; 
y deben tener en cuenta el punto de vista del docente, desde cómo entiende la enseñanza hasta 
cómo concibe el aprendizaje. Esto agrega además todo un proceso: la forma de planificar y de 
organizar los contenidos, el tiempo, la forma de evaluación y los criterios que afianzará en su 
adiestramiento.  
Sin embargo, los modelos que han guiado nuestro sistema educativo han evolucionado a 
través del tiempo, desde el más rudimentario, que se direccionaba en un solo polo, para 
después ir cambiando de acuerdo a la competitividad del mundo donde la apertura del 
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conocimiento juega un papel relevante para poder estar a la altura de las exigencias de la 
globalización. Entre ellos destacan: 
 Modelo de transmisión-recepción: Es el modelo academicista, normativo o 
considerado como pasivo. Se enfoca unilateralmente en el profesorado y los 
contenidos, quedando en segundo plano los aspectos metodológicos, el contexto y 
en especial los estudiantes.  
Kaufman (citado por Ruiz, 2007) nos dice que el estudiante aprende lo que los 
científicos saben sobre la naturaleza y se apropia formalmente de los 
conocimientos, a través de un proceso de captación, atención, retención y fijación 
de su contenido, proceso que difícilmente permite interpretar, modificar o alterar 
el conocimiento.  
Es como si consideráramos al aprendizaje desde una perspectiva acumulativa, 
continua, a través de instrucciones, enseñando un nuevo contenido sin información 
previa, como se dice: “a raja tabla”, sin opción al análisis, ni interpretación. 
Es por ello, que en el presente modelo la información llega al educando por 
memorización y reiteración de datos que solo posee el docente, en este contexto el 
educador posee el dominio del aula y la razón absoluta, evadiendo por completo 
cualquier existencia de debates. Es el procedimiento más antiguo, donde impera el 
castigo y a la vez es el causante de la falta de iniciativa de los estudiantes en los 
años posteriores. Actualmente es el más criticado, aunque se sigue poniendo de 
manifiesto en algunos entornos. 
 Modelo por descubrimiento o activista: En sus pretensiones está revolucionar la 
enseñanza. Es también calificado como iniciativo o germinal. 
Bruner (citado por Eleizalde, M., Parra, N., Palomino, C., Reyna, A. & Trujillo, I., 
2010) plantea este arquetipo para poder alcanzar un aprendizaje significativo, 
sustentado en que, a través del mismo, los maestros pueden ofrecer a los 
estudiantes más oportunidades de aprender por sí solos. Esta idea entra en contraste 
con la enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente 
pretende que la información sea simplemente recibida por los educandos. Según 
Bruner, el niño tiene el plus necesario para construir su bagaje de nueva 
información sin ayuda. 
El ser humano constantemente se encuentra indagando nuevos saberes y descubre 
el mundo que yace a su alrededor (recibe información, la procesa y la organiza), 
desde este punto, la educación busca un replanteamiento y este modelo propone 
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como objetivo al niño como agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y no como un recipiente que había de llenar de conocimientos como se estipulaba 
en el tradicional. 
Así surge el modelo por descubrimiento, que brindará al estudiante ciertas 
condiciones para el aprendizaje y principios a tratar, donde el alumno tanto como 
el docente tiene un rol que han de seguir.  
Con este nuevo estudio emergen distintos tipos de descubrimiento: la inducción y 
la deducción; desplazando al tedioso y normativo currículo para dar prioridad a las 
destrezas y habilidades. En otras palabras, el docente ya no es el unilateral 
mecánico, ahora brinda todas las condiciones y medios posibles para lograr el 
aprendizaje en un ambiente más solidario y libre.  
 Modelo recepción significativa: Los que defienden esta postura nos hablan de 
una elaboración personal-colectiva, donde la nueva información se adhiere a los 
datos ya existentes gracias a los diversos agentes facilitadores y al docente mismo. 
Bednart (1991) nos dice que el conocimiento va a surgir en un contexto 
significativo, o sea, si se quiere comprender el aprendizaje en un individuo, debe 
examinarse su experiencia. Esta juega un rol muy importante, ya que, si la nueva 
información la adquirimos en un ambiente muy cómodo y gustoso para nosotros, 
será duradera. 
Desde esta postura las palabras claves son: integración, modificación, relación y 
coordinación de conocimientos; y la escuela es el medio de iniciación y puesta en 
contacto con la cultura. El niño recibe los nuevos de distintos agentes 
socializadores: amigos, familia, medios de comunicación, entorno, sociedad, lo 
que hace que vaya forjando conocimientos y se afiancen como una base propia de 
él. 
El estudiante tampoco parte vacío, no parte de cero, a lo que nosotros consideramos 
como información nueva, de lo contrario va a reconstruir a partir de estos 
conceptos una nueva gama con lo que ya poseía gracias a los factores 
socializadores. 
Aquí no es correcto decir que el estudiante aprende lo que memoriza en aula, no 
es válido; este aprenderá cuando sea capaz de hacer una representación de la 
realidad que el docente pretende interiorizar. 
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La labor del educador es la de ser guía a lo largo del proceso, analizar el desempeño 
del niño para luego reforzar su reconstrucción. 
Por otro lado, las investigaciones permiten los avances en estos modelos, que son aplicados 
en las distintas áreas de la Educación Básica Regular, dependiendo del tiempo, del enfoque 
del docente y del contexto en que se encuentre el estudiante. Cada uno de ellos ha demostrado 
ser de utilidad en diversos campos y en periodos de tiempo, así como también algunos se han 
visto sumergidos en la monotonía en pleno siglo XXI. El paso por la diversidad de modelos 
en la historia de la Ortografía ha sido beneficioso, siempre existe un aporte y punto a donde 
direccionar mejor la enseñanza y el aprendizaje a pesar del fantasma del tradicionalismo.  
Nuestro panorama es triste, y es porque está faltando ese plus en las primeras edades donde 
la familiarización con la escritura de las palabras es muy relevante. La didáctica es el medio 
para llegar al estudiante en su etapa infantil, es la única forma de acceder a despertar el interés 
de este por saber escribir correctamente, proponiendo el contexto más adecuado y el incentivo 
necesario para hacer del niño un propulsor que pueda despegar al conocimiento infinito de las 
palabras. 
La necesidad de un nuevo modelo didáctico surge ante la mirada de todos, ya no es posible 
que los maestros sigamos siendo indiferentes a este contexto y formemos parte de los 
detractores de la ortografía. Se debe incursionar en él un conjunto de estrategias didácticas 
especializadas y premeditadas para trabajar en esa etapa, teniendo en cuenta la motivación y 
la mejor forma de enseñanza de ortografía, para que el aprendizaje se vuelva significativo. 
Este modelo didáctico, después de meses de exhaustiva investigación, espera formar parte 
del progreso de las nuevas generaciones 
 
2.2.1.1 La evolución del aprendizaje y su repercusión en los modelos didácticos 
El hombre ha sido fuente de estudio desde su origen, historia y relaciones con sus 
semejantes, hasta llegar a la etapa del proceso de adquisición de nuevas experiencias, 
conocimientos, que fueron denominados “aprendizaje”. Desde ahí ha pasado a ser parte de 
observaciones a través de diversas personas. “Una idea fundamental que subyace en muchas 
teorías del aprendizaje, es que la mayoría de los cambios en el desarrollo cognoscitivo y 
emocional/social, en los conocimientos, la motivación y las habilidades, son consecuencias 
del aprendizaje” (Woolfolk, 2010, p. 17). De esto podemos decir, que todas las modificaciones 
que suframos intelectual y emocionalmente, resultarán como efecto de aprender algo 
 Cuando una persona aprende, se modifica y lo hace en distintos ámbitos. Somos entes y la 
experiencia puede alterarnos dependiendo del contexto, sobre todo después de adquirirse una 
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nueva información. Increíblemente con la cotidianidad nos perfeccionamos, y hemos cultivado 
tantas cosas que en los inicios todos se sorprendían, y se dedicaban a comprender la causa de 
este factor, llegando a ser la incógnita paulatina. 
 Es por ello, que alrededor de la historia han surgido teorías del aprendizaje con la finalidad 
de explicar, comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, teniendo en cuenta 
elementos de múltiples índoles: biológicos, culturales, sociales, etc. Y con la finalidad de 
descubrir este proceso muy complejo. Los precursores de estas teorías, tratan de describir los 
pasos a través de los cuales la persona humana empieza a adquirir nuevas experiencias. Es un 
estudio de la relación entre la información que el individuo ya posee, con la que vamos a 
aprender. Imaginémonos a muchos estudiosos de la época, defendiendo a capa y espada sus 
posturas, desde los más arcaicos, hasta los que tomaron los primeros aportes como base para 
construir sus propias teorías. Imaginémoslos nulos, encontrándose con este proceso tan 
complejo, es por ellos que las teorías, desde las más simples, forman parte del descubrimiento 
de este conglomerado de aportes. 
 Estas hipótesis son de vital importancia, pues nos muestran un enfoque sistémico sobre el 
proceso de aprendizaje, así se podrá observar desde diferentes ámbitos, tomar decisiones a 
nivel de sociedad, y cómo poder orientarlo desde la mejor perspectiva posible. Esta visión 
integradora ocasionó muchas disputas, y como a mayores pugnas el descubrimiento crece, el 
afán por indagar en una nueva forma de aprender se elevó surgiendo diferentes escuelas o 
concepciones.  
 De este modo, el aprendizaje es punto de observación de empiristas, mentalistas, 
psicólogos, teóricos que toman puntos medios. Así surgen la mayoría de clasificaciones de 
estas teorías, y de acuerdo a la importancia pedagógica, podemos seleccionarlas en grupos más 
resaltantes. Partiendo de la perspectiva que nos interesa en esta investigación, empezaremos a 
citar las diferentes escuelas que han atravesado en este proceso evolutivo en la explicación del 
aprendizaje. 
 Partamos desde las primeras investigaciones caracterizadas en la filosofía de la conducta, 
entendida desde los enfoques de distintos estudiosos. Woolfolk (2010) afirma: “El 
conductismo es un conjunto de teorías del aprendizaje que se enfoca en algo que puede 
observarse, las conductas” (p. 17). Esta hipótesis se basa específicamente en el empirismo 
partiendo de lo observable.  
 Para ellos solo se puede medir científicamente aquello que lo podemos percibir (conducta), 
negando la posibilidad de estudios subjetivos como la introspección (visión que una persona 
hace de su propia conciencia). Watson, en sus experimentos no niega la posibilidad de 
fenómenos psíquicos internos, insistía que no podía medirse, porque era una conducta no 
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observable. Esta postura tiene sus orígenes en el “condicionamiento animal”, se experimentó 
mucho con estos seres, y se usaba casi el mismo procedimiento. 
 Para estos psicólogos, a todo estímulo le sigue una respuesta, siendo esta el resultado de 
la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Para ellos, el 
medio juega un rol importante en el aprendizaje, pues brinda al estímulo un antecedente (lo 
que precede), y una consecuencia (lo que sigue). Skinner, determina esta relación con este 
modelo: antecedente-conducta-consecuencia (A-C-C), y deduciendo que las consecuencias de 
una conducta pueden aumentar o disminuir las posibilidades de que esta vuelva a ocurrir. 
 Esta teoría buscó conseguir una conducta determinada, de tal forma que pudiesen 
controlarla y predecirla, para lo cual, debían analizar dicho modo de obtenerla. Ellos afirman 
que el hombre es un ser totalmente reactivo y fácil de manipular, a partir del control del 
ambiente; y tienen la idea que el aprendizaje está originado desde el exterior, y que son las 
modificaciones en los estímulos, los que dan la posibilidad de aprender. 
 Por otro lado, la educación puede apreciarse desde diversos ámbitos, y si nos enfocamos 
en el aspecto del pensamiento, nos vamos a encontrar con una postura que se basa más en los 
procesos internos. Actualmente se entiende por cognición como acto de conocer, al conjunto 
de procesos a través de los cuales, el ingreso sensorial (el que entra a través de los sentidos), 
es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado (Woolfolk, 2010). 
Nosotros como seres humanos somos privilegiados, pues tenemos esa capacidad de 
transformar dicha información y adecuarla a nuestro beneficio, es lo que ha hecho posible 
transformar el mundo y apoderarnos de él. 
 Antes de este término, la palabra conocer implicaba describir toda las reacciones o 
conductas que podíamos percibir frente a un estímulo netamente experimental. Con la 
introducción de este, surge una nueva teoría del aprendizaje “La Cognitivista”, como un freno 
o reacción al conductismo. 
 Para los cognitivistas, el ser humano no es netamente reactivo, al contrario, es desde su 
interior donde se conecta con el mundo y activamente lo manipula, pero siempre desde 
adentro. 
 A lo largo de su investigación, en su afán por comprender el aprendizaje humano, y 
teniendo en cuenta los resultados en experimentos con animales por los teóricos precedentes, 
los representantes del Cognitivismo, creen en la aparición de aprendizajes en el interior de la 
persona, y que estos pueden superar en muchos modos a lo que se espera en seres inferiores 
(animales). Es por ello, pretenden llevar las formas de conocimiento más allá de una simple 
asociación, insistiendo en la importancia de la actividad mental sobre la conducta. 
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 Según los cognitivistas, el proceso de aprendizaje es netamente interno, incluye todas las 
teorías que se centran en el estudio de la mente de la persona, para comprender cómo 
interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Se interesa por la forma en que 
la mente humana piensa y aprende.  
 Concluyendo esta etapa abstracta, liderada por el pensamiento y el conocimiento, 
encontramos a un autor que basa sus investigaciones en un punto medio. Pérez (2008) afirma: 
“Si de alguna manera podemos diferenciar la psicología de Vygotsky con la de Gestalt y 
Piaget, es por su intento de conciliar la postura asociacionista con la organizacioncita” (p. 
163). En este contexto, el pensamiento de Vygotsky surge como una respuesta a la división 
entre estas teorías, propone una psicología científica, como una especie de reconciliación entre 
ambas. Su intento procura establecer la relación entre lo mecánico y lo mentalista, de manera 
que conformen un sistema englobante. 
 
2.2.1.2 El constructivismo y el aprendizaje significativo 
Lo que sucede es que la “conducta” ha sido tomada como algo mecánico por las posturas 
anteriores, sobre todo las asociacionistas. No obstante, Vygotsky, la va a definir como una 
“actividad transformadora”, ya no será una simple respuesta a los estímulos, si no que va a 
estar por encima de ellos, transformándolos o dándoles una intención. 
El fundamento central de la teoría de Vygotsky plantea que el hombre se encuentra 
genéticamente apto para el proceso de aprendizaje, y cuenta con dos funciones que hacen 
posible este proceso: 
 Las funciones inferiores que están dadas por la composición genética, unos 
subprocesos mentales que nos llevan por el sendero del aprendizaje. 
 Las funciones superiores, aquellos que nos llevan a interactuar con el medio. 
Teniendo en cuenta la base genética que posee el hombre, este autor nos habla de 
dos grandes aspectos que harán posible este proceso de almacenamiento de nueva 
información: “la sociedad” y “la capacidad de imitación”. 
La sociedad nos brindará los medios necesarios para el aprendizaje, el aspecto central es el 
entorno, en el cual necesitamos interactuar para poder aprender. De este modo, el autor define 
al “conocimiento”, como el proceso de interacción del ser humano con el medio. La cultura es 
la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno, además, al 
estar constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actuarán como mediadores 
de las acciones. Imaginemos un niño de occidente y otro de oriente, cada uno tendrá diferentes 
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formas de aprender y de desarrollar sus funciones, debido a que la cultura juega un papel 
importante en el desarrollo de la inteligencia, ya que sus características influyen directamente 
en las personas. 
Por otro lado, la imitación es el otro factor que hace posible el aprendizaje. Las personas 
conocemos a través de ella o por modelo, así comprendemos todo lo que sucede a nuestro 
alrededor, el crecimiento cognoscitivo también se da por este medio, puesto que muchos de 
los descubrimientos de niños y niños se dan a través de otros. El tutor, los padres y los amigos 
modelan al darle instrucciones y el menor la trata de asimilar o imitar. Otro ejemplo de 
modelación es el aprendizaje guiado, y pone como ejemplo culturas en las cuales niños y niñas 
aprenden a tejer o cazar, participando de forma activa en actividades importantes al lado de 
compañeros más hábiles quienes les ayudan y los estimulan. 
En este contexto el lenguaje es fundamental para el desarrollo de la inteligencia, pues 
permite expresar ideas y plantear preguntas, conocer categorías y conceptos para el 
pensamiento, y los vínculos entre el pasado y el futuro. 
Por otro lado, para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 
tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar, la estructura de 
los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce, y el entramado 
social en el que se desarrolla el proceso educativo. Esto nos va a orientar a ver un poco más a 
la psicología educativa, quien es la que se encarga de estudiar la naturaleza del aprendizaje en 
el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan 
los principios para que los profesores descubran por sí mismos, los métodos de enseñanza más 
eficaces. 
Existe una teoría del aprendizaje que responde a este contexto: ¿cómo se aprende?, ¿cuáles 
son los límites del aprendizaje?, ¿por qué se olvida lo aprendido? Es la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel, que ofrece en este sentido, el marco apropiado para el desarrollo de 
la labor educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 
principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 
Ausubel, Novak & Hanesian (citado por Ballester, 2002) piensa que: “la esencia del 
aprendizaje significativo reside en el hecho de que las ideas estén relacionadas simbólicamente 
y de manera no arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el alumnado ya sabe”. Es de vital 
importancia para un proceso de aprendizaje comprender la nueva información y es por ello 
que para almacenarla el estudiante debe relacionarla con algo familiar para así lograr su 
comprensión y quede almacenada. El autor, nos plantea que el estudiante, depende la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. De entenderse por 
“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas, que un individuo posee en un 
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determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación 
del aprendizaje, es de vital importancia conocer esta estructura, y no es solamente tener en 
cuenta los conceptos previos que poseen el estudiante, sino también su grado de estabilidad. 
La teoría de Ausubel ofrece el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas, lo cual 
permitirá una mejor orientación en la labor educativa. 
 
Esto quiere decir, que en el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo 
ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso 
tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva: ideas, proposiciones, conceptos 
estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 
Podemos decir, que para que el aprendizaje se pueda dominar, ha de ser significativo, o sea 
que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. 
En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos previos del 
alumno, para poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir un aprendizaje real, y por tanto, 
aprendizaje significativo. En el aprendizaje por construcción, los conceptos van encajando en 
la estructura cognitiva del estudiante, donde este aprende a aprender, aumentando su 
conocimiento. 
En el aprendizaje de ortografía vamos a tomar en cuenta la “estructura cognitiva del niño”, 
si bien es cierto, es incipiente y está en proceso de formación; la vamos a potenciar y relacionar 
con los conocimientos que debe adquirir de acuerdo a su edad, teniendo en cuenta la 
metodología más adecuada 
2.2.1.3 La innovación de modelos debido a la didáctica 
Por otro lado, el tradicionalismo en la enseñanza de ortografía cada vez se hace más fuerte 
a pesar de la globalización, la tecnología y la difusión de las nuevas metodologías. Existen 
docentes que por diversos motivos no están abiertos al cambio y siguen aplicando los mismos 
procedimientos que no tienen buenos efectos en esta enseñanza.  
Medina & Salvador (2009) afirman que: “La Didáctica es una disciplina de naturaleza-
pedagógica, orientada por las finalidades educativas y comprometidas con el logro de la 
mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de 
los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de 
enseñanza-Aprendizaje. (p. 7)” 
La introducción de este tema en educación lleva a los maestros a un proceso de reflexión, 
un estudio introspectivo de sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Descubrir otras 
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posibilidades para sus metodologías es una realidad, la comparación con los colegas permitirá 
a no caer en la reiteración y así desarrollar habilidades didácticas en la labor docente, y en la 
práctica del modelo educativo. Este proceso se logra direccionando nuestros objetivos que 
queremos alcanzar de la mano con nuestros métodos a utilizar, reconociendo lo más 
importante que es identificar lo que requiere nuestra realidad o entorno de aprendizaje activo, 
donde el estudiante sea el principal actor del proceso, entonces la labor del docente abarca 
mucho más que la formulación de una pregunta como: ¿entendieron?, se deben crear 
condiciones para contextualizar las lecciones al mundo real, a la necesidad del niño. 
Se podría decir después de esto que el docente reflexiona su práctica, cambia o fortalece 
los procesos de enseñanza, dependiendo lo que busque lograr en el estudiante. Sin embargo, 
en la enseñanza de ortografía muchos recaen en los mismos mecanismos a pesar que estos no 
brindan los resultados esperados. Citaremos algunas metodologías erróneas:  
Mensanza (citado por Mejía, 2014-2015) destaca que el docente tendrá que tener en cuenta 
unos aspectos negativos que perjudican seriamente el aprendizaje ortográfico y estos son: 
 Pedir que los estudiantes repitan las palabras que han escrito mal: la mayoría de 
personas han aprendido a la ortografía de esta manera. Cada vez que cometían un 
error, el profesor los mandaba a repetir en su cuaderno dicha palabra. La finalidad 
de este método era memorizar la palabra mediante la reiteración, sin embargo, 
generalmente en las primeras tres repeticiones escribirán la palabra bien, y el resto 
seguirán ejecutando el error, logrando afianzar la falta ortográfica. 
 Intercambiar cuadernos para corregir faltas: se pensó que la auto corrección era 
otro método eficaz, no obstante, el niño se encuentra en una edad cuya conciencia 
ortográfica está en proceso de desarrollo e intercambiar los cuadernos hará que se 
enfrentare a los errores de sus compañeros, lo que no ayuda a auto-corregir sus 
fallas. Este procedimiento puede ser muy peligroso ya que si se da el caso que en 
el intercambio existan demasiadas faltas ortográficas lo único que se logrará es la 
obtención de una fotografía incorrecta de las palabras. 
 Este método es factible en niveles superiores, cuando el niño haya logrado una 
madurez en la ortografía, cuando pueda discriminar las normas y pueda evocar 
cuanto conocimiento bridado por sus maestros. 
 Dictar textos que contengan palabras que los alumnos no conocen y no utilizan 
tanto en el lenguaje coloquial como en el académico; al escucharlas, los alumnos 
“adivinarán” su escritura, y la grabarán en su mente de manera incorrecta. Este es 
otro problema, la introducción de vocabulario que no es cotidiano para el niño 
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puede llevar a la equivocación y sobre todo si es dictado. En la práctica se han 
encontrado cuadernos con palabras poco usuales para los estudiantes que, al 
momento de revisar, el docente se encuentra sorprendido de lo que han escrito. 
Algunos niños cuando se someten a dictados por diversos motivos (timidez, 
vergüenza, falta de motivación) y tienen alguna duda se quedan callados, y es ahí 
donde guardan el error y no lo solucionan. Esto lleva que al momento de estudiar 
el texto no tenga coherencia y escriban como ellos piensan que es la palabra. 
Algunos ejemplos de estos casos: “desboronar por desmoronar”, “melodeando por 
merodeando”. Hay que tener mucho cuidado con los dictados que es uno de los 
métodos de modelo tradicional y se ha hecho muy fuerte, hasta podría decirse como 
un pilar en el proceso del aprendizaje de ortografía. Recordemos que el gobierno 
hace concurso de dictados de frases mínimas y palabras a nivel nacional sin darse 
cuenta que subliminalmente se conduce a reforzar estos errores. Es por ello que la 
memoria visual debe introducirse en este proceso. 
 Dejar palabras con espacios en blanco para que los alumnos completen la letra 
correspondiente: estos métodos se dan en el primer nivel de educación básica al 
momento de reforzar o evaluar a los estudiantes, sin embargo muchas veces las 
letras a completar pueden ser de palabras homófonas, y el resultado será confundir 
a los escolares. Estas palabras son aquellas que se escriben diferente, pero se 
pronuncian igual, si el docente no recalca la diferencia entre estas, el estudiante 
puede grabar una palabra escrita de una manera asociándola con otro significado. 
Por ejemplo: “abrasar” significa quemar y “abrazar” consiste en dar un abrazo. Si 
se deja al estudiante un ejercicio de esta magnitud con el espacio en blanco en la 
letra donde debe ir “s” o “z”, el menor completará con cualquiera de las dos y si 
no conoce bien esta diferencia, puede relacionar una escritura con un significado 
distinto. Algunos profesores al momento de completar colocan una imagen que 
brinde la pista de la palabra, no obstante, igual se debe tener mucho cuidado con 
este tipo de ejercicios. 
 Enfatizar exhaustivamente en el aprendizaje de las reglas ortográficas o 
gramaticales, en lugar de dar consejos prácticos: se obtendrá mejores resultados si 
se le dice al estudiante que “más”, cuando expresa cantidad, lleva tilde. En lugar 
de darle una explicación más compleja acerca de la palabra “más” adverbio. 
 Uno de los problemas de aprendizaje de ortografía es la terminología, el estudiante 
cuando escucha que aprenderá un término nuevo se alarma inmediatamente y 
muchas veces es por la complejidad de la palabra. Cuando se enseñan normas y se 
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utiliza términos como adverbios, proposiciones, conjunciones, etc., el niño se torna 
confundido y se cierra al aprendizaje. Es recomendable explicar en un contexto de 
acuerdo al suyo, pero con propiedad. Algo que lo haga analizar y comprender el 
uso de la palabra para que no se vuelva memorista. Ya en una edad más avanzada 
se puede introducir la norma propiamente dicha y el estudiante mismo entenderá 
los términos que al principio eran “complejos” y “de temer”. 
 
Por otro lado, los últimos métodos más adecuados en la enseñanza de ortografía implican 
los pasos a mencionar. 
 El docente enseñará la escritura correcta de las palabras (10 a la semana) por medio 
del uso carteles de aproximadamente 30cm x 20cm, para que el estudiante pueda 
observarlas con facilidad. La tarjeta puede llevar un dibujo relacionado al término 
que se piensa mostrar y siempre con letra grande y llamativa. Este proceso se 
realizará en turnos alternados, ya sea a la entrada, después de recreo o en plena 
clase. La intención de presentarlas en esta forma es para que los niños vayan 
fijando en el cerebro la estructura correcta de dichas palabras. Al final, el menor 
tendrá que exponerlas terminando la clase. 
 Otro punto es la contextualización. Los docentes deberán hablar con sus colegas 
de otras de materias para referirse a las palabras que se están estudiando en la 
semana, de tal forma que las abarquen y hagan hincapié en su escritura correcta, 
para que así el estudiante pueda observar los diferentes contextos en que la palabra 
puede actuar y a la vez afianzar su escritura. Este proceso no desvía el tema, ni la 
atención de los niños, por el contrario, ayuda a ampliar la visión y significado de 
este. 
 Jugar en parejas incentiva la competencia, si bien es cierto el intercambio de 
cuadernos entre estudiantes no es recomendable pues puede llevar a visualizar 
errores o adaptar equivocaciones del otro; interactuar con el compañero impulsa el 
dinamismo de la clase. Con carteles más pequeños, los estudiantes pueden 
deletrear las palabras enseñadas en la semana sin necesidad de ver la escritura. Esto 
motivará a que nadie quiera quedarse atrás y a orientarlos en busca del objetivo. 
 Al tener a la lectura como un medio de guía, se debe presentar a los alumnos 
pequeños textos idénticos, se les pedirá que lean y observen bien aquellas palabras 
que para ellos tengan una escritura difícil. Luego de un tiempo prudencial, se les 
dictará aquellas que el maestro haya seleccionado de lo señalado por los niños. Si 
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bien es cierto se ha dicho que el dictado no es un método adecuado siempre y 
cuando contenga términos que no hayan visto los menores. En este caso es un 
refuerzo pues ya han sido leídas y divisadas en un texto previo. 
 El estudiante puede utilizar la hora de lenguaje para escribir las palabras que se 
han trabajado en la semana y con rojo las letras que contengan dificultad, realizar 
oraciones con cada una de ellas. Este ejercicio se debe realizar una vez a la semana 
y puede encargarse como extensión. 
 Se realizarán evaluaciones semanales, dictando las palabras que el estudiante ya 
debe conocer previa visualización diaria. Al mes o cada tres semanas debe hacerse 
un repaso acumulativo de estas para reforzarlas, bajo ningún concepto se permitirá 
que el estudiante olvide las palabras previamente aprendidas. 
 
2.2.1.4 Estrategias didácticas para un nuevo modelo de enseñanza de 
ortografía 
La meta de toda acción educativa es la consecución de los objetivos para los que fue 
diseñada, sin embargo, procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales, continúan 
fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores, evitando así, 
responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo, y el alcance de sus propósitos de formación. 
Este tradicionalismo, hace que el estudiante no empiece a formar su sendero por sí solo en 
busca de sus metas, hace que la educación sea automatizable y direccionada desde un solo 
enfoque, “el docente”. Para cambiar esta perspectiva, debemos introducir nuevas estrategias 
que hagan de este sistema de enseñanza-aprendizaje un proceso dinámico. Para esto debemos 
conocer el concepto de estas. 
Una estrategia es en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 
orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 
diaria, requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas, cuya elección 
detallada y diseño son responsabilidad de la persona que va a utilizarlas. Por lo tanto, es un 
sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. 
De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia 
donde se orienten las acciones. Debe estar fundamentada en un método, pero a diferencia de 
éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 
llegar.  
 Ahora, si nos introducimos en la Educación, estas estrategias van a ser beneficiosas para 
el aprendizaje del educando y direccionadas a los objetivos de mejorar este contexto. Deben 
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ser dinámicas e ir de la mano en el campo de la didáctica. G. Avanzini (1998) afirma que: 
“Estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que, apoyados en técnicas de 
enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica” (p. 134). Esta fusión 
de toque propio del docente, respaldado en fundamentos de enseñanza, implementará el 
dinamismo en las rutinarias clases escolares direccionando beneficiosamente el proceso de 
aprendizaje. 
 En este plano, entendemos que la estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos 
apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 
pedagógica del docente. Se necesita orientar el concepto de técnica como procedimientos 
didácticos, y el recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados desde la 
estrategia. Estas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y 
aprendizaje colaborativo. 
En cada campo laboral se utilizan estrategias, en la educación, y en Ortografía, no es la 
excepción, ya que cada docente cuenta con un conjunto de acciones que delimitan una de ellas. 
Si continuamos aplicando los mismos métodos que hemos usado, los resultados serán los de 
siempre. La incorporación de nuevos enfoques o recursos permite mejorar la práctica diaria, 
ya que, en cualquier situación escolar, el alumno con mayor número de alternativas, será el 
que obtenga mejores resultados. 
Es importante explicitar las estrategias que queremos transmitir a nuestros estudiantes, así 
como los objetivos que persiguen cada una de ellas, de manera que estos entiendan hacia donde 
se direcciona el trabajo, y los resultados sean más óptimos. 
Ruiz & Miyares (citado por Palma, 2012) indican los pasos para lograr la correcta escritura 











 Discusión de palabra a tratar. 
 Presentación de palabra 
 Detectar error 
 Pronunciación correcta del docente 
 Pronunciación de estudiantes 
 Comprensión del significado 
 Ejercicios con la palabra tratada 
 Dictado preventivo de comprobación 
 Tratamiento remedial 
 Mural ortográfico 
En cada semana se estudiarán varias palabras, que serán controladas mediante una prueba 
de comprobación, que debe ser hecha a través de un dictado preventivo. 
El autor, pretende enseñar a escribir correctamente una palabra partiendo de una estrategia. 
Tratará de analizarla desde lo más general hasta lo particular, para lo cual empezará con un 
diálogo preparando el camino y así introducir el término de estudio, luego se presentará la 
palabra ortográficamente a los estudiantes, se pondrá en práctica la memoria visual haciendo 
una reflexión sobre los posibles errores que pueda cometer el estudiante al momento de 
plasmarla. Como la ortografía también cuenta con un plano fonético, es relevante escuchar la 
correcta pronunciación del profesor y así los estudiantes puedan imitarlo. Recordemos que si 
memorizamos una palabra y no la entendemos, no es un aprendizaje completo, es por ello que 
el significado de esta, ayudará mucho a la contextualización cuando la pongamos en práctica 
en diversas oraciones. Posterior a esto, el dictado preventivo es parte de esta estrategia ya que 
es la forma de evaluar si el niño llegó a registrarla en su vocabulario, como manera de 
reforzamiento se establecerá una especie de galería con todos los términos trabajados. 
Como podemos observar, el autor plantea una serie de acciones para una correcta escritura 
y lo hace desde la directriz del modelo audio motor gnósico. Este conjunto de pautas va a 
formar una estrategia didáctica que utilizará el docente en el camino en su enseñanza de 
ortografía. Para esto, el educador ha previsto el contexto y las condiciones de sus estudiantes, 
ha optado por lo más adecuado y motivador para hacer de este proceso de enseñanza-
aprendizaje el medio más factible. 
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Esta es la finalidad de las estrategias didácticas, ayudar a resolver dificultades, sobre todo 
en el aula y en especial a los profesores principiantes, quienes son frecuentemente los que se 
encuentra con ese tipo de problemas, no saben exactamente cómo motivar a sus alumnos, 
cómo interaccionar en el aula, cómo relacionarse con ellos, mantener una cierta disciplina o 
resolver diversos conflictos. Allí es donde estas estrategias didácticas juegan un rol 
importantísimo, para acercarse al niño brindándole una enseñanza en el contexto que él desee, 
el más adecuado, para así el aprendizaje fluya volviéndose significativo, porque lo que se 
aprende en un ambiente agradable, siendo de tu gusto, es recordado para siempre. 
Cuando no existe didáctica, el fracaso escolar y su proliferación estarán siempre a la vista. 
Este no respeta índice alguno, inclusive afecta a todas las categorías sociales, aunque los 
jóvenes procedentes de medios desfavorecidos están más dispuestos a él. Sus formas son 
múltiples: acumulación de repeticiones de curso, abandonos de los estudios, relegación a 
especialidades que no ofrecen verdaderas perspectivas y, a fin de cuentas, jóvenes que 
concluyen sus estudios sin competencias ni cualificaciones reconocidas. Esto se debe a una 
ausencia de estrategias didácticas que no sirven de impulso para motivar el aprendizaje, sino 
buscamos como llamar la atención del niño, serán simplemente recipientes vacíos dominados 
por el aburrimiento, y si logran captar algo, no bastará aprender algo desinteresadamente. 
2.2.2 La ortografía 
Imaginemos cómo hubiera sido la historia sin pautas en nuestra escritura, remontémonos a 
un mundo donde la gente mantenga un sistema de códigos sin una orientación, donde todos 
crean tener la razón, ¿quién sería el dueño de esta?, ¿con qué fundamentos defenderíamos 
nuestro punto de vista sin conocer lo que es correcto o no?, si este plano fuera real la 
comunicación se vería afectada, el sistema escrito sería toda una pugna. Es por ello, y 
conociendo que todo acto o proceso debe contar con una guía, recordamos las palabras de este 
autor. Martínez (2003) afirma: “La ortografía no es una ciencia, sino una técnica destinada a 
facilitar la plasmación gráfica de la lengua oral” (p. 1). Toda disciplina es parte de un 
conocimiento general, en este caso la ortografía sería el mecanismo para plasmar gráficamente 
y de manera correcta, “la ciencia de la comunicación”, “del buen expresarse”. 
Con lo anterior, entendemos que la ortografía a través del tiempo ha ido evolucionando 
conforme se han adaptado o simplificado vocablos. En el siglo pasado formaba parte de la 
gramática, así se le daba importancia tanto a la lengua escrita como a la oral. No obstante, con 
el aporte de Saussure fue acorralada como un reflejo de la lengua oral, lo cual era el 
fundamento de la lingüística; y que hacía referencia, que tanto lectura como escritura, eran dos 
planos distintos; y la única razón de ser del segundo, era representar al primero. Desde allí, la 
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preocupación por esta representación aumenta, surgen posturas; sin embargo, la mayoría 
utiliza la misma dirección.  
Para entender mejor este concepto revisemos su etimología. La palabra “ortografía” 
proviene de dos voces griegas: “orto” (recto o correcto) y “grafo” (escritura, escribir), es decir 
etimológicamente significa: “correcta escritura”, “escribir correcto”.  
Este correcto uso de escribir, ha sido implementado por estudiosos hasta el punto de formar 
una Real Academia que se dedique a esto. El aporte de la norma es de vital importancia, pues 
regula la representación escrita de una lengua, sin embargo, debemos hacernos la pregunta: 
¿qué abarca la ortografía? Para poder escribir bien y reflejar en un plano escrito todo lo que 
hablamos, necesitamos de unas pautas, de lo contrario todos nuestros escritos serían seguidos, 
sin sentido, desordenados, de tal modo que el lector no tendría la oportunidad de valorar e 
interpretar el mensaje real que queremos direccionar. Estas son: la acentuación escrita, el uso 
de signos de puntuación, y el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas. 
 El conjunto de estas “pautas” nos ayudarán a expresarnos coherentemente en forma escrita, 
con el objetivo que nos entiendan más fácil. Muchas personas pueden hablar desenvueltamente 
en público, ser excelentes oradores y profesionales a la vez, pero al momento de expresar sus 
ideas demuestran la otra cara de la moneda, lo cual es muy embarazoso; sin embargo, 
direccionándonos en el enfoque de este trabajo de tesis; la ortografía va a ser relevante, ya que 
desde la primera etapa podremos observar a niños expresar sus ideas con claridad en forma 
gráfica, esa emoción que sienten al escribir sus primeras palabras. Sobre todo, las de sus seres 
queridos ayudan a darles confianza, y a motivarlos para seguir con el mismo interés a adquirir 
nuevos conocimientos.  
Un día cualquiera, de camino a la universidad, pude percibir como un niño de 
aproximadamente 6 o 7 años de edad, iba contando una fábula a su mamá, quien lo motivaba 
mucho; sin embargo, el pequeño, no contento, trataba de escribir el nombre de los personajes 
en su cuaderno, acción a lo cual la madre le decía: “hijo no te desesperes, luego aprendes a 
escribirlos bien”. El menor, para su edad, expresaba con claridad sus ideas oralmente, pero lo 
que llamaba la atención era ese afán de escribirlas, se desesperaba pues dudaba en algunas 
palabras. Luego de eso, empezó a llorar y ya no quiso seguir narrando. 
 
2.2.2.1 La ortografía en la etapa escolar 
El problema radica en cómo adecuar la ortografía en esta etapa, la escritura deficiente es 
algo que atraviesa el sendero de las edades, los contextos sociales y económicos, etc. ¡Es algo 
alarmante! Los índices en ortografía no soy muy buenos en el nivel local, regional y mucho 
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menos nacional, donde nos encontramos en los últimos puestos. Rivero (2005) en su artículo 
explica los factores acumulados en las últimas décadas, determinantes para que la educación 
peruana haya sido declarada en 2003 en estado de emergencia nacional. Lo más lamentable es 
que “estos factores” vienen siendo los mismos desde hace tiempo y no se ha hecho nada para 
revertir la situación. De lo contrario, nos encontramos en el fondo del hoyo.  
Después de observar este dato, la alarma se enciende al ver el reflejo de nuestro panorama. 
La calidad de la educación viene disminuyendo considerablemente, la inversión para este 
ámbito no es la necesaria, y los perjudicados son nuestros niños. Los reflejos de las pruebas 
propuestas por el estado no son satisfactorios, y los concursos a nivel internacional nos colocan 
en puestos deplorables. En la escritura esta realidad no es ajena, y si nos direccionamos en las 
zonas rurales es peor aún. Es por eso que debemos enfocarnos en este tercer nivel de educación 
básica, debido a que el niño, esa edad empieza a redactar, aprende sus primeras palabras y a 
dar coherencia a las frases. Aquí en esta fase absorbe todo y sirve de impulso para seguir 
adelante. 
La enseñanza de ortografía varía dependiendo de las edades y los niveles. No es lo mismo 
enseñar a escribir a un niño o a un adolescente. Esto va a variar de la complejidad del tema, 
de la metodología y el incentivo que tenga el estudiante. Aprender esta ortografía no es difícil, 
siempre y cuando se empleen metodologías concretas y adecuadas. Estas metodologías deben 
ir de acuerdo a etapas, de modo que la adquisición del aprendizaje vaya de la mano con la 
capacidad del estudiante y se vuelva así significativo.  
Entonces, el método para la enseñanza de la ortografía va a ser distinto, dependiendo de 
los niveles por los que atraviesa el estudiante a lo largo de su vida académica. Gabarró (2010) 
nos indica cómo están divididas las fases por las atraviesa el aprendizaje ortográfico del niño. 
Así explicaremos cada una de la siguiente manera: 
➢ La primera etapa, oscila desde que el niño empieza a aprender escribir hasta 
aproximadamente los 8 años o segundo de primaria, aquí tiene por guía la fonética 
de las palabras. A menudo para escribir, las descompone en sonidos que transcribe 
y posteriormente lee para verificar si lo que ha escrito es igual a lo que le “sonaba”. 
A esta etapa se le conoce como: “ortografía natural o fonética”. 
➢ En la segunda etapa, desde los 8 hasta los 12 años aproximadamente (durante el 
ciclo medio e inicio del ciclo superior primario), se conoce como la fase del 
pensamiento concreto, y es aquí donde el estudiante podrá almacenar el 
vocabulario que más utilice, y dominarlo a la vez. Aquí se deben abordar de forma 
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sistemática las normas gramaticales más generales. Sería un error transmitir 
conocimientos excesivamente abstractos, como las normas más complejas.  
➢ En esta etapa que se da a partir de los 12 años aproximadamente, el estudiante ya 
debe tener la capacidad para ampliar su vocabulario básico, debe introducirse un 
trabajo de profundización, y es el momento para aprender todas las normas, debido 
a que ya ha atravesado por un proceso guiado, y se encuentra apto para la 
abstracción. Es la etapa para tener una relación directa con la ortografía, ya 
entenderá los términos como: “categoría gramatical del verbo”, “categoría 
gramatical de preposición”, “reglas abstractas”, “excepciones” y podrá discriminar 
entre ellas. 
Luego de observar las diferentes etapas por las que atraviesa el estudiante en su aprendizaje 
de ortografía, nos centraremos en la primera, que abarca el tercer nivel de educación básica 
regular. 
Esta fase a la que Garrabó consideró hasta los 8 años aproximadamente, presenta un 
problema que ha trascendido por generaciones, los maestros siguen cayendo en lo mismo, y 
sin la intención de cambiar esta directriz. Un buen porcentaje de niños que ingresan a primer 
grado de primaria, lo hacen sin reconocer la relación entre nuestro sistema de escritura y la 
sonoridad del lenguaje, estos docentes refuerzan los errores con preguntas como: ¿con qué 
otra palabra te suena “mamá”? , ¿Te parece que “palana” suena igual que “pipa”? Este método 
se ha vuelto tan tradicional que dicha etapa ha quedado denomina como como la “etapa de la 
ortografía fonética”. 
En este mismo contexto, nosotros como educadores, conocemos que el alumno en 
determinado momento, y tratando de resolver dudas en su propia escritura, relacionan esta 
misma con la sonoridad de manera sistemática. Primero suponiendo que una letra es una sílaba 
(hipótesis silábica), y luego relacionando letras y fonemas (hipótesis alfabética). Justo aquí 
cuando los docentes pensamos que se logró un avance, que estamos mejorando, volvemos a 
recaer en la sonoridad surgiendo a la vista otra incógnita. 
El alumno al dejarse guiar por dicha sonoridad piensa en nuestra escritura como un 
conjunto de códigos que representan sonidos, sin embargo ¿dónde queda la relación entre 
fonemas?, ¿qué sucedió con el espacio entre las palabras?, y ¿los signos de puntuación?, ¿la 
forma correcta de utilizar las mayúsculas y minúsculas? Todos estos puntos son los que le dan 
sentido al texto: la coherencia y cohesión. Sin estos elementos, las preguntas serán más 
abundantes y los errores estarán por doquier: “los niños escribirán seguido”, no diferencian 
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palabras con “h” como “águila o halcón”, los mensajes de los textos no se podrán entender y 
los perjudicados serán ellos mismos.  
Entonces, los maestros deberán ayudar a sus alumnos a abandonar la sonoridad al momento 
de tomar decisiones cuando van a escribir algo, y a transitar otros caminos para hacerlo 
correctamente; no obstante, es difícil dejar algo tradicional, seguro ante la vista de 
generaciones. Esta perspectiva nos lleva a hablar de la norma y la forma como se transmite. 
 Es necesario frenar el aluvión de reglas que recogen los manuales de ortografía-de las que, 
a la larga, solo perdurará el tormento que supuso la adquisición-, y seleccionar solo aquellas 
que abarquen un gran número de vocablos de uso frecuente, posean pocas excepciones y 
vengan formuladas en enunciados claros y carentes de complejidad; porque, de otro modo 
sobrecarga la mente del alumno con un bagaje de conocimientos tan excesivo como inútil. 
(Carratalá, 1993, p. 95). 
Este catedrático de la lengua española, se pronuncia sobre la enseñanza de las reglas 
ortográficas, afirmando que lo único que éstas consiguen es agobiar al estudiante e incrementar 
sus errores, nos propone en esta etapa de aprendizaje ortográfico del niño, no utilizar las 
normas, ya que, de cierto modo, el resultado no es muy óptimo y tiende a confundir al 
estudiante. Esto es debido a diversos factores: 
➢ La mayoría de normas contiene palabras complejas que el niño no reconoce pues 
no las ha visto nunca en su vida académica e ignorará el significado de estas 
mismas. A esto también puede sumársele, el no poder leerlas, ya que no ha 
dominado esta capacidad. Ejemplo: se escribe con “b” las palabras que terminen 
en “bilidad”, como “portabilidad”, “habilidad”, “amabilidad”. 
➢ Estas normas, a esa edad no conducen a un aprendizaje significativo. Sin embargo 
puede existir el caso de estudiantes dedicados, capaces de memorizar palabras y 
normas, no obstante al momento de presentarles palabras nuevas, simplemente no 
aplican la regla. 
➢ Debido a que algunas reglas tienen muchas excepciones, y el estudiante que a esa 
edad está en un proceso de conocimiento, puede llegar a la confusión y tornársele 
tedioso. Ejemplo: utilicemos la regla anterior, se escribe con “b” las palabras que 
terminen en “bilidad” a excepción de “movilidad” y “civilidad”.  
➢ Por una cuestión de motivación. Si el estudiante no llega a entender la norma y se 
le reitera constantemente, llega el momento donde pierde el interés por estas, y se 
torna negativo frente al proceso de aprendizaje. 
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➢ Porque la modalidad de aprendizaje en esa edad es la observación y debemos 
guiarlo por ese camino. 
Es por ello, que debemos tener en cuenta el aporte de Carratalá (citado por Bayas, s.f.) 
quien propone que el mejor sistema es el modelo viso-audio-motor, que consiste en observar 
la palabra, escucharla por boca del maestro (para ello es fundamental que su pronunciación 
sea correcta), y fijarse atentamente en su escritura, tal como si se tratara de un objeto. Este 
modelo ha tenido buenos resultados en su aplicación, y nos sirve como punto de partida para 
adquirir un mejor método de enseñanza de ortografía. Tomando en cuenta su aporte con lo 
visual, es pertinente se siga poniendo de manifiesto, pues es relevante en el aprendizaje 
ortográfico de esta etapa, sin embargo, se le debe agregar otro componente. “La memoria”. 
 
2.2.2.2 La ortografía y la memoria 
El niño a esta edad aprende todo observando, así reconoce los objetos a su alrededor, sus 
seres queridos, los paisajes y todo lo que le llame la atención. Si nosotros queremos que 
aprenda ortografía en esta etapa, debemos seguir su estilo de aprendizaje. Las palabras debe 
conocerlas como imágenes, mediante la “observación”, a través de la “memoria”. 
Indudablemente, la memoria es parte del aprendizaje, sin esta memoria las experiencias se 
perderían y los hombres no se podrían beneficiar de ella. Imaginemos a todos los hombres sin 
memoria, recorriendo un día, experimentando cosas y al día siguiente no reconozcan nada, ni 
a nadie. Todos unos completos extraños.  
 Martínez (citado por Bayas, s.f.) piensa que el aprendizaje depende de la memoria para su 
permanencia y, de manera inversa, la memoria no tendría contenido si no tuviera lugar el 
aprendizaje. 
Según Martínez, ambas están relacionadas, una no puede darse sin la otra, es como si fueran 
dos caras de una misma moneda. Existen dos tipos de memoria: “La de corto plazo”, que 
permite separar la información relevante de la que no lo es (desintoxica información excesiva) 
y “La de largo plazo”, que permite recordarlo todo, tener un pasado, una historia.  
Por otro lado, que toda huella en el cerebro para ser almacenada debe ser reforzada a través 
de repeticiones, no importa el campo en el cual se manifieste. Por ende, la ortografía, también 
puede ser aprendida a través de la memoria visual. 
Los estudiosos a través del tiempo han entrado en disputa por la duración en la que persona 
almacena una información mediante la memoria visual. Los resultados han sido variados, ya 
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que el mecanismo de repetición interna que posee el ser humano, puede variar dependiendo 
de distintos factores distractores.  
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las fases fundamentales de la memoria: 
➢ Codificación: en este proceso la memoria es preparada para que pueda ser 
almacenada. Aquí es importante prestar atención a aquello que se percibe y se 
quiere retener. Va a depender mucho de la concentración y la motivación que 
ponga el estudiante. Esta información puede codificarse de formas diversas, 
dependiendo de la necesidad o el momento. Se puede presentar mediante ideas, 
sonidos, imágenes, etc. Como estamos hablando del aprendizaje de palabras, va a 
ser indispensable que el niño deje de hacer todo y se concentre en la actividad a 
realizar. 
En la vida académica, esta etapa es fundamental. Nosotros como docentes, somos 
conscientes de la facilidad con la que se puede distraer un niño, es por ello que la 
información que se le va a brindar, debe abarcar todos sus sentidos, debemos de 
llamar su atención y motivarlos de acuerdo al contexto más adecuado. 
➢ Retención: en la que se pueden utilizar algunos mecanismos como asociar con algo 
que nos resulte familiar. Por ejemplo: si ve la letra “j” inmediatamente se acordará 
de la palabra “jarra”, si determina la “v” se imagina la palabra “vaca” o piensa en 
el animal y lo asocia. Consta de tres fases: 
a) Categorización: Enumerar las cosas según su criterio, puede enumerar una 
lista de palabras según una letra o norma, dependiendo de él. 
b) Verbalización: consiste en repetir en voz alta lo que se está trabajando. De 
aquí surge la importancia de la repetición oral de ciertas palabras para 
ortografía. 
c) Visualización: Es ver mentalmente aquello que queremos recordar, en este 
caso las palabras que hemos visualizado antes. Este es el mecanismo más 
importante en el tema de ortografía, puesto que al enseñar ortografía de 
manera visual se graniza un aprendizaje que no se logrará con las reglas. 
d) Fase del recuerdo: Aquí el menor evoca la información registrada en las 





Al aprender ortografía mediante memoria visual, el estudiante va a atravesar por estas 
etapas. Reconocerá la palabra o la observará por primera vez si es nueva, y su motivación debe 
estar bien alimentada por el docente, luego la hará suya asociándola, repitiendo e 
imaginándola, para después recordarla. 
Este camino implica un ahorro, puesto que, aunque algo pudiera parecer olvidado, si se ha 
llevado este proceso, es más fácil recordarlo, debido a que dicha información ha sido bien 
analizada. 
Para reforzar esta memoria visual, un medio muy útil es la lectura, con ella el niño empezará 
a descubrir un nuevo mundo, todo aquello que se había quedado en palabras inculcadas por 
los padres o los agentes socializadores tendrán un respaldo gráfico. Este será el medio que le 
demostrará la otra cara detrás del sonido, y cuando se encuentre con la sorpresa de cómo se 
escribían las cosas, la lectura será su mejor guía.  
Podemos comenzar diciendo que la lectura es el mecanismo más importante y más básico 
para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora es fundamental no 
solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la vida 
adulta. (Benitez, 2012). 
Recordemos las superficies hechas lienzos en nuestro afán por escribir, y a la vez a nuestros 
padres emocionados por las primeras rayas y balbuceos, luego los grados iniciales y la 
representación de nuestras palabras. Siempre hemos tenido la intención de plasmar lo que 
hablamos, en la infancia nadie nos decía nada, “déjalo que escriba”, “así aprenderá”, “la 
intención es lo que vale” y todo era bueno. Esto era una forma de motivar la escritura, sin 
embargo, no existía guía, no había sendero, la ausencia de un modelo correcto llevaba al niño 
a reforzar el error. 
Es por eso que la lectura nos va a reflejar el mundo real de la ortografía, lo beneficioso es 
que aparte de mostrarnos la escritura correcta de las palabras, nos vuelve cada vez más cultos. 
El niño empezará por fábulas atractivas, hasta la introducción de lecturas más complejas; sin 
embargo, hay q llevarla por partes, empezando por vocabularios básicos y así atravesando los 
diferentes niveles hasta reforzarla con las normas. Será beneficiosa en los primeros grados 
siempre y cuando se guíe a la visualización de palabras, “leerlas, subrayarlas, volverlas a leer” 
hasta interiorizarlas. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS  
➢ Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 
culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento nuevo se integra en los 
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esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos, para lo cual el niño 
tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y 
los que ya posee. 
➢ Constructivismo: Es una teoría interdisciplinaria que explica como el individuo va 
construyendo su propio conocimiento y estructura a partir de él su comprensión del 
mundo para adaptarse. Esto manifiesta que el conocimiento no es un simple producto, 
sino la construcción propia de la forma de pensar y actuar de la persona. 
➢ Didáctica: Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del 
desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los 
objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la 
enseñanza y la educación en la clase.  
Ciencia que estudia (perspectiva-es tática) y elabora (perspectiva-dinámica) las teorías 
práctico-normativo-decisionales sobre la enseñanza, que orienta y dirige la educación. 
➢ Modelo didáctico: Es un recurso para el desarrollo técnico de la enseñanza, para la 
fundamentación científica de la misma, evitando que permanezca siendo una forma de 
hacer empírica y personal al margen de toda formalización científica. 
➢ Modelo educativo: Un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se 
esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos 
varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 
social. Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y 
operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en 
la planeación didáctica. 
➢ Memoria visual: Es una forma de memoria que preserva algunas características de 
nuestros sentidos relacionados con la experiencia visual. Somos capaces de localizar 
información de memoria visual que se parece a objetos, lugares, animales, o personas en 
una imagen mental. Describe la relación entre el proceso perceptivo, la codificación, 
almacenamiento, y recuperación de las representaciones del procesamiento neural. La 
memoria visual se produce en un amplio rango de tiempo, que abarca desde los 
movimientos oculares hasta varios años atrás de recuerdos.  
➢ Ortografía: La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. Es el arte de escribir correctamente las palabras de una lengua: la buena 
ortografía nos enseña a escribir las palabras con propiedad (en forma correcta) y es una 






METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo al alcance del estudio, Hernández et al. (2006), clasifica las investigaciones en 
exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. En este caso, este trabajo fue un estudio 
descriptivo propositivo, ya que se conoció y describió el problema en todas sus dimensiones, 
entendiendo a esta investigación como una propuesta basada en un diagnóstico. 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esteban (2009) diferencia dos tipos de investigación: la horizontal (longitudinal) y la 
transversal. De acuerdo a esta clasificación, esta investigación fue transversal, porque se 
recopilaron los datos en un solo momento. Es decir, no existió la intención de estudiar la 
evolución de estos datos. 
Se planteó un diseño no experimental de carácter explicativo que de acuerdo a Hernández 
et al. (2006) tiene la siguiente forma: 




Procedimientos de análisis e interpretación de la información 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
 
Tabla 3.1 Docentes de la I. E. P. “Virgen de Guadalupe”, según grado a cargo 
Grado F % 
Primero 2 67 
Segundo 1 33 
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Total 3 100 
 
Fuente: Dirección del colegio 
 
 
Tabla 3.2 Estudiantes de la I. E. P. “Virgen de Guadalupe”, según grado 
Grado F % 
Primero 54 64 
Segundo 31 36 
Total 85 100 
 






2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞




1.962 ∗ 85 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 85 − 1 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 











𝑛′ = 38.38 
𝑛′ = 39 
Se trabajó con una muestra de 39 estudiantes. 
 
3.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Variable 1 
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Diseño de un modelo didáctico 
3.4.2 Variable 2 
Enseñanza de ortografía 
 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Técnicas Instrumentos 
Test académico Cuestionario 
Encuesta Cuestionario semiesructurado 
 
Figura 3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El primer procedimiento en la toma de datos fue el muestreo. Este fue aleatorio 
estratificado, ya que buscó considerar categorías típicas diferentes entre sí de los estudiantes 
que poseen una gran homogeneidad, y se extrajo de los estratos predeterminados según la 
naturaleza de la población, en este caso los estudiantes de ese mismo grado (la población en 
sí compuesta y necesaria).  
También se llevaron a cabo encuestas guiadas a docentes de primaria de la I.E. “Virgen de 
Guadalupe” y test aplicados a estudiantes del tercer ciclo de E. B. R. de la institución. Los 
primeros, se emplearon para recoger información acerca del desenvolvimiento de los docentes, 
su metodología de enseñanza de esta disciplina, recojo de información sobre la muestra de 
estudiantes del tercer ciclo de Educación Básica Regular (primero y segundo de primaria) de 
la institución educativa; y, por último, los test  (cuestionarios semiestructurados) aplicados a 
los estudiantes de ese ciclo, que ayudaron a conocer el nivel ortográfico e identificar problemas 
en la enseñanza misma de esa disciplina. 
Registro (libretas de campo), los cuales buscaron sustento de las repercusiones y 






3.6 ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos se procesaron con el programa SPSS-22, de acuerdo con procedimientos de 
estadística descriptiva, como el análisis porcentual y frecuencias; además, la aplicación de la 
Prueba Unilateral de una cola hacia la izquierda en el trato del nivel de significancia de la 

























RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 
4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1.1 Dominio ortográfico de los estudiantes del Tercer Ciclo de Educación 
Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016 
 
Tabla 4.1 Estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016, según su nivel de 
dominio de conciencia fonemática 
Nivel dominio Intervalo f % 
AD 43 a 50 0 0 
A 34 a 42 11 28 
B 26 a 33 16 41 
C 0 a 25 12 31 
Total 0 a 50 39 100 
 
Fuente: Aplicación de test de ortografía a estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.1 Estudiantes de la Institución Educativa Privada Virgen de 
Guadalupe, según su nivel de dominio de conciencia fonemática 














Al analizar la concia fonemática de los estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016, 
se halló lo siguiente:  
El 31% de estudiantes obtuvo la nota C, encontrándose en una situación deficiente en 
dominio fonemático; además ninguno de ellos logró alcanzar la máxima nota AD indicando 
el 0% en este dominio. Ver Tabla 4.1 y Figura 4.1. 
 
Tabla 4.2 Estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016, según su nivel de 
dominio de conciencia silábica 
Nivel dominio Intervalo f % 
AD 10 2 5 
A 8 y 9 7 18 
B 6 y 7  6 15 
C 0 a 5 24 62 
Total 0 a 10 39 100 
 
Fuente: Aplicación de test de ortografía a estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.2 Estudiantes de la Institución Educativa Privada Virgen de 
Guadalupe, según su nivel de dominio de conciencia silábica 
Fuente: Tabla 4.2 
 
Después de analizar la conciencia silábica de los estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 












El 62 % de estudiantes obtuvo la nota C, encontrándose en una situación insuficiente en 
dominio silábico; en cambio solo el 5% de ellos logró alcanzar la máxima nota AD en el mismo 
dominio. Ver Tabla 4.2 y Figura 4.2. 
 
Tabla 4.3 Estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016, según su nivel de 
dominio de conciencia de la palabra 
Nivel dominio Intervalo f % 
AD 10 0 0 
A 8 y 9 3 7.7 
B 6 y 7  3 7.7 
C 0 a 5 33 84.6 
Total 0 a 10 39 100 
 
Fuente: Aplicación de test de ortografía a estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.3 Estudiantes de la Institución Educativa Privada Virgen de 
Guadalupe, según su nivel de dominio de conciencia de la palabra 
Fuente: Tabla 4.3 
Según el análisis de conciencia de la palabra de los estudiantes de la I.E. Virgen de 












El 84.6 % de estudiantes obtuvo la nota más baja C, reflejando su situación deficiente; 
mientras ninguno de ellos pudo obtener la máxima nota AD indicando un 0% en esta 
conciencia. Ver Tabla 4.3 y Figura 4.3. 
 
Tabla 4.4 Nivel del dominio ortográfico de los estudiantes del Tercer Ciclo de 




Intervalo f % 
AD – A 4 0 10 
B 14 3 36 
C 21 33 54 
Total 39 39 100 
 
Fuente: Aplicación de test de ortografía a estudiantes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.4 Nivel del dominio ortográfico de los estudiantes del Tercer Ciclo 
de Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de Guadalupe”-2016. 
Fuente: Tabla 4.4 
Tomando en cuenta el análisis de conciencia ortográfica de los estudiantes de la I.E. Virgen 












El 54 % de estudiantes de la institución educativa presentan un deficiente nivel ortográfico 
obteniendo la nota C, la más baja; mientras solo un 10% están en un nivel aceptable reflejando 
las notas A y AD. Ver Tabla 4.4 y Figura 4.4. 
Tabla 4.5. Interpretción cualitativa del dominio ortográfico en los estudiantes  
Indicador Estudiante con bajo 
rendimiento 
ortográfico 







No puede diferenciar 




confusión (b-v, c-s-z, 
r-rr, g-j) 
No asocia las 




palabras, realizar un 
esquema mental y 
así escribir 
correctamente. 
Desconoce el uso de 
las mayúsculas en 
nombres propios 
(lugares, personas).  
Reconoce las normas de 
las vibrantes (r-rr), 
presentando dicultades 




Utiliza la memoria visual 
para asociarla a la 
escritura, permitiéndole 
así reconocer algunos 
ejercicios en especial de 
los fonemas (r-rr, g-j). 
 
Coloca las mayúsculas 
correctamente en 
algunas palabras 
(nombre de personas) 
Reconcoe el 



















distintos tipos de 
sílabas (directas, 
inversas y trabadas). 
 
 Mayormente reconoce 
las sílabas directas, 
poseyendo dificultad en 
las inversas y trabadas. 
 
Reconoce todos 
los tipos de 





No reconoce la 
concurrencia 
vocálica (diptongos y 
hiatos). 
 
No descompone las 
palabras 
correctamente en 
sílabas, sobretodo en 
el ejercicio que se le 
brinda una oración 
totalmente unida. 
Facilidad para reconocer 
los diptongos, sin 





en el ejercicio de 























dificultades en las 
dos conciencias 
antes mencionadas, 
a pesar de 
brindársele el apoyo 
visual. 
Escribe algunas 
palabras, en especial las 
que poseen sílabas 
directas y sin 
concurrencia vocálica, 
apoyándose de la 
memoria visual para 
facilitar el ejercicios. 











Según Cuetos F. (2009), nos presenta un teoría en la que intervienen una serie de procesos 
en la escritura, a los cuales le va a llamar módulos. Existen cuatro módulos: módulo de 
planificación, módulo de sintaxis, módulo léxico y el módulo motor. Cada proceso va a ser 
relevante en la plasmación gráfica, así el primero, es el encargado de pensar lo que se va a 
transmitir; el de sintaxis, consiste en transformar esas ideas en proposiciones de acuerdo a las 
normas ortográficas y estructuras gramaticasles; el siguiente, utiliza la palabra más adecuada 
para la idea a manifestar dependiendo del significado y contexto; y por último el motor, que 
nos brinda un almacén gráfico de los fonemas con sus variaciones (mayúsculas y minúsculas), 
además de una serie de movimientos mecánicos para posibilitar la escritura. 
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Partiendo de esta teoría y del examen diagnóstico, se elaboró el cuadro anterior pudiendo 
diferenciar a los tres tipos de estudiantes de acuerdo a su dominio ortográfico detallado 
anteriormente, corroborando que el 53,8% son estudiantes con nivel ortográfico bajo o 
deficiente. 
4.1.2 Estrategias de enseñanza de ortografía de los docentes de la I.E. “Virgen 
de Guadalupe” – 2016. 
Tabla 4.6 Nivel cognitivo de los docentes de la I.E. “Virgen de Guadalupe 
2016”, en cuanto a la enseñanza de ortografía 
Nivel dominio Intervalo f % 
Muy Bueno 20 0 0 
Bueno 15 a 19 0 0 
Regular 11 a 14 1 33 
Malo De 10 a menos 2 67 
Total 0 – 20 3 100 
 
Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
 
 
Figura 4.5 Nivel cognitivo de los docentes de la I.E. “Virgen de Guadalupe” - 
2016, en cuanto a la enseñanza de ortografía 
Fuente: Tabla 4.6 
Después de analizar el dominio cognitivo de los profesores de la I.E. Virgen de Guadalupe 












El 67% de los docentes presentan un dominio Malo en cuanto a los conocimientos teóricos 
de Ortografía; mientras que ninguno de ellos llegó a obtener el máximo dominio Muy bueno, 
reflejando un 0%. Ver Tabla 4.6 y Figura 4.5. 
 
Tabla 4.7 Estrategias de enseñanza ortográfica de los docentes de la I.E. 
Virgen de Guadalupe” - 2016, según su tipo 
Tipo de Metodología Intervalo f % 
Innovadora (integradora) 41 a 48 0 0 
Complaciente (estudiante protagonista) 25 a 40 3 100 
Tradicional (profesor protagonista) 0 a 24 0 0 
Total 0 a 48  3 100 
 
Fuente: Aplicación de cuestionario a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.6 Estrategias de enseñanza ortográfica de los docentes de la I.E. 
Virgen de Guadalupe” - 2016, según su tipo 
Fuente: Tabla 4.7 
 
Al analizar la metodología de los profesores de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 en cuanto 












El 100% de los docentes posee una metodología complaciente (estudiante protagonista) en 
cuanto a la enseñanza de ortografía reflejando un punto medio entre lo tradicional e innovador. 
Ver Tabla 4.7 y Figura 4.6. 
 
4.1.3 Evaluación y juicio crítico de los docentes de la I.E. “Virgen de 
Guadalupe” - 2016 sobre su enseñanza de ortografía” 
 
Tabla 4.8 Juicio crítico del docente sobre si su metodología es apropiada para 
la enseñanza de ortografía 
Respuesta f % 
Sí 3 100 
No 0 0 
Total 3 100 
 
Fuente: Aplicación de entrevista a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016  
 
 
Figura 4.7 Juicio crítico del docente sobre si su metodología es apropiada 
para la enseñanza de ortografía 












Después de analizar las respuestas sobre el juicio crítico de los docentes de la I.E. Virgen 
de Guadalupe 2016 con respecto a si su metodología es la apropiada para la enseñanza de 
ortografía se determinó: 
El 100% de los docentes respondió SÍ, afirmando que su metodología es la adecuada para 
la enseñanza de esta ciencia. Ver Tabla 4.7 y Figura 4.7. 
 
Tabla 4.9 Juicio crítico de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
con respecto a si sus instrumentos de evaluación son suficientes 
para evaluar el desempeño ortográfico de tus estudiantes 
Respuesta f % 
Sí 0 0 
No 3 100 
Total 100 100 
 
Fuente: Aplicación de entrevista a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
 
 
Figura 4.8 Juicio crítico de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
con respecto a si sus instrumentos de evaluación son suficientes para evaluar 
el desempeño ortográfico de tus estudiantes 
Fuente: Tabla 4.9 
 
De a acuerdo a la pregunta que se les realizó a los profesores de la I.E. Virgen de Guadalupe 











vocabulario, lecturas) suficientes para evaluar el desempeño ortográfico de tus estudiantes, se 
pudo hallar lo siguiente:  
El 100% de los docentes respondió NO, llegando a la conclusión que dichos instrumentos 
no son suficientes para evaluar el desempeño ortográfico en los estudiantes. Ver Tabla 4.9 y 
Figura 4.8. 
Tabla 4.10 Respuesta de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
con respecto a si corrige sus instrumentos de evaluación con ayuda 
de sus estudiantes 
Respuesta f % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 33 
A veces  2 67 
 Nunca  0 0 
Total 100 100 
 
Fuente: Aplicación de entrevista a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
 
 
Figura 4.9 Respuesta de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
con respecto a si corrige sus instrumentos de evaluación con ayuda de sus 
estudiantes 














Tomando en cuenta las respuestas de los profesores de la I.E. Virgen de Guadalupe sobre 
si corrige sus instrumentos de evaluación con ayuda de sus alumnos (Puesta en común), se 
pudo conocer que: 
El 33% de los docentes CASI SIEMPRE corrige sus instrumentos de avaluación con ayuda 
de sus estudiantes; mientras que el 67% lo hace A VECES. Ver Tabla 4.10 y Figura 4.9. 
 
Tabla 4.11 Juicio crítico de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe de 
acuerdo a si consideran el actual enfoque de enseñanza 
ortográfica como respuesta a las necesidades para el aprendizaje 
de esta disciplina 
Respuesta f % 
Sí 3 100 
No 0 0 
Total 100 100 
 
Fuente: Aplicación de entrevista a docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe 2016 
 
 
Figura 4.10 Juicio crítico de los docentes de la I.E. Virgen de Guadalupe de 
acuerdo a si consideran el actual enfoque de enseñanza ortográfica como 
respuesta a las necesidades para el aprendizaje de esta disciplina 












Con respecto a la pregunta que se les realizó a los profesores de la I.E. Virgen de Guadalupe 
sobre si consideran el actual enfoque para enseñar orografía como respuesta a las necesidades 
para el aprendizaje de esta disciplina, se pudo determinar lo siguiente: 
El 100% de los docentes respondió SÍ, sosteniendo el actual enfoque es respuesta a las 
necesidades ortográficas. Ver Tabla 4.11 y Figura 4.10. 
 
Tabla 4.12 Interpretación cualitativa sobre la metodología de los docentes de 
la I.E.P. “Virgen de Gadalupe” – 2016 
 


















Trabajo oral, visual, 
táctil y auditivo. 
 Material 
unidireccional y 
reacio, de acuerdo 
con las diferentes 
formas de 
interacción y 














reacio y escaso, de 
acuerdo con las 
diferentes formas 
de interacción y 







clásico y llano. 
 
Trabajo oral y visual. 





adecuados a la 
problemática del 
grupo. El tiempo 
se emplea de 
manera lenta, 
buscando 





ordenados, pero no 
suficientes en el 
trabajo teórico y 
práctico de la 
ortografía para ese 
nivel.  





como en el caso 
anterior, no fue 
suficientes en el 
trabajo teórico y 
práctico de la 
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seguridad en el 
empleo de las 
estrategias por 
parte de la 
profesora, pero se 
logra percibir 
“vacíos”, lo que 
proyecta una labor 
paciente en el 




logran cumplir con 
los tiempos 
establecidos en 




“vacíos” y toda 
forma de desfase 
académica.   
ortografía para ese 
nivel.  
 Muchos estudiantes 
no logran cumplir 
con los tiempos 
establecidos en cada 
fase de la sesión de 
aprendizaje, 
obteniéndose 
“vacíos” y toda 
forma de desfase 








 Se encuentra un 
dominio teórico y 
práctico, desde la 
perspectiva de la 
adecuación de 






práctica pura de 
enseñanza. 
Adecuación de la 
labor a nuevas 
teorías de 
enseñanza y al 
nuevo enfoque. 
 No existe un 
dominio teórico y 
práctico, desde la 
perspectiva de la 
adecuación de cada 
fase a la 
problemática del 
grupo de 
estudiantes; no se 
percibe la 
adaptabilidad de 
recursos y práctica 
pura de enseñanza, 
ya que se basa 
únicamente a 
teorías rígidas de 
enseñanza, 
desfasadas el día de 
hoy.  
 Existe rigidez, 
también, en el 
trabajo y 
adecuación a 
nuevas teoría en la 
labor de 
enseñanza, así 
como la falta de 
adaptabilidad de la 
realidad 
ortográfica, social 








 Motivación y 
confianza del 
estudiante ante el 
proceso de 
enseñanza 
 Desconfianza e 




 También hallamos 
inseguridad con el 
proceso, que 
originarían “vacíos” 





y emocional.  




estudiantes, falta de 
motivación por la 




 Logro de 
objetivos 
establecidos en la 
enseñanza de esta 
disciplina, en 
proceso. Aún no 
logran culminar 
los niveles de 





del proceso.  
 Lejos del logro de 
objetivos 
establecidos en la 
enseñanza de 
ortografía 
 Falta de definición 





Con la finalidad de corroborar los resultados del instrumento 1 “Cuestionario sobre 
estrategias de enseñanza del docente” (nivel cognitivo, metodología propiamente dicha y 
juicio crítico); se realizaron observaciones estructuradas en las sesiones ortográficas 
(enseñanza de fonemas) de los maestros. Encontrando así a dos dentro del campo de lo 
tradicional, utilizando métodos memorísticos y repetitivos; y a diferencia de la última que tiene 
la idea de incursionar algo innovador en la motivación; sin embargo, aún mezclando los 
mismos métodos convencionales. 
Podemos deducir, es la metodología de las profesoras la que induce al error y hace a los 
niños crear un hastío en la materia reflejándose en su pobre dominio ortográfico. Resumiendo 
lo dicho en la tabla 4.12. 
Todo esto se respalda según la significatividad de la ortografía (Gómez Palacios, 2001). 
Debemos hacer el conocimiento parte de nuestras vidas y para eso la metodología debe dejar 
la rigidez, para utilizar métodos activos, además de estrategias novedosas (memoria visual, 
cuadros ortográficos de síntesis, reglas ortográficas rentables, vocabularios básicos, etc.). Sin 
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embargo, lo observado por las docentes es todo lo contrario, está primando lo tradicional 
utilizando los métodos de siempre, mecánicos y que llegan al tedio y la confusión (dictados 
de palabras y frases, normas con abundantes excepciones, reiteración de palabras mal escritas, 
etc.). 
 
4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.1 Hipótesis de investigación (H1) 
Menos del 50% de estudiantes se ubican en el nivel AD o A en el desarrollo de conciencia 
ortográfica 
4.2.2 Hipótesis nula (H0):  
El 50% o más de estudiantes se ubican en el nivel AD o A en el desarrollo de conciencia 
ortográfica. 
4.2.3 Prueba de hipótesis 
a. Formalización de las hipótesis 
Hi: P < 50%  
Ho: P= 50%. 
b. Tipo de prueba:  
Prueba unilateral o de una cola hacia la izquierda. 
c. Nivel de significación de la prueba:  
Se asume el 5%. Es decir, α=0.05 
d. Distribución muestral a usar en la prueba:  
Distribución normal. 
e. Esquema de la prueba:  
 
   Z= -1,96   
 
 
REGIÓN DE RECHAZO 
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f. Cálculo del estadístico de la prueba: 
 (1) 
Donde: 
p= Proporción de éxito de la muestra n= 41% (ver Figura 1) 
P=Proporción de éxito de la población= 0.5 
p = Error estándar de la proporción o desviación estándar de la distribución 




Reemplazando los valores en la fórmula (1): 
 
- 3 
g. Toma de decisiones 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación (Hi). Es 
decir, menos del 50% de estudiantes se ubican en el nivel AD o A en el desarrollo de 
conciencia ortográfica.  
 
4.3 DISCUSIÓN 
Este proyecto denominado“Propuesta de un modelo didáctico para la enseñanza de 
ortografía en los estudiantes del tercer ciclo de educación básica regular de la I.E.P. Virgen de 
Guadalupe-2016”,  tuvo como finalidad describir la realidad ortográfica de los estudiantes del 
tercer ciclo de la institución educativa antes mencionada; además, de conocer esta disciplina 
(ortografía) a partir del docente, conociendo así su metodología entre otros recursos utilizados, 
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como su postura ante el área y su actuación misma. También tuvo como fin el diseño de un 
modelo ortográfico aplicado para estudiantes de este ciclo, que va desde la inducción misma 
hasta el trabajo de la escritura. De los resultados obtenidos conocemos que los estudiantes 
oscilan entre los seis y siete años de edad. 
Para conocer la realidad ortográfica de los estudiantes, se diseñó un instrumento evaluador 
que actuaría como diagnóstico y así probar los diversos vacíos que hay en la educación para 
aprender a escribir. Este test se dividió en ejercicios de tres segmentos para medir el nivel de 
crecimiento en esta disciplina; así encontramos los cuatros primeros referidos al nivel 
fonemático, dos siguientes sobre el dominio silábico y dos últimos sobre la conciencia de la 
palabra, todos orientados con imágenes para así el estudiante pueda entender los términos en 
caso tenga dificultad. Cabe detallar que en estos ejercicios conforme avanza el nivel al 
momento de escribir, también lo hace su complejidad. 
Del cuadro de resumen según el dominio ortográfico de los estudiantes (Tabla 4.4 y Figura 
4.4) el 53.8% poseen un nivel deficiente obteniendo la nota “C”; sin embargo, si los 
desdoblamos encontraremos la siguiente información: en su conciencia fonemática se 
encuentran desaprobados un 30.8% (Tabla 4.1 y Figura 4.1); según su conciencia silábica un 
61.54% (Ttabla 4.2 y Figura 4.2) no aprueban este nivel y teniendo en cuenta la escritura total 
de la palabra (Tabla 4.3 y Figura 4.3) el 84.6% presentan pésimas condiciones. 
A partir de esa información podemos encontrar tres tipos de estudiantes en cuanto a los 
resultados de su examen diagnóstico ortográfico: el primero, con un nivel bajo de ortografía; 
el segundo, con un dominio medio ortográfico y el tercero, quien posee el dominio ortográfico; 
todo esto partiendo de la teoría sobre los procesos para aprender a escribir y sus dificultades 
Cuetos F. (2009). Esto lo podemos contrastar con Peña Jiménez (2014), en su trabajo de 
investigación, reconoce el beneficio de los métodos activos en la comprensión y aplicación de 
la práctica pedagógica rescatando el método lúdico. 
Por otro lado, para evaluar la metodología del docente se diseñó otro instrumento 
(encuesta), la cual comprende también tres niveles fundamentales: preguntas para determinar 
su conocimiento teórico con respecto a la disciplina, interrogantes para evaluar su metodología 
y otras sobre su juicio crítico. 
Si analizamos el nivel cognitivo, dos de los docentes poseen un dominio “malo” y el otro 
“regular”, no llegando ninguno a los estándares “bueno”, ni “muy bueno” (ver Tabla 4.6 y 
Figura 4.5); de acuerdo a sus estrategias para enseñar ortografía, los tres docentes se 
encuentran en el nivel “complaciente”, el cual es un patrón intermedio, ya que nadie se 
encuentra en lo “tradicional” y menos “innovador”. Todo esto desde la información que ellos 
nos brindan; no obstante, con las observaciones realizadas durante sus sesiones de clase y en 
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contraposición con sus respuestas podemos deducir que dos de las profesoras poseen una 
metodología “tradicional” pura, mientras que la otra asemeja sus motivaciones a un nivel 
“complaciente”, aunque sin dejar de lado algunas prácticas convencionales al momento de 
impartir conocimientos. Además, de expresar un nivel cognitivo inferior (preguntas de saber 
teórico)-a partir de los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, reflejado en su práctica 
docente y los efectos de este (aprendizaje de la disciplina). De este modo, se demuestra la 
enseñanza tradicional de ortografía en los docentes de la I.E.P. Virgen de Guadalupe 2016, 
apoyada según la teoría de Gómez Palacios (2001) quien nos habla de la significatividad de la 
ortografía, siendo posible gracias a los métodos activos. 
Nos encontramos en uno de los más bajos escalones a nivel de Sudamérica en educación y 
podemos indicar que este descuido es debido al resto de ámbitos. Al “ser los últimos” en 
educación, nuestra comprensión lectora yace en la misma situación, no entendemos lo que 
leemos y evocará en más dificultades, como expresar lo que sentimos y pensamos. La 
ortografía es relevante aquí, pues el cambio de una palabra (rasgo distintivo de un fonema), 
puede cambiar totalmente el significado de una palabra y las palabras están creciendo sin 
cultivar esa consciencia tan necesaria. 
En cuanto a la propuesta buscamos entender el concepto de ortografía en este ciclo, la cual 
es “enseñar a escribir”. Con lo anterior (el diagnóstico), pudimos identificar vacíos, que nos 
llevaron a elaborar un modelo que tiene como base la inducción (dominio fonemático) y a 
través de esta empezaremos a reforzar una serie de consciencias imprescindibles en este 
camino a seguir. Esta información se encontrará en diversos cuentos de origen 
metalingüísticos y que a través de un narrador irá originando en el niño conocimientos como 
las conciencias silábicas y de la palabra. Todo esto de forma lúdica y con una metodología de 
desintegración de la palabra explicada en el modelo mismo.  
Dentro de la propuesta se buscó adherir en los cuentos la forma acentual de las palabras, 
conocida como ortografía puntosintáctica; se pretendía de una manera inductiva el niño vaya 
relacionándose con este conocimiento, sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad en 
algunas situaciones ortográficas y también el nivel en el que se debe trabajar en esta edad se 








1. Los datos obtenidos en el test ortográfico aplicado a los niños en la I.E. Virgen de 
Guadalupe, indicaron el nivel deficiente en que se encuentran; nos mostraron vacíos en 
la disciplina y a la vez sirvieron como base para el diseño de un nuevo modelo. Más del 
50% de los estudiantes obtuvieron la nota desaprobatoria “C”, reflejando mayor dificultad 
en el dominio del nivel silábico y de conciencia de la palabra. 
 
2. Los estudiantes del tercer ciclo de Educación Básica Regular de la I.E.P. “Virgen de 
Guadalupe”, se hallan en una educación guiada por métodos tradicionales llevados por 
un sistema rígido y no adaptado a la problemática y realidad de hoy; su aprendizaje 
ortográfico es a base de la repetición de normas y pautas (mecánico-tradicional), es decir, 
una metodología tradicional. 
 
3. La propuesta del modelo didáctico consta de un plus que sirve de inducción para 
desarrollar habilidades pertinentes para aprender a escribir, a la cuales le hemos 
denominado “conciencias”. Se plantean 3 tipos en el desarrollo de esta habilidad: la 
conciencia fonemática (familiarización y dominio de las consonantes y vocales), la 
conciencia silábica (dominio en las asociaciones de sílabas) y la conciencia de la palabra 





En relación a las profesoras de educación primaria y especialmente a las del tercer nivel 
Institución Educativa Virgen de Guadalupe ubicada en el distrito de Castilla, se les 
recomienda:  
✓ Diseño de nuevos planes que expliquen la innovación de la enseñanza de ortografía 
aplicando elementos lúdicos que puedan motivar al estudiante a un aprendizaje gustoso y 
significativo.  
✓ En tal sentido es necesario que se capaciten, en general, en el manejo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs) y, especialmente, en la elaboración, selección 
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y adecuación de materiales audiovisuales que respondan a las necesidades, intereses, 
nivel de desarrollo y estilos de aprendizaje de los niños, quienes desde que nacen ya están 
en contacto con este tipo de recursos que son atractivos y motivadores, pero no siempre 
educativos.  
✓ Es considerable revisen sus conocimientos teóricos, pues servirá como base para aplicar 
las diferentes estrategias en la enseñanza de ortografía. Los docentes deben conocer la 
ortografía y su evolución, lo motivador y lo que refuerza el error ára hacer de esta 
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Anexo 1: Modelo didáctico 
 
“EL MITO DE LAS PALABRAS” 
I.- FINALIDAD 
Este modelo didáctico apunta a un sentido holístico en lo que respecta escribir 
correctamente, ya que siendo este proceso algo muy complejo y con demasiada relevancia 
para la vida académica y social del estudiante, debemos abarcarlo desde la perspectiva de la 
enseñanza - aprendizaje. 
Este omnímodo fin consiste en obtener una serie de logros denominados “conciencias” y 
cada una de ellas refleja los distintos dominios que el niño debe poseer, desde el 
reconocimiento de un fonema hasta adquirir la ortografía. 
Todo esto se plasmará a través de la interacción con el mundo físico, pues este aprendizaje 
se realizará en forma consciente y dentro de su contexto (escolar, familiar y social), además el 
educando estará predispuesto a asimilar la nueva información en momentos motivadores que 
harán de la adhesión de conocimientos algo significativo. 
El propósito es dar los cimientos para lograr una conciencia lingüística y para lo cual nos 
vamos a guiar del enfoque comunicativo. La complejidad de este enfoque será utilizada de una 
forma novedosa, de tal modo sea un plus inherente en el modelo. Así conoceremos las reglas 
(gramaticalmente) desde un punto de vista contextualizado comprendiendo textos (sentido 
comunicativo), construyendo consciencias en el estudiante (procesual) y que al final servirán 





II.- OBJETIVOS DEL MODELO 
 Concientizar a partir de la narrativa el uso de consonantes y vocales en los 
estudiantes de este ciclo. 
 Dominar cada fonema. 
 Establecer asociaciones entre consonantes y vocales formando sílabas. 
 Dominar los distintos tipos de sílabas. 
 Mantener la atención de estudiante a lo largo de la narración fomentando su 
comprensión. 
 Afianzar la expresión oral del estudiante en los ejercicios de extensión. 
III.- CONTENIDO 
 
3.1 Bases teóricas para la enseñanza de Ortografía desde el modelo didáctico “El mito de 
ls palabras”. 
A pesar de la tecnología y la vanguadia, los métodos para enseñar a escribir son 
redundantes y tradicionalistas. Teniendo en cuenta la investigación exhaustiva en esta tesis, se 
propone a una forma adecuada para adiestrar al estdudiante en esta materia. 
La ortografía es considerada como la ciencia o el arte del buen escribir, nos brinda normas 
para hacer de la plasmación gráfica de las palabras un tratado exacto y de acuerdo a las 
exigencias del castellano; no obstante, tiene niveles y en cada uno de ellos abarca un grado de 
dificultad. En el Tercer Ciclo de Educación Básica no implica un bagaje de normas que el 
estudiante debe memorizar, sino el simple hecho de “aprender a escribir”.  
Ahora, el aprendizaje de esta habilidad en la edad del infante ha sido un intento desgastado 
por muchos, pues nos la etapa donde el niño es un ente de absorción de la información. El 
“porqué” de las cosas impera su actitud y debemos aprovecharla de la mejor manera para así 
empiece a escribir. 
El primer pilar de mi propuesta es incentivar y mantener esa actitud, emocionar al niño 
desde un punto de su agrado. Recordemos siempre querrá jugar, establecer relaciones y 
competencias con sus compañeros, por ello el plus “lúdico” es de vital importancia en este 
modelo.  
Cuando una materia no tiene la didáctica adecuada para ser impartida se torna aburrida y 
tediosa, la ortografía no debe inmiscuirse en ese terreno hostil, para ello debemos adecuarla a 
la lúdica, algo atractivo, generar entusiasmo y ganas de seguir estudiando. Esta propuesta 
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mezcla ambos componentes y los perfecciona, resultando un tipo de enseñanza muy gustosa 
para el estudiante en una materia que siempre presentó muchas dificultades. 
Para lograr todo esto surge la idea de una narración, un cuento mitológico de naturaleza 
metalingüística. Este relato tendrá todo lo necesario para llamar la atención del estudiante y 
además de una parte instructiva permitiendo sea el protagonista en el mismo cuento.  
Un punto de quiebre y quizás algo contradictorio (siguiendo la perspectiva ortográfica 
tradicional en este nivel), que mejor llamaría innovador, es agregar normas básicas para 
aprender a escribir en los cuentos. El nivel no lo permite, los estudios nos dicen que no es 
adecuado para el educando; no obstante, revolucionaremos en la didáctica inyectando a estas 
reglas un patrón divertido y sobre todo inducido por un narrador, quien se encargará de facilitar 
el camino del aprendizaje de la escritura. Explotaremos la etapa de curiosidad del estudiante 
por aprender todo, y apostando sea capaz de mantener el conocimiento significativamente. Lo 
que los antiguos modelos y el Ministerio de Educación afirman no es adecuado para la edad.  
Otra habilidad a desarrollarse en el mito de las palabras va a ser “la comprensión oral”, esta 
destreza es muy cuestionada por el sector de educación, nos deja en un plano no tan 
satisfactorio a nivel internacional y si bien es cierto también es aplicada en unos modelos de 
enseñanza ortográfica. En este se llevará a cabo de una manera distinta, ya que será 
resguardada por la narrativa misma y resultará imprescindible, pues gracias a ella el estudiante 
podrá entender las pautas y normas brindadas por el cuento metalingüístico; y no solamente 
en este aspecto, sino será una guía en la formación de la palabra misma. 
¿Qué es lo que la hace distinta?, la actividad del estudiante como un personaje, pues no 
solo va a ser un agente pasivo de comprensión, sino a la vez cumple un rol protagónico. Le 
preocupa entender las normas dentro de un ambiente saludable (motivador), para luego 
resolver los ejercicios que se plantearán a manera de dilemas en los cuales competirá con sus 
compañeros y así ganar. 
Dicho nivel de comprensión es precoz en esta edad, aunque será muy favorable porque lo 
incentivaremos indirectamente, haremos que el educando lo desarrolle a la par vaya 
aprendiendo a escribir para después le sirva en su ámbito escolar. Pero va a depender mucho 
de su interés, el cual ya hemos garantizado con la construcción de cuentos basados en 
ejercicios lúdicos. Todo esto lleva a una recreación propia del estudiante, pues es quien 
desarrollará la historia en su propia mente dando rienda suelta a su imaginación, la cual será 
guiada por esta comprensión oral (actor imaginario) y simultáneamente actuando (actor 
protagonista). Estos elementos (interés y recreación) harán se consolide la comprensión oral, 
esa capacidad muy deficiente en nuestro panorama escolar actual. 
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No puedo dejar de mencionar otros factores vitales en la comprensión de este cuento. 
Empezaré por la atención, que es muy difícil mantenerla en estudiantes de esta edad debido a 
sus características motoras, y sobre todo ya que es amenazada por algunos distractores. El 
aprendizaje puede alcanzar los estándares esperados si se da en el ambiente preciso y 
adecuado; sin embargo, tiene que lidiar con unos agentes dispuestos a perturbarlos.  
Los distractores del aprendizaje consisten en un desplazamiento de la atención hacia otra 
situación u objeto, alejándolas de las tareas de estudio, son el peor enemigo de la concentración 
y una de las causas del bajo rendimiento a pesar se dedique el tiempo suficiente a las tareas. 
Sean estos internos o externos. 
El modelo va a cimentar la atención con la lúdica e inducción del cuento, debido a que el 
niño del Tercer Ciclo no será ajeno a estos factores negativos muy frecuentes, sobre todo 
cuando se enseña ortografía. 
Esto va ligado a la labor del docente, la tan criticada didáctica y su deseo de conservarse 
tradicionalista o simplemente se disfraza con un nombre cualquiera (moderno), sin embargo, 
guarda la misma esencia. La metodología para enseñar a escribir según este diseño es 
totalmente pensando en el niño, en sus gustos, en su interés por el juego, en recrear la 
imaginación con algo atractivo incentivando la competencia sana y sobre todo 
contextualizándola con palabras aprendidas de su entorno. Es una didáctica apta, ayudará a 
introducir conceptos que varios podrían criticar (principales normas ortográficas) por no estar 
de acuerdo a lo estipulado en el nivel, no obstante, lo propondremos porque somos conscientes 
se pueden desarrollar. 
Otro punto vital para enseñar a escribir palabras cuando el fonema suene igual o la regla 
tenga conceptos muy complejos será la memoria visual. La forma de conocer del niño en esta 
etapa es la observación, así descubre su mundo (objetos, personas, paisajes, colores, formas, 
etc.) podríamos decir, su entorno lo percibe por reconocimiento y es así como debe concebir 
las palabras. Este tipo de memoria está influenciada por un mecanismo interno de percepción 
visual, todos lo poseemos y lo estimulamos fijando la vista en un objeto por un pequeño 
intervalo de segundos para obtener información.  
Los ejercicios están plasmados de memoria visual, sobre todo los que contienen 
homófonos. Confundir la “s con la c”, la “b con la v”, la “J y la g”, son errores que arrastramos 
a la secundaria y en algunos casos hasta la universidad. Pero si se ha descubierto que la 
memoria visual puede ayudar en ortografía desde años atrás ¿por qué no reflejan resultados? 
La incógnita suena absurda cuando te muestran el sendero y no se logra el objetivo. La 
memoria visual no consiste en percibir algo directa o inmediatamente y luego almacenar 
información. Para aplicarla hay que preparar un camino, contextualizarla y usarla 
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subliminalmente para así el estudiante pueda realizar una evocación espontánea y no forzada 
como en los modelos tradicionales.  
Esta es una forma propicia de terminar con esta confusión de “homófonos”; sin embargo, 
debemos partir de un vocabulario básico dentro del contexto del estudiante. Estos dos puntos 
serán de mucha ayuda para profundizar el proceso del aprendizaje de escritura. Cuando los 
niños empiezan a plasmar sus ideas a través de grafías, sienten esas ansias de hacerlo por todo 
lo que lo rodea, por aquello con lo que tiene al alcance diariamente y cuando lo logran se 
llenan de satisfacción. Entonces debemos partir por palabras que representen objetos 
reconocidos por ellos, por el momento solo deben entender su significado, así no sea fácil su 
escritura. 
La idea de vocabulario básico está inmersa en su día a día. Son palabras que forman parte 
de su léxico, pero esto no nos limitará a seguir con las frases puntuales como: “mi mamá me 
mima” o “Susy amasa la masa”; aunque resultarán adecuadas al principio, la idea de este 
modelo va más allá. Un estudiante debe aprender lectoescritura con palabras motivadoras, que 
desee modelar sin importar si su estructura es compleja (contengan sílabas trabadas, inversas 
o licuantes), la idea es darse cuenta de las variaciones y distintas posiciones que puede tener 
el fonema a trabajarse en el momento respectivo, eso no quiere decir que ya sabrá escribir 
complejamente, por el contrario, solo lo percibirá y lo almacenará gracias a la memoria visual, 
ya que al momento de plasmar las grafías deberá ir por partes, sin embargo cuando llegue el 
momento de aplicar sílabas más complejas no le serán ajenas, pues simplemente evocará lo 
observado al principio. 
La propuesta es todo un sistema y busca la formación de unos “dominios” indispensables 
para empezar a escribir. Estas “conciencias” deben ir consolidándose significativamente para 
así llegar hasta la más compleja. Todos los elementos anteriormente mencionados con los que 
cuenta mi modelo servirán de guía, cada uno tiene un papel relevante en el momento adecuado 
y solo así llegaremos al “arte de escribir bien”. Los estadios a formar son los siguientes: 
“conciencia fonemática, conciencia silábica y conciencia de la palabra”. 
La conciencia fonemática es la primera a desarrollarse, el estudiante debe identificar la 
huella mental y relacionarla con la grafía y su sonoridad. Las vocales se encuentran en esta 
etapa, aunque es un tema que se espera ya esté abordado desde la fase inicial. Abarca el 
reconocimiento y dominio de cada fonema y esto debe darse en un ambiente satisfactorio para 
ser duradero. Cuando el niño lo domine por completo, le será fácil formar palabras, para esto 
debe diferenciar bien las vocales de las consonantes, las cuales tendrán un nombre especial de 
acuerdo a la narrativa del cuento. Este proceso de identificación se realizará en diferentes 
contextos y ayudado por la memoria visual, la lúdica y la inducción. 
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La conciencia silábica es la primera forma de estructuración, el estudiante una vez ya 
habiendo discriminado los fonemas llega a un proceso de asociación a través de la inducción 
del cuento. Esta etapa es un poco más compleja y diría la más difícil, por el lapso repentino de 
pasar de identificar un signo a conocer diferentes relaciones entre ellos. Al estudiante se le 
presentarán todas las formas posibles para agrupar las vocales y consonantes antes de 
conocerlas y así sea consciente de lo que va a edificar. También estará muy de la mano con la 
sonoridad, la cual será fundamental para separar las palabras en golpes de voz, apostando 
realice la acción correctamente con los medios necesarios brindados por el prospecto. Este 
proceso es un poco más amplio y para ello se diseñarán diferentes ejercicios contextualizados 
con el relato y contendrán los pluses a favor para desarrollar esta habilidad. 
Por último, tenemos la conciencia de la palabra, es el dominio total y el final del modelo 
didáctico, abarca las dos primeras fases y culmina con la correcta escritura. En esta parte 
ocurre el proceso completo, pero en una forma inversa: “descodificación”. El estudiante 
instigado por el contexto y la sonoridad elabora una estructuración mental de la palabra como 
primer punto, luego para ratificar el proceso desintegra la palabra en unidades mínimas, 
atravesando las diferentes conciencias (silábica y fonemática) hasta llegar a escribirla. 
 
3.2 Procedimiento en la enseñanza de ortorafía desde el modelo propuesto. 
El Mito de las Palabras es un sistema muy complejo que propone una manera muy divertida 
y significativa para enseñar a escribir correctamente. En el apartado anterior hemos visto las 
bases teóricas que lo fundamentan; ahora, escribiremos el proceso puro de cómo alcanzaremos 
este objetivo holístico. 
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Hablar de este modelo es mencionar dos momentos: la inducción (parte instructiva) y la 
aplicación de la enseñanza en est disciplina, para esto presentaremos el siguiente esquema: 
  
 
El organizador gráfico anterior presenta ambos procesos muy detallados; sin embargo, se 
van a dar por separado. En el transcurso del aprendizaje se desarrollarán simultáneamente un 
conjunto de pautas didácticas, lúdicas, teóricas, orales, entre otras, que brindarán el camino 
para escribir correctamente.  
 
3.2.1 Fase inductiva  
Empecemos por la parte inductiva, se buscará preparar al estudiante consolidando sus 
conocimientos previos sobre sus grafías y así logrando el uso correcto de ellas. 
Esta inducción se pone de manifiesto en la narración de cuentos (naturaleza 
metalingüística), los que inherentemente poseen un plus lúdico y a la vez amalgaman una serie 
de pautas para instigar al estudiante a familiarizarse desde el fonema más básico en el 
aprendizaje de la escritura hasta el dominio de la palabra misma.  
La estimulación estará presente a lo largo de todo el modelo acompañando al niño en su 
experiencia de convertir sus ideas en grafías (escribir) y formando en él las “conciencias” 
necesarias y se logren significativamente. 
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La inducción en el modelo didáctico toma un papel muy relevante, ya que al ser el tercer 
nivel de Educación Básica Regular una etapa no compatible para la enseñanza de reglas 
ortográficas (explicadas en el marco teórico), esta inducción se personifica en un “arma 
subliminal” favorable para el dominio de las diversas “conciencias”, el cual debe desarrollar 
para alcanzar el objetivo holístico de la investigación. 
Gracias a esta etapa el estudiante podrá asimilar de una manera divertida aquella 
normatividad que no podemos proporcionar directamente, pues algunas poseen términos 
encontrados fuera del contexto del menor, por consiguiente, esta característica hará al modelo 
romper el paradigma permitiendo introducir lo no recomendable en la enseñanza de la escritura 
en esta edad (normas ortográficas) de una manera agradable y sobre todo donde el educando 
sea el protagonista de su mismo aprendizaje. 
Pero, ¿cómo sucederá esto? La narración del cuento implica cómo se forma el mundo y 
cómo un dios divide a la tierra dejando a los magos y soldados (consonantes y vocales) como 
los personajes principales. Aquí existe un narrador quien siempre cumplirá la función del 
“inductor”, si le podríamos llamar así, este desarrolla la historia, cuenta el dilema entre magos 
y soldados, y todas las peripecias por las que atraviesan para llegar a formar las sílabas a través 
de asociaciones. Este relator es quien introduce al estudiante de a pocos como otro personaje, 
lo envuelve en la trama, lo invita a recordar los problemas que acontecen, lo hace que forme 
parte de ella y al final le pide resolverlos a través de los ejercicios de extensión. 
Podríamos decir, esta característica se manifiesta de principio a fin, ya que el narrador está 
presente en los diferentes mundos indicándonos las pautas necesarias para formar las 
asociaciones pertinentes y para hacernos remembranza sobre alguna u otra regla 
indirectamente.  
Para que esta inducción funcione es muy importante la lúdica, pues al agregar al cuento 
una característica atractiva e interesante, nos mantendrá la incertidumbre y ganas de seguir la 
historia, mientras en el fondo estamos aprendiendo el proceso de familiarizarnos consonante 
por consonante y sus primordiales reglas a tener en cuenta para empezar a escribir. 
Esta fase inductiva nos llevará a afianzarnos con la primera conciencia que el estudiante 
desarrolla en este proceso: “la conciencia fonemática”, presentándose al inicio del cuento. 
 
3.2.2 Conciencia Fonemática 
La primera conciencia a formarse partirá de nuestro cuento. Tendrá mucha relevancia el 
énfasis del relato, la inducción de este y la atención del estudiante. 
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En la división del mundo, el narrador nos presenta unos magos, los cuales juegan el rol de 
consonantes; posteriormente nos comenta la creación de unos soldados (vocales) y habla sobre 
sus características. A los segundos los muestra como seres con poderes propios, que pueden 
sonar por sí solos. Es aquí donde nos brinda la primera norma: “una vocal puede ser 
independiente”. No contento, a manera de quiénes son las fuertes y las débiles, nos explica la 
clasificación de vocales cerradas y abiertas, además del momento cuando se separarán o se 
mantendrán unidas respectivamente (hiato y diptongo). 
Luego volvemos a los magos, quienes también tienen un problema: “no pueden sonar por 
sí solos”. 
 El narrador los presenta como seres con un poder incompleto y crea así un segundo dilema: 
“Los soldados tendrán que acompañar a los magos para poder sonar como un todo y por ende 
formar poderes más increíbles”. 
 Así se crea esta segunda regla, posteriormente se explica un conjunto de asociaciones entre 
estos protagonistas (magos y soldados), que vendrían a ser las posiciones que intervendrán en 
la formación de sílabas, aunque no hablaremos del tema por el momento. 
Esto es solo la preparación para formar conciencia fonemática, recuerden “la inducción”, 
estará presente al largo del proceso, hasta en los ejercicios mismos.  
Cada mundo estará compuesto por magos, que se agruparán de acuerdo al orden a 
enseñarse, por características de sonoridad, otros poseerán sílabas inversas, las cuales deberán 
ser trabajadas al término de las directas, lo mismo con las trabadas y licuantes. Para resumir 
esto presentamos al criterio a seguir: 
A mp / mb B – b 
E N – n / __n V – v 
I L – l / __l G – g 
O T – t/  tr_ J – j 
u D – d R – r 
M – m C – c Rr 
S – s / __s Q – q F – f   
P – p Z – z LL – ll/ Y - y 
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 Ñ – ñ   
 
 
Cuando se empieza a tratar cada mago por cada mundo, empezará a desarrollarse la 
conciencia fonemática, pero ¿cómo?, veamos. 
La conciencia fonemática abarca el reconocimiento y dominio de la huella mental. El 
estudiante debe identificarlo en cualquier contexto, para luego asociarlo con su sonido y grafía 
respectivamente. En el “Mito de las palabras” lo haremos de esta manera. 
Recordemos que cada mago posee una característica peculiar, ya sea vinculada a un sonido 
en particular, una descripción por su estructura o algo que haga que el estudiante no se olvide 
de cómo suena y cómo se escribe. Este proceso motivado por la inducción se llama 
reconocimiento y contextualización del fonema.  
El narrador presenta la descripción de este fonema siempre vinculado a un sonido 
inherente, que motive la parte lúdica y fomente la percepción. Lo siguiente es mostrar la 
escritura en todas sus formas “mayúscula y minúscula” (apoyadas de la inducción), para que 
de este modo asocie la huella mental con el sonido y se forme un todo inseparable. Sin 
embargo, dar a conocer un sonido respectivo y su escritura es parte de la enseñanza tradicional, 
¿qué es lo que hace diferente nuestro modelo? En primer lugar, la forma de cómo hemos 
llegado hasta acá, impulsados por un cuento lúdico que nos permite almacenar informaciones 
nuevas de maneras muy didácticas, y lo otro es ¿cómo vamos a reforzar esa conciencia?, 
simplemente con el mismo contexto del estudiante.  
La característica que nos brinde el narrador será reforzado con ejercicios de 
contextualización, cada uno muy relacionado con sus fonos, haremos acciones que se 
asemejen a los sonidos, materiales que tengan la forma de la grafía del fonema, formaremos 
figuras humanas estructurando la silueta del fonema, lo escribiremos en diversos planos: 
tangibles (dentro del aula como fuera de ella), ideales (en el aire, con las partes de nuestro 
cuerpo, en nuestra mente), también en el cuaderno para afianzar la caligrafía, formaremos 
canciones con estas, siempre con la finalidad de no olvidarlo, de que esa relación entre huella, 
sonido y grafía sea duradera, solidificando una conciencia fonemática. 
Otro punto que nos ayudará preservarla será la presentación de cosas del mundo real, no 
basta con crear sonidos y ejercicios que queden en un sentido ideal. Se trabajará con etiquetas 
de ropa, stickers de productos, recipientes, envases y todo aquello que pueda presentarle al 
niño que el fonema también se encuentra alrededor suyo, en su ambiente. Lo reconocerá en 
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sus dos formas (mayúscula y minúscula) y estará muy motivado en reconocer y demostrar su 
aprendizaje. 
Ejemplo del mago “s”: 
El mago “s” siempre está muy callado, es muy inteligente, en su reino hay mucho 
pasto de color verde y suena como una serpiente “ssssssssssssssssssssssssssssssss”. 
*(Los estudiantes formarán varias serpientes mientras imitan su sonido). 
A los estudiantes se les entrega “sogas, serpentinas, plastilina” y todo material que 
sea factible, de tal modo que se muevan como serpientes; también tomados de la 
cintura harán un tren y en el patio formarán a letra “s”, como serpiente, el docente 
tomará fotografías y las colgará en las paredes para que el estudiante se estimule 
y pueda ver su trabajo. 
Al final de todo, la conciencia fonemática no solamente nos permitirá identificar las 
consonantes y relacionarlas con su sonido, sino también a discriminarlas de las vocales 
(problema muy frecuente en esta edad). Desarrollarla con efectividad y conscientemente es la 
base para pasar a la siguiente etapa. 
 
3.2.3 Conciencia silábica 
Siguiendo la propuesta nos encontramos con un paso radical para el estudiante y en un 
intervalo muy rápido, pasar de reconocer un fonema y adherirlo a otro para formar algo más 
complejo.  
La conciencia silábica es un proceso de asociación, de elaboración de estructuras, empezará 
con unas guías que brindará el narrador para luego edificarlas en nuestra mente hasta 
dominarlas y plasmarlas. Este sistema será guiado por la sonoridad como parte elemental, pues 
es la más adecuada para afianzar este armazón de imágenes que luego se convertirán en grafías. 
El punto de partida lo encontramos inductivamente en el cuento cuando el narrador recalca 
los tipos de habilidades que se le otorgaron a los personajes principales, haciendo referencia 
que los soldados poseen un “poder solitario” y los magos un “poder combinado”. De allí surge 
un dilema, Dios tiene problemas para formar los segundos y es aquí donde se deja la primera 
labor  de memorización y asociación de una forma atractiva y muy relacionada con la historia: 





✓ M – S (soldados que ayudarán a atacar al mago) 
✓ S - M (soldados que ayudarán a defender) 
✓ M – S – S (2 soldados que acompañarán al mago) 
✓ M – M – S (2 magos que irán con un soldado) 
En esta fase silábica, pero inductora aún, el estudiante subliminalmente aprende a 
identificar cómo se pueden ordenar las vocales y consonantes (soldados y magos), sin conocer 
el alcance que puede causar en ellos desarrollar esta habilidad (sílabas directas, inversas y 
trabadas). En otras palabras, el modelo le brinda la organización silábica por adelantado y el 
niño la almacenará como requisito de la historia para luego aplicarla haciendo remembranza 
cuando sea necesario. Esta será la parte introductoria para solidificar esta habilidad. 
El desarrollo de esta conciencia no será posible sin la sonoridad, la vieja confiable de los 
modelos anteriores, sigue imperando como la única forma de separar sílabas y aquí no será la 
excepción. Al niño se le da a conocer qué es un golpe de voz de una manera pragmática. 
Después que ha conocido la organización de poderes, en el mismo cuento Dios le brinda una 
tarea, separar palabras en estas emisiones de voz (sílabas), que no le denominaremos así 
porque aún no hemos llegado a afianzar este tipo de comprensión, y además, ya que seguimos 
la terminología del cuento. Es todo un reto desarticular términos no conociendo su escritura, 
sin embargo, los estudiantes primero aprenden a hablar antes que escribir y es gracias a esto 
que alcanzaremos este objetivo ayudados por la oralidad. 
El ejercicio consiste en desacoplar un todo (palabra) en emisiones de voz, el docente 
presentará un listado oralmente y mediante el mismo canal muestra el camino para lograrlo. 
El educando, que ha convivido con el idioma desde que empezó a tener uso de razón podrá 
desarrollar esta habilidad con empirismo puro, una vez que lo domine le serán presentados 
gráficamente estas emisiones de voz por escrito con la finalidad de reconocer el andamiaje de 
los poderes combinados, cuya teoría domina gracias a la información de la historia.  
Más adelante, después de la presentación del mago en su propio mundo (fonema) y su 
descripción fónica, física y contextualizada, en otras palabras, después de realizado el dominio 
fonemático de la consonante, empezará la consolidación silábica propiamente dicha. Cada vez 
que el narrador quiere introduzca un conocimiento nuevo, regla o acotación se valdrá de una 
peripecia que les acontece a los protagonistas para llamar la atención de los lectores, en este 
caso para la unión de una vocal y una consonante utiliza la inducción en la misma historia. 
Cada mago dependiendo de sus características y contexto presentado en el mundo donde 
habita explica cómo va a formar sus poderes, ya sea por una orden de Dios, un castigo 
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implantado, por amistad con algunos soldados, por características similares, por tratar de 
defenderse o atacar a la vez, por la necesidad de un amigo o cualquier situación de otra índole. 
Estas circunstancias envuelven las reglas a memorizar para la formación de sílabas. El 
estudiante inmerso en la historia las aprende sin ninguna dificultad, es un cuento agradable 
para él, algo que querrá seguir conociendo, y de esta forma, en un segundo plano va 
adquiriendo la información para aprender a dominar la unión entre vocal y consonante. 
La complejidad de la sílaba va a depender de la consonante misma. Algunas solo van a 
presentar formas directas y van a trabajarse más rápido siendo el dilema del relato no tan 
complicado, sin embargo, hay otras con estructuras directas, inversas y hasta trabadas o 
licuantes, entonces el trabajo con ellas será más duradero. Toda esta organización será 
totalmente inductiva, se ha pensado en historias muy creativas que motiven al estudiante 
adhiriendo personajes ficticios, de televisión y hasta de su entorno real apostando mantener la 
atención del lector.  
Si bien es cierto la historia de cómo se ordenarán las grafías depende mucho del mago y 
del dominio de la conciencia fonemática, existe un común denominador para las asociaciones:  
✓ Cuando los soldados (vocales) ayuden a atacar a los magos (consonantes) se 
colocarán delante de ellos, creando así las sílabas directas. 
✓ Cuando los magos quieren defenderse o proteger su reino, estos soldados deben 
ayudarlos colocándose en posición anterior originando las sílabas inversas. 
 
Estas afirmaciones no se van a dar en todo el cuento, pero podríamos decir que a partir de 
esta idea cada mundo modificará la manera de formar sílabas maquillándolas de acuerdo a la 
necesidad o complejidad de la consonante o norma.  
Cuando el estudiante empieza a entender según la narración y sobre todo la sonoridad todas 
las formas posibles en que se pueden ubicar magos y soldados empieza a formarse una 
conciencia silábica, y no va a terminar aquí, pues deberá ser reforzada. 
Este alcance en el aprendizaje de escritura es uno de los más complicados y duraderos, 
quien se encuentra en el proceso de plasmar grafías debe entender que una vocal puede ser 
una sílaba y puede convertirse en más compleja, para no confundir al estudiante cuando deba 
hacer remembranza sobre las estructuras de los poderes combinados hablados al inicio de este 
apartado, las cuales ya domina porque ha seguido la historia desde el principio. Por eso 
debemos consolidar el aprendizaje y será factible gracias a ejercicios que estarán 
contextualizados a las mismas historias. 
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La naturaleza de estos sistemas de extensión van a variar dependiendo del grado de 
complejidad y de evolución de la conciencia; los primeros serán de identificación, donde la 
memoria visual y el contexto juegan un rol indispensable, el estudiante reconocerá las distintas 
posiciones de las sílabas en todas las palabras a presentársele, todas tendrán una relación con 
los diferentes contextos que frecuente, no importa si están formadas por otras consonantes no 
trabajadas, el objetivo es discriminar posiciones.  
El segundo tipo de ejercicios es desarticular las palabras en unidades mínimas, se 
presentará una premisa para introducirlos en la historia. Acá se debe descomponer las palabras 
en poderes, resultará posible gracias a la oralidad y una vez aislados se deberán reconocer 
según la naturaleza del cuento (poderes solitarios o combinados). Cuando este tipo de 
aplicación se realice en los primeros mundos, se trabajará con palabras muy básicas 
conteniendo el mismo fonema, para después el niño pueda entender el ejercicio. Cabe resaltar, 
para el reconocimiento de la posición de la sílaba (primer ejercicio) sí se pueden utilizar 
palabras con otros fonemas que no estamos trabajando para ir visualizando las futuras 
asociaciones, no obstante, en los de separación propiamente dicha, debemos partir de palabras 
básicas o de lo contrario ellos las desdoblen oralmente y nosotros brindarles las 
desarticulaciones gráficamente y solo se encarguen de identificar el tipo de poder.  
La separación silábica se va a presentar de diversas formas en los ejercicios propuestos por 
el modelo, solamente que estarán guiados por la terminología estipulada por el cuento.  Pueden 
variar desde separaciones directas hasta tableros muy dinámicos que estimulan la 
competencia: pupisílabas, mapas del tesoro, monopolios acertijos; pero siempre acompañadas 
de una imagen que pueda contextualizar la palabra para evocar su sonido oralmente. 
Dominar la conciencia silábica es un proceso complejo, recuerden la confusión que puede 
causar en el niño la función de una vocal como una misma sílaba y luego se podría convertir 
en un conjunto complejo con consonantes, es por ello que la narración es primordial en el 
aprendizaje significativo de este conocimiento, todo depende de llamar su atención y que 
inmiscuya en la historia. 
 
3.2.4 Presentación de la palabra 
En mi modelo ortográfico la presentación de la palabra se va a dar a lo largo del proceso, 
ya que esta servirá de guía para desarrollar las distintas conciencias; y en cada intervalo de 
tiempo cumple una función. 
La primera se da en forma general, justo en el momento cuando el estudiante está 
aprendiendo a identificar los fonemas y a relacionarlos con sus respectivos sonidos; aquí el 
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niño lo que debe alcanzar es entender las distintas posiciones que pueden tener los primeros y 
así afianzar que no van a ser estáticos. Esta presentación de la palabra en su esencia se da 
desapercibidamente, ya que el objetivo es simplemente la familiarización de estos. 
Luego la encontramos en la discriminación silábica, seguimos sin entenderla como un todo, 
lo que el actor del modelo busca es organizar estructuras, asimilarlas y ser capaz de unirlas. 
Es la parte de fortalecer sus cimientos. 
Una vez adquiridas las dos conciencias se vuelve a mostrar por última vez para percibirla 
como un compacto visual y sonoro, esta vez ya tiene sentido, conocemos su origen y 
organización, ahora es un ente para llegar al último objetivo “la conciencia de la palabra”, para 
compenetrarla como misma. Para ello recurriremos a algunas metodologías. 
La exhibición gráfica estará siempre acompañada de una imagen con la que el niño pueda 
relacionarla, con un tamaño apto visualmente para captarla y siempre pintados de rojo los 
segmentos que queremos reforzar, porque dicho color despierta un sistema de alarma y es ahí 





3.2.5 Conciencia de la palabra 
La mayoría de modelos didácticos y procedimientos para enseñar a escribir, sobre todo los 
tradicionales, plantean que el estudiante exprese una palabra por medio de la repetición, como 
algo mecánico, como consecuencia de reflejar lo observado después de diversas reiteraciones. 
En este mito, el aprendizaje será totalmente distinto. Pongamos atención. 
La conciencia de la palabra es el último objetivo a consolidar en el estudiante y prevalecerá 
luego del dominio fonemático y silábico. Una vez realizado los ejercicios para conocer las 
diferentes estructuras, se presentará el término a trabajar en forma escrita. 
Las transcripciones nunca estarán aisladas en mi prototipo ortográfico, siempre coexistirán 
con un plus contextual: una imagen. Está combinación hará identificar al estudiante el término 
a trabajar dentro de su medio y le servirá de mucho en la parte motivacional, pues reflejará 
gráficamente lo perceptible por sus diversos sentidos. El agregado icónico antes mencionado 




La sonoridad vuelve a ser predominante, porque se pondrá de manifiesto en la 
pronunciación de la palabra, y si cumple con todos los requisitos fónicos, junto con la parte 
animada brindarán los andamios para conformar una huella mental. Es en este momento donde 
empieza la formación de la última conciencia gracias a estos componentes. 
Empecemos con la retroalimentación, la cual se desarrollará en forma constante, cada vez 
lleguemos a obtener un conocimiento, se reforzará gracias a la inducción y se pondrá de 
manifiesto en preguntas ocasionadas por el narrador hacia el estudiante, con la finalidad de 
comprobar si la nueva información se está convirtiendo significativamente. Se evocará en 
momentos pertinentes y sobre todo al haber alcanzado los dominios predominantes 
(fonemático y silábico) y también tendrán naturaleza lúdica (ejercicios) para reforzar lo 
aprendido. Nuestro cuento antes de empezar a conocer los fonemas nos da una serie de pautas 
(normas de asociaciones silábicas) las cuales servirán de impulso en este modelo, si no 
contamos con la retroalimentación, sea el caso como fuere llevada, se quedaría como una 
información muerta y no podríamos compenetrarla con la nueva para lograr nuestros objetivos.  
Es así como se presenta, se hace una regresión de todos los dominios aprendidos 
anteriormente (didáctica o empírica) y junto con la imagen inherente se forma la huella mental 
del término a trabajar. Esta se encuentra en el ambiente metafísico del educando, en su 
pensamiento, y es aquí donde va a sufrir una serie de procesos como la contextualización y 
sobre todo las más importantes para entender la palabra: la descomposición y análisis.  
El niño que ya puede asociar las distintas emisiones de voz en sus formas complejas, 
escucha la pronunciación de los vocablos y ayudado por su representación gráfica e icónica 
forma esta huella que es un bagaje de fonemas, la idealiza, la lee y ahora es el momento de 
descomponerla. Al principio dijimos, el objetivo de este modelo era no aprender las palabras 
por repetición, pues aquí lo vamos a demostrar. Si bien es cierto se ha llevado un proceso 
pausado, aunque añadiendo cosas novedosas, se ha respetado un orden, sin embargo, para 
destrozar la palabra necesitamos el proceso en reversa. 
Una vez encontrado el término en la mente, lo que el estudiante hace es contextualizarlo, 
lo conoce, al escucharlo tiene una idea general, lo lee ayudado por la sonoridad; pero aún falta 
sea consciente de ello, verificar si el proceso esté bien hecho, necesita analizarlo para lo cual 
va a desarticularlo.  
Acude a un proceso inverso, tiene el todo escrito, también la imagen la cual le informa lo 
incita es algo conocido, ahora debe hacer uso del último dominio aprendido “el silábico”. Aquí 
gracias a la percepción general de la palabra y a los ejercicios de la misma conciencia, 
desmembrará en golpes de voz, aquellas emisiones aprendidas desde el inicio, pero esta vez 
seguro de sí mismo, teniendo en cuenta cuando una sílaba es tan simple como un fonema y tan 
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compleja como un grupo consonántico. Sí, ha separado mentalmente la palabra, identificando 
las sílabas (poderes), aunque es momento de más. El proceso sigue, y todo se da mentalmente, 
ahora es momento de disgregar aquel poder, y como ya es consciente de la variación y 
complejidad de este, le resulta más fácil separar a los magos y soldados llegando así a unidades 
mínimas (fonemas), pues ya se ha mimetizado con ellos. Si el estudiante hizo esto 
correctamente, desde el todo hasta el elemento inicial, ha logrado una conciencia significativa 
de la palabra, de una forma novedosa, distinta y sobre todo sencilla y divertida para él. 
Así se da la conciencia del “compacto ortográfico”, analizando en unidades inferiores, 
tomando conciencia de los procesos por los que atravesó hasta llegar a ese camino, siempre 
ayudado por la sonoridad y la contextualización brindada por la imagen.  
Otro factor que hará posible llegar gasta esta etapa, es un plus de obligación añadido a cada 
ejercicio, Dios condiciona al estudiante a través del narrador a cumplir con cada encomienda, 
la cual le brindará una especie de objeto, sino lo realiza bien, no lo obtendrá; y es requisito 
indispensable recopilarlos todos para pasar de un ejercicio a otro y al final de mundo también. 





Si bien es cierto contamos con una retroalimentación constante conforme el estudiante pasa 
de un logro a otro, es necesario comprobar si ha podido afianzar el objetivo del modelo 
didáctico, escribir una palabra y tomar conciencia de ella. Esto no basta con los ejercicios del 
último dominio, sino involucra evaluar si todo se llevó a cabo satisfactoriamente. 
Este punto se reflejará en una especie de prueba inmersa en los cuentos, en sendos mundos 
o al agotar las características de cada mago. El narrador a través de diálogos presenta los retos 
imperados por Dios; el creador sufrirá siempre un percance, no estuvo atento, se durmió o 
simplemente ordena contar la historia de lo sucedido mientras él estuvo realizando sus 
actividades. En esta rendición de cuentas se muestra al niño un grupo de palabras de acuerdo 
al mundo trabajado y después de haber realizado los diferentes ejercicios presentados en el 
modelo dependiendo de los dominios, se le pide narre cómo se formaron, la evolución sufrida 
por los personajes (soldados y magos) y sus asociaciones.  
El estudiante en esta extensión dará fe de todo el proceso trabajado en este tiempo, narrará 
la historia desde la división de la tierra hasta cómo aprendió escribir las palabras, la explicará 
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con su lenguaje coloquial discriminando los fonemas y formando relaciones hasta lograr el 
todo. Cuando haya demostrado que puede manifestar este todo (palabra) de una forma sencilla 
a sus compañeros, podremos decir, el aprendizaje se convirtió en significativo, por 
consiguiente, marca el punto de partida para cambiar de fonema o de mundo dependiendo del 
avance realizado. 
Este ejercicio aparece por primera vez terminando el caso del mago “m” de una forma muy 
sencilla y con palabras simples, contendrán sílabas directas, diptongos y hiatos elementales 
para medir la concurrencia vocálica. Este es solo el primer paso, porque conforme avancemos 
las palabras a ser explicadas llevarán consigo sílabas inversas y trabadas, y es aquí donde el 
educando empezará a afianzar un conocimiento más complejo.   
Las palabras trabajadas en este punto, en su mayoría, son las mismas practicadas en los 
ejercicios, es una especie de remembranza y culminará con un porcentaje menor de otras 
nuevas, pero presentarán la misma estructura. Siempre llevarán la imagen respectiva para que 




3.2.7 La fórmula de las palabras 
Siguiendo este nuevo prospecto para la enseñanza de escritura, nuestra historia muestra una 
serie de personajes con los cuales el estudiante deberá familiarizarse para entenderla 
perfectamente. En una de sus primeras fases inductoras los presenta como magos y soldados, 
y un conjunto de asociaciones, que el niño debe asimilar para seguir el hilo del relato. 
Las relaciones anteriormente mencionadas deberán ser reemplazadas por grafías claves, de 
tal forma podamos explicarlas de una manera dinámica, sin embargo si estamos enseñando a 
escribir y a adecuar al niño fonema por fonema, ¿por qué signos podríamos reemplazarlas? La 
respuesta surge en una simbología inherente a los protagonistas del mito, una escritura propia 
que ayude a recordar a los tan mencionados “magos y soldados”, y así no lleguemos a la 
confusión con otro fonema cuando contenga una inicial similar. 
La terminología facilita el aprendizaje de la norma de estructuración silábica, puesto se 
aplicará una secuencia nemotécnica viable gracias al plus de la narración. Además ayuda 
mucho a solucionar el problema de la concurrencia vocálica, y aunque ya se haya explicado el 
dilema de la separación de las abiertas y las cerradas, permitirá identificarlas, hacer 
remembranza y aplicar directamente los diptongos y hiatos básicos en los vocablos destinados. 
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Se tomarán las iniciales de los “magos y soldados” respectivamente y para no caer en 
confusión entre las vocales, alargaremos los términos de la siguiente forma: Mg = mago, SO 
= soldado, SOd = soldado débil y SOf =soldado fuerte. 
Pero ¿por qué utilizamos esta terminología? ¿Cuál es el objetivo aparte de lo ya 
mencionado? El mito de las palabras en la fase de extensión hace al estudiante explicar el 
origen de las mismas a sus compañeros de una forma natural, con un lenguaje básico del tercer 
nivel; sin embargo también apunta a un esclarecimiento más práctico y comprobable, una 
forma por la cual, quien empieza a escribir no tenga errores, ni dudas, y se dé cuenta las 
palabras tienen caminos similares para su integración. Para esto se pensó en una idea 
novedosa: “una ecuación”. 
Como todos sabemos, las ecuaciones tienen dos grupos y el objetivo es demostrar la 
igualdad de sus variables, los cuales pueden tener distintas posiciones y relaciones en busca 
del objetivo. Con este análisis se pensó en la palabra, en su desarticulación en unidades 
menores y mínimas a la vez, en las relaciones que pueden establecer entre ellas hasta 
compenetrar una idea compacta más grande con significado.  
Esta idea sale del pragmatismo, rompiendo los métodos tradicionales, en todos los modelos 
ortográficos se ha pensado que cualquier vocablo tiene elementos, pero esta vez lo vamos a 
llevar de una manera dinámica y lúdica como es el campo matemático. Su origen se encuentra 
en la inducción del cuento; la ecuación cuenta con todas las ideas y terminologías recopiladas 
en el mito del modelo y ayudará a mostrar el camino de todas las posibles formaciones 
fonemáticas, silábicas y hasta las más complejas. 
El nuevo sistema será el mismo para todas las palabras sin distinción alguna. Para eso se 
cuenta con una base de datos de los fonemas a trabajar y sus asociaciones, todo de acuerdo al 
modelo, siguiendo la cronología, la temática y el sistema de relaciones; de este modo 
trabajaremos la sílaba según la necesidad de aprender a escribir acorde a la edad. Por eso 
algunas solo tendrán una estructura simple y directa, y otras contarán con tres o cuatro. Esta 
base de datos es el resumen de la normatividad aplicada en los cuentos y se pone de manifiesto 
con la terminología de este. Es una visión amplia de todo lo que abarca el modelo didáctico. 
Si bien es cierto con esta base no contará el estudiante, más bien, es un material de apoyo 
para el docente, quien tendrá en sus manos la guía del proceso a seguir de una manera resumida 
y muy provechosa para programar sus actividades. Se encontrará después de los ejercicios de 
extensión y es el último recurso para explicar el origen de las palabras, sin embargo, el docente 
es quien entra a tallar en la explicación aclarando el proceso de la ecuación. 
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El proceso de comprobación de palabras es muy fácil, es un sistema de reemplazamiento 
de variables (fonemas), el cual lo hará el niño teniendo en cuenta la gama de conocimientos 
que le ha brindado el modelo didáctico. Reitero que es aplicable para cualquier palabra, aunque 
se puede llevar desde el momento más simple. En primer lugar, cuando se tiene la palabra se 
discriminan los magos de los soldados (conocimiento básico); en segundo lugar, se reemplaza 
por la terminología brindada por la base de datos o cuadro de resumen de asociaciones y 
variables; como tercer punto, viene la separación en golpes de voz (sílabas) si el estudiante 
domina esta habilidad; como cuarto paso, si no domina la separación debe guiarse con la 
terminología de los soldados y hará remembranza a las peripecias cuando se separan o se 
mantienen unidos según el argumento de la historia; por último, una vez ya reemplazadas las 
variables se comprueba cuáles la estructura de la palabra dada. 
Cuando hablamos de estructuras, nos referimos a las distintas clases de sílabas que 
podemos formar asociando fonemas, la primera vez que las veamos será en la parte inductora 
del cuento; si no quedó claro se encuentra en la narración misma al momento de describir 
mundo por mundo, y para terminar, lo encontramos determinado en el cuadro de base de datos 
que presenta la ecuación según cada fonema y la necesidad de aprender a escribir. 
Este sistema ha sido comprobado con cualquier palabra, cada vez que lo apliquemos 
brindando la información presente en los relatos será factible realizarlo y siempre nos resultará 
la variedad de estructuras establecidas en el modelo ortográfico. Recordemos las sílabas y sus 
relaciones, están determinadas en los cuentos, el niño las conoce y las aprende antes de 
empezar los ejercicios, aunque en este entonces de forma incipiente. Al final del 
reemplazamiento de variables llegaremos a lo mismo, desintegraremos un todo (palabra), es 
estructuras menores con asociaciones (sílabas), para luego terminar en unidades indisolubles 
(fonemas), dando cabida que nuestra propuesta funciona de una manera racional, lúdica y 
significativa. 
El siguiente cuadro presenta los elementos y el proceso cómo se elaborará la fórmula de 
las palabras. En primer lugar, encontramos a la izquierda una columna con todos los magos 
(consonantes) a trabajar en el modelo, detallados en sus formas mayúscula y minúscula; luego 
observamos a los soldados (vocales) también en sus dos formas respectivamente. La tabla 
muestra una simbología para para diferenciar las vocales débiles de las fuertes, lo cual será 
necesario para establecer hiatos y diptongos (Sof - Sod). Por otro lado, la tercera columna 
contiene la estructura de las sílabas (poderes) correspondientes a cada consonante, o sea, las 
posiciones que desempeñarán magos y soldados, sean directas, inversas o mezcladas. Este 
apartado será de mucha utilidad, ya que el estudiante avizorará el tipo de sílabas con las cuales 
se familiarizará en los ejercicios posteriores. Después vienen una serie de ejemplos, primero 
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sobre los poderes (sílabas), cuyas asociaciones conocimos previamente; luego viene otro 
bloque con ejemplos de palabras donde se pone de manifiesto el poder que se está 





Mago = Mg Soldado: So Relación Poder Palabras Separación 
 M – 
m 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 











 ma – má 
 me – mo 
 mi – mo 
 ma – mi 
 mu- cho 







 mie – do 
 mue – la 
 Mau – ro 
 
 S  - s 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 













 me – sa 
 mi – sa 
 su – ma 
 Su – sy 
 sa – po 
 so – pa 
 su - mo 








 o – so 
 as – tro 







 sie – te 
 seis 
 sue – na 
 Mg - Sof - Sof  seo  museo  mu – se - o 
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 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 papá     -    
sapo 
 pasa      -    
mapa 





 pa – pá 
 pa – sa 
 Pe – dro 
 pi – so 
 po – mo 
 pu - ma 









 pei – ne 
 pie 
 pau – ta 
 Piu – ra 





 po – e – ma 
 pe – or 













 nana      -  
pena 
 nene      -  
Tony 
 niño       
-  mono 
 nota       
-  mano 
 nube      
-  Manu 
 na – na 
 ne – ne 
 ni – ño 
 no – ta 
 un - be 











 an – tes 
 en – ci – ma 
 ín –ti – mo 
 on – ce 
 un – ta 






 nie – to 
 nie – ve 














 cam – pa – 
na 
 bom – be – 
ro 
 cam – pa – 
ña 
 trom – pe –ta 
 em – bu –do 
 L – l 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 lata   -   
pala 
 leche  -  
maleta 
 lima    - 
 lomo   -  
palo 
 lupa    -   
Lucas 
 la –ta 
 le – che 
 li – ma 
 lo – mo 
 lu – pa 









 al – to 
 el 
 ol – mo 
 úl – ti - mo 







 Lui – sa 
 Lau – ra 
 Lois 
 Mg - Sod - Sof  Leo  león  Le - ón 
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 T –t 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 tapa    -  
meta 
 tela     -   
mote 
 tico     -   
Pati 
 topo   -   
pato 
 tucán  . 
 ta – pa 
 te – la 
 ti – co 
 to – po 
 tu – cán 




 tiene   -  
Tatiana 
 tienda  -  
patio 
 tierno 
 tie – ne 
 tien – da 
 tier – no 
 Ta – tia –na 
 pa – tio 











 tra – to 
 tre – ta 
 tri – ne – o 
 tro – pa 
 true - no 
 D – 
d 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 dado   -  
moda 
 dedo   -  
ludo 




 da – do 
 de – do 
 di – no 
 nu – do 
 du- cha 












 duen – de 
 dien – te 




 C – 
c 
 A – a 
 O – o 
 U – u 




 cama       
-  foca 
 cómoda  
-  saco 
 cuchara  
-  coca 
 ca – ma 
 có – mo –da 
 fo – ca 
 sa – co 






 cua – der – 
no 
 cue – ro 





 ca – ó – ti – 
co 
 ca - en 
 E – e 
 I  – i 
 





 ce – les – te 
 cir – co 








 ciu – dad 
 cie – lo 
 ciem – piés 
 can – ción 














 má – qui – 
na 
 pa – que – te 
 e – qui – po 
 e – qui – pa 
–je 
 que – so 
 ra – que – ta 
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 Z – 
z 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 











 zapatilla  
-  choza 
 zeta 
 zorro   -  
buzo 
 lazo      -  
pozo 
 azul     -    
zumo 
 azul     -   
azúcar 
 za – pa – to 
 ca – la – ba – 
za 
 za- pa –ti – 
lla 
 ze – ta 
 zo – rro 
 la –zo 
 a – zul 
 po – zo 
 bu -zo 
 B – 
b 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 balón  -  
ballena 







 ba – lón 
 bar – co 
 ba – ta 
 be – bé 
 bo – ta 
 bu – fan –da 
 ba – lle -na 
 Mg - Sod - Sof  Bio 
 biólogo 
 Biología 
 bió – lo – go 










 Blanca - 
tabla 
 blanco - 
pueblo 






 Blan – ca 
 blan – co 
 ca – ble 
 sa – ble 
 bi  - blia 
 blo – que 
 blu – sa 






 brazo   - 
cabra 
 brebaje - 
cebra 
 brisa      
- hambre 




 bra – zo 
 bre – ba – je 
 bri – sa 
 bri – llo 
 bro – ma 
 ham – bre 
 V – 
v 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 vaca    -  
oveja 
 vacuna -  
pavo 
 velero  - 
vecino 





 va – ca 
 ve – la 
 vi – no 
 o – ve – ja 
 pa – vo 
 ve – ci – no 
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 viento  - 
violín 
 lluvia    . 
violeta 
 vieja     .  
viuda 
 vianda 
 vien – to 
 llu – via 
 vie – ja 
 vio – lín 
 viu – da 
 G – 
g 
 A – a 
 O – o 
 U – u 




 gato   -  
gallo 
 gorra  -  
gallina 
 goma -  
lago 




 ga – to 
 go – rra 
 go – ma 
 go – ta 
 gu – sa - no 
 E – e 
 I – i 
 Mg - So 
 Ge 
 Gi 
 Genaro - 
página 
 gema  - 
ligero 






 Ge – na – ro 
 ge – ma 
 ge – ra – nio 
 gi – gan – te 
 gi – ra – sol 
















 gue – rra 
 man – gue –
ra 
 gue – rre – ro 
 guin – da 
 gui – so 
 gui – ta – rra 
 J-j 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 















 ja – rra 
 Ja – mai – ca 
 jo – ya 
 jo – ven 
 ju – go 
 jo – ven 
 na – ran – ja 
 pa – ja 







 jue – go 
 Jua – na 
 jau – la 
 R – r 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 






 rata   -  
rojo 







 ra – ta 
 ra – na 
 re – no 
 ro – jo 
 ru – ta 
 ro – pe – ro 
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 pera   -  
loro 
 araña  -  
caro 






 pe – ra 
 lo – ro 
 mo – re – na 
 pa – red 
 ca – ri – ta 
 rr 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 
















 go – rra 
 tie – rra 
 ja – rra 
 ca – rre – ta 
 ba – rro 
 pe – rro 
 se – rru – 
cho 
 ba – rro 
 F – f 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 














 fa – mo – sa 
 fa – mi – lia 
 fe – o 
 fe – li – no 
 fi – ló – so – 
fo 
 fe – li – no 
 fo – ca 
 fo – co 
 Ll – 
ll 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 












 lla – ve 
 ro – di – lla 
 ga – lle – ta 
 ga – lli – na 
 ga – llo 
 llu – via 
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 Y – 
y 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 












 ya – te 
 pa – ya –so 
 ye – ma 
 ye – so 
 yo – yó 
 yun – que 
 Ñ – 
ñ 
 A – a 
 E – e 
 I – i 
 O – o 
 U – u 










 ña – ño 
 pi – ña 
 mu – ñe – ca 
 pa – ñue – lo 
 le – ña 
 ca – ña 
 
 
Mg = mago 
So = soldado     
 Sof = soldado fuerte 
 Sod = soldado débil 
 
PODERES: 
Mg + So = Mg So    (directo) 
So + Mg = So Mg    (inverso) 
Mg + Sod + Sof =  Mg Sod Sof    (combinado 1M y 2S) 
Mg + Sof + Sod = Mg Sod Sof     
Mg + Mg + So = Mg Mg So (combinado 2M y 1S) 
Mg + So + Mg = Mg So Mg (combinado 2M y 1s) 
 
PALABRAS 
1. Hallar la estructura de la palabra “miedo”. 
m = Mg ; d = Mg 
i = Sod  ;  e  =  Sof  ;  o = Sof 
 
Los separamos en golpes de voz 
*mie = Mg Sod Sof ;    do  = Mg Sof 
            Mg + Sod + Sof   ;            Mg +Sof 




2. Hallara la palabra “sapo” 
Si: “s” = Mg ; “p” = Mg 
     “a” = Sof ; “o” = Sof 
Separamos en golpes de voz: 
*sa   = Mg + Sof     ;     po = Mg + Sof 
             Mg Sof        +             Mg Sof             
             Mg Sof Mg Sof = sapo   
 
3. Hallar la palabra “Piura” 
Si “P” = Mg     ;     r  =  Mg 
     “i” =  Sod    :     u  =  Sod      ;   “a”  =  Sof 
Separamos en golpes de voz 
*Piu   =  Mg + Sod + Sod     -   ra   =   Mg + Sof 
               Mg Sod Sod          +             Mg Sof 
               Mg Sod Sod Mg Sof     =     Piura 
 
“Diseño del Modelo” 
El protagonismo del estudiante dentro del modelo es vital para convertir este proceso en 
una especie de filosofía y dejar de ser algo externo. El niño se involucra totalmente en las 
narraciones metalingüísticas, sintiéndose cómodo y haciendo entretenido el aprendizaje de la 
normatividad hasta el punto de llegar a ser gratificante, pues está bajo una serie de retos y 
premios a lo largo de las historias. Esto hará desarrollar una mejor memoria a temprana edad 
y en particular ganará autonomía, siendo él, el principal artífice de su aprendizaje ortográfico. 
El proceso de escritura y formación de palabras se reduce a una fórmula, la cual detalla 
desde la plasmación del fonema hasta la palabra misma. En ella podemos apreciar la 
diferenciación entre magos (consonantes) y soldados (vocales), sus asociaciones (sílabas), las 
relaciones respectivas (tipos de sílabas), que poderes son posibles con algunas consonantes 
(sílabas posibles a formar) y hasta el desmembramiento en emisiones de voz. Podría decirse 
que la fórmula es el resumen de todas las historias y el estudiante puede verificarlo mediante 
el proceso y entenderlo a la perfección después de este. Es el plus distinto del diseño, porque 
narraciones con normas existen; sin embargo, la capacidad de sintetizar, respaldarse y sentirse 
gratificante es propia del “Mito de las palabras”. 
Al inicio de todo el dilema de los cuentos se le pide al menor, mediante la oralidad y la 
acentuación misma, separar en golpes de voz unas palabras simples, aún no sabiendo escribir. 
Pienso que el niño ya debe combinar la forma acentual de las palabras con su estructura, ya 
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que se convertiría en un obstáculo presentándolo posteriormente. Aprovechando la emotividad 
de la etapa por descubrir las cosas, es el momento para potenciar todas las cualidades de la 
palabra desde el principio. 
 Las palabras se reforzarán como imágenes teniendo en cuenta, el canal visual es el mejor 
por naturaleza y siempre con un toque del contexto del niño, no debemos alejarnos de su 
realidad o serán algo ajeno a sus percepciones. El refuerzo de algunos ejercicios en un 
ambiente real, alimentan las ganas de aprender y sobre todo el desarrollo de las famosas 




EL MITO DE LAS PALABRAS (semana 1) 
 
Hace millones de años la tierra se encontraba unida en una sola masa, no existía nada, todo 
era vacío y desértico. Imagina todo a tu alrededor… como si fuera un mundo blanco. 
En ese tiempo existía un dios que decidió separar la tierra en cinco grandes partes, y al ver 
que todo estaba solitario creó unos magos y los dejó para que vivieran allí, aislados en cada 









Después, el dios creó a 5 soldados a quienes les dio poderes propios, cada uno podía sonar 
por sí solo, cada uno con un sonido diferente. Estos se dividían en 2 grandes grupos: los más 
fuertes (a, e y o) y los más débiles (i y u). Dios les dio unas leyes:  
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 Dios: “Cuando se encuentren dos soldados fuertes se separarán, cuando se 
encuentren dos débiles se unirán para ayudarse mutuamente y si se encuentran 
un débil y un fuerte también se unirán para que uno proteja al otro” 
 Soldados: ¡sí, señor! 
Al día siguiente dios estaba contento, ya había separado la tierra dejando a los magos como 
cuidadores y también había creado soldados; sin embargo, observó a los magos que se 
encontraban muy tristes… y era porque tenían un problema, no podían sonar por sí solos, 
entonces se le ocurrió una idea:  
 Dios: “Voy a enviar a los soldados a unirse con los magos para que les ayuden 
a crear poderes muy fuertes y así cuando estén juntos tengan un sonido 
diferente. Para que los ayuden a atacar cuando estén delante de ellos y a 
defender cuando estén detrás”. 
 
En ese momento Dios envió a los soldados a proteger a los magos para que vayan de reino 
en reino formando poderes, sin embargo, debes recordar unas leyes.  
 Los soldados tienen un poder solitario porque pueden sonar solos, no necesitan ir 
acompañados.  
 Los magos en cambio, necesitan de los soldados para formar su poder, les 
llamaremos “poderes combinados”. 
Dios tiene problemas para unir estos “poderes combinados”, ya que los soldados y los 
magos pueden organizarse de diversas formas. ¡Aprendámoslas!  
 M – S (soldados que ayudarán a atacar al mago) 
 S -  M (soldados que ayudarán a defender) 
 M – S – S (2 soldados que acompañarán al mago) 
 M – M – S (2 magos que irán con un soldado) 
Ahora Dios te invita a reconocer los poderes por ti mismo. 
Por medio de la oralidad: 
*Si yo digo “peine”: ¿en cuántos golpes de voz lo puedo separar?, escuchen “pei” - “ne”, 
en 2 golpes de voz. 
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Se le muestra la palabra escrita (acompañada de una imagen), separada en sílabas y se le 
indica que “pei” es un poder combinado, y que tanto la “e” y la “i” al ser soldados fuerte y 
débil se unirán y por eso irán en un golpe de voz. (Ayudado por la oralidad). Igual se hace con 
“ne”. 
*si digo “agua”: se separará en dos “a-gua” (se realiza el mismo procedimiento) 
*Ahora con la palabra “Koala” (se indica la separación) 
Nota: en cada poder combinado se enseña a reconocer dónde lleva la mayor fuerza de voz.  
En conclusión, podemos recordar que existe una tierra dividida con magos, que se crearon 
5 soldados (fuertes y débiles), ¿Cuáles son los fuertes? ¿Y los débiles?, que unas veces se iban 
a unir o separar ¿Quiénes se unirán y quiénes se separarán?, que existen 2 clases de poderes 
¿Cuáles son? ¿Cómo se forman? 




PRIMER MUNDO “M-S-P-N-MP” (semana 2) 
¿Recuerdan la división de la tierra al inicio?, este es el primer bloque o primer mundo, aquí 
Dios ha dejado para que lo cuiden unos magos, cada mago tiene un sonido, sin embargo, deben 
unirse a los soldados para formar poderes increíbles. 
En estos ejercicios, tú, vas a ser el actor principal, tendrás que ayudar a escribirlos y 
también reconocer sus sonidos para que ellos con algunos soldados se puedan juntar. ¿Me 
ayudas?   
Él es el mago “m” y en el primer reino su casa tiene, siempre está con mucha hambre, por 
eso cuando saborea las comidas siempre suena así: “mmmmmmmmmmmmmmmm”. 
*(Mientras el estudiante escuche el sonido, debe escribir el fonema “m”, de tal forma 
que el sonido vaya asociándose con la grafía y forma una huella mental” 
➢ Soy el mago “m” y a formar poderes he llegado, ¿dónde están los soldados? 
➢ Soy el soldado “a” y conmigo podrás formar el poder “ma”, si viene el soldado “e” 
podrás formar “me”. 
➢ Entonces dile a todos los soldados que vengan inmediatamente, que contigo he 
hablado y más poderes quiero a mi lado. Así con el resto de soldados se crearon 
(mi, mo y mu). 
Recuerda bien a este mago, ¿cómo suena?, “mmmmmmmmmmm”; listo, ahora se juntará 
con los soldados para formar poderes. 
Ahora tú debes dibujar al mago “m”, primero muy grande, luego con témperas, después 
con tus compañeros se tomarán de las manos y lo formarán en el centro del aula. ¿Ahora ya lo 
sabes?, ¿ya lo escribiste grande?, ¿también con la pierna? ¿Con la lengua?; entonces ahora que 
sea más pequeño, esta vez en tu cuaderno…  
*(Los estudiantes interactúan de tal forma que escriban el mago “m” en diversos 
ambientes, el aprendizaje será significativo cuando se da en un momento agradable, 
mientras más contento, lo recordará muy bien). 
¿No te olvides de su sonido? ¿Cómo suena?, recuerda, siempre saboreando 
“mmmmmmmmmmm” … Ahora ayúdame a formar poderes para que defienda su reino; sí, 
en tu cuaderno. 
Los estudiantes formarán las sílabas en su cuaderno y se guiarán de la pronunciación para 






*Todos los magos tienen una forma especial, mayúsculas le van a llamar, se usan en 
nombres de personas y lugares. En el caso de la “m” su mayúscula será “M”. Por ejemplo: 
 Tengo 2 palabras: mamá y memo. ¿Cuáles el nombre? ¿Cuál debe ir con 
mayúscula?, entonces quedará así: mamá y Memo. 
Ahora Dios te pondrá una serie de ejercicios, por cada uno que resuelvas obtendrás una 
bandera. Cada bandera contendrá un poder oculto, debes conseguir todas las banderas 
posibles y al final Dios te indicará que hacer con ellas. Recuerda que si no resuelves los 
ejercicios no conseguirás nada y no podrás pasar al siguiente mundo. ¡Mucha suerte! 
 
I. Ejercicio 1 (Conciencia silábica) – bandera roja 
El mago “m” ha formado poderes en este mundo, cuando unimos varios poderes se pueden 
convertir en palabras y si están bien escritas pueden aparecer de manera natural (cobrar vida). 
En este ejercicio se han formado varias palabras con poderes del mago “m”. Subraya el poder 
que se repita en el cuadro del centro. (Guíate de la imagen). Recuerda que si no reconoces bien 
los poderes no podrás seguir jugando. ¡Vamos a intentarlo! 
 
Soy Dios y debes observar los 
poderes del recuadro rosado y 
subrayarlo en cada palabra. Mira la 
imagen y pronuncia en voz alta, 
reconocerás donde está el poder al 





(El estudiante en primer lugar identifica la sílaba del centro, si bien es cierto no puede 
leer algunas palabras completas, la imagen hará que la pronuncie. Hecho esto podrá 
reconocer la sílaba que se pretende concientice en los diversos lugares de la palabra misma, 
y ayudado por la memoria visual podrá recordarla después). La pronunciación del profesor 
será de gran ayuda. 
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II. Ejercicio 2 (Conciencia silábica) – bandera azul 
Otra vez soy Dios, ¿recuerdas las palabras y poderes 
que identificaste en el ejercicio anterior? Esta es la 
segunda parte, como lo hiciste bien, ahora debes separar 
las palabras en golpes de voz y reconocer qué clase de 
poderes son Debes aprender a separar bien para luego 
escribirlas. ¡Tienes que seguir, vas muy bien! (El 
docente presentará carteles con imágenes de las palabras que se trabajarán para ayudar a 





















El estudiante desliga la palabra en golpes de voz y por ende en sílabas (gracias a la 
pronunciación, y contextualización que le brinda la imagen). Luego de esto reconoce la 
sílaba que contiene el fonema “m” y su composición (poder combinado) creando una 
conciencia silábica. 
 
III. Ejercicio 3 (Conciencia Silábica) – bandera verde 
 
Ahora te pondré unas palabras un poco más difíciles donde 
hay soldados juntos. ¿Recuerdas cuándo debían separarse o 
juntarse?, aquí tendrás otra vez que separar en golpes de voz y 










Este ejercicio ayudará a reforzar la conciencia silábica, sobretodo hiatos y diptongos. 
Todo gracias a la oralidad. (El docente presentará carteles con imágenes de las palabras 




IV. Ejercicio 4 (Conciencia Silábica) – bandera amarilla 
A las palabras que se formaron en el primer mundo les faltan unos poderes, 
y justo son aquellos con el mago “m”. Ayúdame a completarlos, tú ya los 
conoces. Es hora de escribirlos. ¡Consigamos la bandera amarilla! 
 
Hasta ahora la conciencia silábica se ha llevado a cabo gracias al reconocimiento del 
fonema (mago) y la asociación con las vocales (soldados). Ahora ya no tendrá toda la 
escritura. El estudiante reconoce la palabra por contexto gracias a la imagen, pronuncia, 




V.- Ejercicio 5 (Conciencia silábica) – bandera blanca 
Ahora mira esos poderes, deberás formar palabras con 
ellos. De los tres, uno va a sobrar y lo tacharás. También 





El estudiante se encuentra con sílabas desordenadas, deberá pronunciar estas y 
relacionarlas. Para ello evocará palabras pasadas que ya ha visto.  
 
VI. Ejercicio 6 (Conciencia de la palabra) –bandera negra 
 
 
Ahora mira fijamente la imagen y 
adivina la escritura, para eso trata de leer 
en voz alta y encerrar la opción correcta. 








Para obtener la bandera negra Dios te presenta una imagen y varias palabras alrededor, 
deberás adivinar su escritura y luego completar en la oración adecuada. 
1                               5                              2                                         4 
  La        _____________ _______________  a ______________  y tiene un  __________ 
Se aplica el ejercicio completo, el estudiante de acuerdo a la imagen estructura la palabra 
mentalmente para luego escribirla. 
 






Hemos llegado al final del primer mundo. Ahora debes escuchar a Dios. 
-DIOS: ¿Has estado atento a la historia? ¿Recuerdas los pasos para formar poderes?, 
¿Cómo formamos las palabras? Pues ahora necesito me cuentes la historia de cada 
palabra que te brindaré, cómo se formaron. ¡Empieza! 
➢ mamá  
➢ Memo  
➢ momia  
➢ mimo 
Explicación de la extensión: 
En primer lugar, Dios separó a la tierra en diversas porciones, a las cuales dejó custodiando 
a unos magos. En ese mundo también creó unos soldados para que ayudaran a los primeros a 
formas poderes más fuertes, ya que los magos no podían sonar por sí solos y los soldados sí. 
Ahora te ponedré otro reto, debes reconocer las 
formas especiales del mago “m”. Coloca “M” o 
“m” según corresponda. 
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De esta unión entre magos y soldados surgieron poderes, de diversas formas, si unimos 
poderes formaremos palabras. 
Por ejemplo, la palabra mamá se forma de la unión de 2 poderes combinados: el primer 
poder “ma” que surge de la composición del mago “m” y el soldado “a”; y el siguiente poder 
que se forma de la misma manera. 
La palabra memo también surge de 2 poderes combinados: el primero “me”, de la unión 
del mago “m” y el soldado “e”; y el poder “mo” de la unión del mago “m” y el soldado “o”. 
Ambos en posición directa, si los unimos dirá “Memo”. 
La palabra momia también se forma con 2 poderes combinados: el primer poder “mo”, de 
la unión del mago “m” y el soldado “o”; y el segundo poder “mia, de la unión del mago “m” 
y los soldados “i” y “a”, que se mantendrán juntos, por ser el primero débil y el segundo fuerte. 
 
3RA SEMANA 
Este es el mago “s”, siempre está muy callado, es muy inteligente, en su reino hay mucho 
pasto de color verde y suena como una serpiente “ssssssssssssssssssssssssssssssss”. 
*(Los estudiantes formarán varias serpientes mientras imitan su sonido). 
A los estudiantes se les entrega “sogas, serpentinas, plastilina” y todo material que sea 
factible, de tal modo que se muevan como serpientes; también tomados de la cintura harán un 
tren y en el patio formarán a letra “s”, como serpiente, el docente tomará fotografías y las 
colgará en las paredes para que el estudiante se estimule y pueda ver su trabajo.  
➢ Soy el mago “s” y en este reino tengo muchos enemigos, siempre tengo que estar 
alerta, en cualquier momento me pueden quitar mis pertenencias, hay días que no 
tengo nada que comer, y entonces necesito atacar, con los soldados adelante atacaré 





Una vez terminada la dinámica, formará sílabas con el estudiante y trabajará diversos 
ejercicios, siempre innovando, formando vocabulario básico.  
*Recuerden que también tengo una forma especial, para escribir nombres mi mayúscula 
esta será: “S”.  
A continuación, se presenta un listado de palabras que forman parte del vocabulario básico 
del niño. 
 
Vocabulario básico de la “s” 




































En este mundo ya no obtendrás banderas, sino llaves que al final dios te dirá cómo 
deberás usarlas. Recuerda que, si no realizas bien el ejercicio, no conseguirás la llave de 
ese mismo, y todas son importantes para ir hacia el siguiente mundo. 
I. Ejercicio 1 (Conciencia silábica) – llave plateada 
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El mago “s” también ha formado poderes y estos se mezclaron para formar palabras, debes 
reconocer los poderes que se en encuentren dentro de los esquemas y encerrarlas en las 






Nosotros tenemos un mecanismo interno para almacenar información cuando la 
recibimos visualmente que basta unos cuantos segundos. El estudiante en este ejercicio 
Reconoce el poder igual que en el 
mundo anterior, esta vez tienes que 
obtener todas las llaves. 
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pronunciaría la palabra ayudado de una imagen, identificará la ubicación de la sílaba en 
las distintas palabras. Con esto obtendrá una perspectiva de orientación de la misma sílaba, 
que luego la evocará por el mecanismo mencionado anteriormente. 
 
II. Ejercicio 2 (Conciencia silábica) – llave de diamante 
Los magos son celosos de sus poderes y se han formado con otros para formar palabras. 
Ahora tú debes separar esas palabras en golpes de voz e identificar los poderes del mago “s” 
e identificar si son simples o combinados (El docente acompaña las palabras de imágenes 























El estudiante desliga la palabra en golpes de voz y por ende en sílabas (gracias a la 
pronunciación y contextualización que le brinda la imagen). Luego de esto reconoce la 
sílaba que contiene el fonema “s” y su composición (poder combinado) creando una 
conciencia silábica. 
III. Ejercicio 3 (conciencia silábica) – llave dorada 
A las palabras formadas por los magos dios le ha desaparecido algunos poderes, están 
incompletos. Ayúdame a colocar los poderes que falten. 
Recuerda las estructuras de los poderes 
simples y combinados. ¡Esa llave 





El estudiante evocará la huella mental una vez que observe la imagen, inmediatamente 
tomará conciencia dela sílaba que falta ya la escribirá. De esta manera refuerza su 
conciencia silábica. 
 
IV. Ejercicio 4 (conciencia fonemática) – llave cobriza 
Recuerda la forma especial del mago “s”, las veces que utilizará una forma y la otra. Debes 
colocar la que corresponda. “S” o “s”. 
 
 
 Jajajajajaja ya desaparecí los poderes, 
ahora debes ponerlos correctamente 
para pasar conseguir la llave dorada. 
Veremos si sabes utilizar las 
formas especiales correctamente. 





El niño siempre ayudado del contexto que le brindan las imágenes discriminará el uso 
respectivo de la minúscula y mayúscula. Para esto debe entender su significado. 
V. Ejercicio 5 (conciencia de la palabra) – llave de bronce 
Dios va a relatar una historia, pero hay palabras que no puede pronunciarlas porque se ha 




Se aplica el proceso general, el estudiante relaciona el significado de la palabra con su 
contexto gracias a la imagen y después evoca la información aprendida manifestándolo en 
una huella mental (conciencia fonemática - silábica), esa asociación mental termina 
escribiéndola como palabra. 
VI. Ejercicio 6 (conciencia de la palabra) – llave marrón 
Dios ha separado a los magos y soldados, y los ha encerrado en cuevas. Al costado de esa 
cueva tienes una imagen, debes unir a soldados y magos y escribir la palabra que corresponde 
a la imagen. 
No te permitiré pasar esta etapa si no 
escribes las palabras de las imágenes en 






En el último ataque que hice al reino vecino le quité todo, todos los dulces y frutas me traje, 
la gente se ha quedado con mucho coraje, creo esta noche vendrán a atacarme, los soldados 
esta vez también vendrán a ayudarme, pero ahora toca defenderse, ellos se pondrán detrás, y 
mi reino no podrán quitarme. 
VII. Ejercicio 7 (conciencia silábica) – llave de Titanio 
Ahora el mago “s” se unió con soldados para formar poderes inversos y estos con otros 
para formar palabras. Identifica los poderes inversos (que están en el centro) en las siguientes 
palabras: 
 
Esto es más difícil, los magos están 
confundidos. Debes ordenarlos 
correctamente. ¡La llave marrón será 
mía! 
Esta vez los poderes son 
inversos jajaajaja. ¡Esta llave 




Se aplica el mismo proceso, identificar la sílaba mediante memoria visual y la relación 
entre contexto e imagen. 
 
VIII. Ejercicio 8 (conciencia silábica) – llave de plomo 
En este mundo existen palabras que dios le volvió a omitir un poder. Reconoce si el poder 




Solo debes elegir una opción. Si 






El estudiante ayudado siempre por el contexto, estructura su huella mental y discrimina si 




IX. Ejercicio 9 (conciencia silábica) – llave de fierro 






























X. Ejercicio 10 (conciencia onemática) Uso de la mayúscula – llave de plástico 
Dios quiere que completes estas palabras con las formas especiales del mago “s”, ya has 







La llave de fierro es muy preciada. Para 
obtenerla no olvides separar 
correctamente y reconocer los poderes. 
¡Quiero verte en acción! 
Debes utilizar correctamente 
el poder especial, saber el 
momento preciso que va 






-DIOS: he traído a un ángel que quiere enterarse de cómo se formaron las palabras. 
Te daré algunas para que cuentes su historia y cómo se formaron. Si no lo haces bien no 
podrás pasar al siguiente mundo. 




Explicación de la extensión: 
La palabra oso se forma uniendo 2 poderes: un solitario y un combinado. El primero, es el 
soldado “o” que actúa como poder solitario ya que puede actuar por sí solo; y el segundo, el 
poder combinado “so”, que surge de la unión del mago “s” y el soldado “o”. 
La palabra museo se forma con 3 poderes. El primero, un combinado “mu”, de la unión del 
mago “m” y el soldado “u”; el segundo “se”, otro poder combinado formado por el mago “s” 
y el soldado “e”; y el último es un poder solitario que sería el soldado “o”. Si unimos los tres 
dirá museo. Recordemos que “e” y “o” ambos son soldados fuertes, es por eso que irán 






*El mago “p” vive en una casa con una gran ventana, él siempre guarda muchas cosas en 
una mochila que lleva en su espalda. Esa mochila está totalmente llena, y parece que va a 
estallar, es por eso que tiene un sonido explosivo, fuerte, como el de una burbuja cuando va a 
reventar. 
*(Asocian la protuberancia de la “p” con la mochila como si fuera a estallar.) 
Los estudiantes llevan globos, o burbujas, hacen onomatopeyas que se asemeje al sonido 
de la “p” y todos empiezan a pronunciar. 
➢ Soy el mago “P” y en mi mochila guardo un increíble poder, si me uno con los 
soldados se los entregaré. Es así como se formaron estos poderes combinados (pa, 
pe, pi, po y pu). 
➢ Debes recordar su forma mayúscula para los nombres: “P”. 
 
Vocabulario básico del mago “P”  
✓ pera    -pelo   -pie 
✓ pez    -lupa   -Pepe 
✓ pelota    -pila   -pomo 
✓ pato    -papá   -mapa 
✓ peine    -pan   -pepa 
✓ papaya   -piña   -pelota  
✓ payaso   -pollo   -sapo 
✓ palo    -pomada  -puma 
✓ perro    -puso   -pomo 
✓ piano    -padre   -Pedro 
Ahora por cada ejercicio que hagas bien recibirás una prenda, deberás reunirlas y 




I. Ejercicio 1 (conciencia silábica) – “dedal” 
Cada mago en su mundo tiene sus poderes y todos forman palabras para que dios las pueda 
aparecer. Reconoce los poderes del mago “p” y pinta de rojo si están al inicio, de azul en el 





En este ejercicio volvemos a poner en práctica nuestro mecanismo de 
almacenamiento mediante la percepción visual. De esta forma el estudiante tendrá 
idea de las diferentes posiciones del fonema y después la evocará gracias a su 
memoria visual. 
Ya has realizado este ejercicio, 
pero los poderes son cada vez 
más complicados. ¡Quiero ver 




II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) – “gorra” 
En esta oportunidad Dios ha separado a la palabra completa, los soldados y magos están 








El estudiante guiado por la imagen y la pronunciación que esta le brinda ya que 
se adecuará a su contexto, empieza a discriminar las sílabas y a unir los fonemas y 




He separado los magos y soldados, vamos a ver si los 




III. Ejercicio 3 (conciencia de la palabra) – “lentes” 
Esta vez Dos solo dejó un poder encerrado en un cuadrado y alrededor 4 imágenes. Debes 
adivinar el nombre de la imagen, escribirla y reconocer aquella que tenga el poder que se 
encuentra encerrado en el cuadrado. ¡Tú puedes! 
 
El estudiante realiza el proceso completo, identifica la palabra ya que es de su 
entorno, pronuncia su escritura, esto hace que estructure la huella mental, la 
escribe y luego identifica el poder. (No podrá escribir todas las palabras porque no 
conoce todos los fonemas, el ejercicio está diseñado para escribir solo la palabra que 







IV. Ejercicio 4 (conciencia silábica) - aretes            
Dios nos presenta un tablero, donde ha capturado a los magos. Estos están divididos en dos 
grupos. Al costado de los magos se encuentran unos poderes desordenados (separados en 








Si deseas liberar a estos 
personajes, debes juntar 




V. Ejercicio 5 (conciencia fonemática) – billetera  
Dios quiere que completes estas palabras con las formas especiales del mago “p”, ya has 
realizado ejercicios anteriores. Solo debes recordar. 
 
NOTA: LOS PODERES “mp – mb” (6TA SEMANA) 
A los magos de este mundo les gustaba comer mucho, y toda la comida se la había llevado 
a una montaña un gigante llamado Romucho; entonces, los magos tuvieron que ir hasta dicha 
montaña. 
Los magos “p” y “b”, como eran los mayores, corrieron muy rápido, llegando primeros y 
comieron las mejores golosinas. 
El mago “m” era el más pequeño y el más joven, muy glotón y gordo, no corría tanto y 
llegó después, solo pudo comer lo que los mayores le invitaron. Siempre llegaba tarde, siempre 
comía después.  
Entonces, cada vez que escuchemos el sonido “mmmmmmmmmm” antes de “p” y “b”, es 
su amigo “m” que les está pidiendo de comer, entonces irá así: “mp” y “mb”. Por ejemplo: 
campana, ambulancia. 
*Él es el mago “n”, y tiene un poder muy similar a “m”, también parece que está 
saboreando, pero para hacerlo no junta los labios, sino lo hace con los dientes cerrados y la 
lengua detrás de ellos, así: “nnnnnnnnnnnnn”. Está muy cansado que lo comparen con “m”, 
pero él siempre dice que no es igual, porque solo tiene 2 ondas y “m” 3; además suena 
diferente. Por eso no debes olvidarlo y practicarlo en tu cuaderno, ¡ahora mismo! Recuerda, 




*Para tenerlo siempre en cuenta recuerda que se hizo muy amigo del soldado “e” y cuando 
se juntaron formaron “ne”, con 2 “ne” construyeron la palabra “nene”, si un día te olvidas, 
recuerda al “nene”, siempre se caracterizará por él. Luego formó el resto de poderes con los 
demás soldados (na, ni, no y nu). 
*Cuando vaya después de los soldados su poder sonará saboreando así: (an, en, in, on y 
un), también debes recordar que este mago no es amigo de los magos “p” y “b”, por eso nunca 
irá detrás de ellos. Es muy importante que no olvides esto, ya que si los colocas se pueden 
molestar y un pleito ocasionarás. 
A Dios le gusta mucho el deporte y también coleccionar balones. Por cada ejercicio 
recibirás un balón de distintos deportes, debes conseguirlos para que Dios juegue y se 
desestrese. ¡Ahora!  
 
I. Ejercicio 1 (conciencia fonemática) – balón de fútbol 
 Reconoce las combinaciones “mp” y “mb” en las siguientes palabras. (El docente 





¿Recuerdas la historia? 
Pues encuentra la 
combinación y enciérrala. 
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II. Ejercicio 2 (conciencia fonemática) – balón de vóley  





III. Ejercicio 3 (conciencia silábica) – balón de básquet  
Dios ha puesto varias palabras formadas por el mago “n” debes reconocerlos y encerrarlos 





IV. Ejercicio 4 (Conciencia silábica) – balón de tenis  
Dios te pone a prueba y necesita separes las palabras en golpes de voz y además debes 
identificar los tipos de poderes, en especial los del mago “n”. Recordar su escritura y completar 





















✓ nota  
 
V. Ejercicio 5 (conciencia silábica) balón de rugby  
Ahora que has separado a las palabras en golpes de voz, Dios te entrega palabras y ha 
suprimido los poderes. Debes elegir una de las opciones que estén en los recuadros. 
Esta vez los golpes de voz 
serán más complicados, 







VI. Ejercicio 6 (conciencia de la palabra) – balón de rugby  
Dios necesita adivines unos acertijos y escribir la palabra que te presenta, para ello te 
confundirá con otras imágenes. 





*Es la palabra con la que siempre debes recordar al mago “n”, también le llaman así a los 
niños pequeños.  
 
 
*Se encuentra en lo alto de las capillas y las tocan siempre para ir a misa. 
 
*Se les llama así a los árboles de navidad, crecen en lugares fríos. 
 




*Animalitos que comen plátanos, también están en los circos haciendo piruetas, a algunos 
les dicen macacos. 
 
 
VII. Ejercicio 7 (Conciencia de la palabra) – balón de pin pon  
Dios necesita domines la forma especial del mago “N”, así que debes tener cuidado y 







El mago “n” puedes estar en 




Dios está contento, pues ha recibido todos los balones para su colección, ahora puede 
practicar todos los deportes.  Sin embargo dice que no has aprendido bien u quiere que le 
cuentes cómo se formaron estas palabras.  
✓ nomo 
✓ pino  
✓ piano  
✓ uno  
 
7MA SEMANA 
El mago “l” era el más delgado de todos los de este mundo, y también era el más alto, 
alcanzaba las frutas de los árboles y siempre comía manzanas y naranjas que se encontraban 
en lo alto. Un día en un extraño árbol encontró a los “pitufos”, sí, los pitufos de la televisión 
(los pequeñines de color azul), se hicieron muy amigos y estos le enseñaron su canción; ¿sabes 
cómo es? 
La canción es así: “la la la la la la lala la la” (entonción pitufa). 
Como a este mago le gustó mucho esa canción, empezó a sonar así, y a los 5 soldados se 
las enseñó, formando poderes así: (la-le-li-lo-lu). 
*Los estudiantes forman la “l” con material didáctico, con una soga, la delinean en el 
patio y la recorren, con conos, en sus cuadernos, de tal forma que el aprendizaje sea 
divertido y duradero. 
El mago “l”, como todos, también tiene su forma especial para nombres y es “L” a la que 
le llamaremos mayúsculas. 
AHORA POR CADA EJERCICIO BIENHECHO RECIBIRÁS UNA FRUTA, DE LAS 









Vocabulario básico del mago “l” 
✓ maleta    
✓ lápiz  


















✓ lentes  
✓ pila 
✓ pala  
✓ limón 
✓ lata  
✓ libro 
 
I.- Ejercicio 1 (conciencia fonemática) – “BANANA” 
Ahora Dios nos lleva al mundo real, ha robado varios productos y los ha llevado al segundo 
mundo. Estos productos son los que habitan en hay en tu casa en la calle, en todas partes. 
Ahora debes reconocer al mago “l” de las distintas marcas de productos que parten de tu 




Ahora encuentra al mago “l” 
en el mundo real, ya no es un 





El plus de los productos cotidianos llega a motivar más al estudiante, ya que el 
aprendizaje no solo se va a quedar en el plano escolar, sino cuando vea estos empaques en 
cualquier sitio los reconocerá, practicará, se incentivará y seguirá aprendiendo, mostrando 
a los de su alrededor que ya reconoce los fonemas. De este modo afianzará su conciencia 
fonemática. 
 
II.- Ejercicio 2 (conciencia fonemática) - mandarina 
 Juguemos a las adivinanzas  
Dios quiere probarte de nuevo, ahora jugará con acertijos. Si no puedes adivinarlos, se te 











* “La utilizamos cuando nos vamos de viaje para llevar nuestro equipaje” 
 
*Fruta muy parecida a la naranja y que es deliciosa… 
 
 
*Persona que no te invita nada y que le gusta golpear a los demás. 
 
Es un ejercicio puro de contextualización, el estudiante debe relacionar la pista con la 
imagen, luego la pronunciará y deberá observar la escritura que se le presentarás obre la 
misma palabra. 
III.- Ejercicio 3 (conciencia silábica) - pera 
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Con las palabras que adivinaste y cuya escritura ya tienes, deberás separarlas en poderes e 
identificar de qué tipo son. 
 
IV.- Ejercicio 4 (Conciencia silábica) – uvas  
Ahora Dios nos muestra un tablero, donde volvió a eliminar algunos poderes, deberás 
colocar el que corresponda. 
 
Ya habiendo contextualizado y estructurado las palabras desde el ejercicio anterior, se 





V. Ejercicio 5 (conciencia de la palabra) – fresas 
Dios quiere probarte si hasta ahora has aprendiendo a dominar los poderes de los distintos 
magos, por eso te dictará algunas frases. 
 
 Ahora deberás demostrar si 
has aprendido a combinar, 




El estudiante escucha las oraciones que le dictará el docente y empezará a aplicar el 
mismo proceso (contextualización, pronunciación, estructura de huella mental y escritura), 
todo partiendo de lo que escucha y de las imágenes que se presentarán a continuación 
El soldado “e” se hizo muy amigo del mago “l”, y el mago, siempre lo defendía de todo 
el que lo molestara: ellos forman un poder especial: “el” (se introduce el artículo en los 
ejercicios. 
VOCABULARIO BÁSICO DE LA “L” 









✓ molde  
✓ alfiles 
✓ pulpo 
✓ papel        
✓ algo 
✓ sol  
✓ alta                                        











Dios capturó poderes en unas ruletas, en medio de cada ellas se encuentran poderes 
inversos. Reconoce y pinta los poderes que presentan ls distintas palabras. 
Pinta con Rojo las palabras con- al                           Pinta con Rojo las palabras con-el y con 
azul palabras con-la.                                        y con azul las palabras con-le. 
 
Ejercicio de percepción visual que afianzará a reconocer las posiciones que pueden 
presentar las sílabas inversas para luego formar huellas mentales gracias a nuestro 
mecanismo de almacenamiento. 
 
VII. Ejercicio 7 (conciencia silábica) – sandía 
Dios ha suprimido el poder de las palabras, pero esta vez te quiere confundir. Te brinda 
una imagen y 2 poderes entre los cuales debes elegir el correcto. 
 
Vamos a ver si puedes con 
este ejercicio de poders 















El docente evoca la estructura de la palabra gracias a la imagen y a la pronunciación 
que realiza posteriormente. Una vez definida, relaciona la sílaba correcta y la escribe. 
VIII. Ejercicio 8 (conciencia silábica) – manzana 
Dios ha realizado un concurso en donde participarás con tus compañeros, tendrás que 
adivinar el acertijo en el cuadro con la pregunta y escribir la palabra correcta que corresponde. 










1. Instrumento para ver de cerca (lupa). 
2. Se les llamas así a las personas muy grandes de tamaño (alto). 
3. Se le llama así a la espalda del caballo (lomo) 
4. La capital del Perú (Lima). 
5. Es el mago más delgado y alto (ele). 
6. Lo que siempre come Winnie Pooh (miel). 
7. Líquido que da la vaca (leche). 
8. Astro que alumbra de noche (luna). 
9. Le da gusto a la comida (sal). 
10. Sirve para hacer hoyos en la arena (palana). 
En este ejercicio el acertijo permitirá que el estudiante contextualice la palabra con su 
entorno, la pronuncie, la evoque mentalmente y la separe en sílabas. Además le brinda un 
plus más lúdico y sobretodo de competencia. 
 
IX. Ejercicio 9 (conciencia de la palabra) – granadilla 




   Proceso completo del aprendizaje de la escritura según el modelo didáctico. 
- DIOS: niños, ¿consiguieron mis frutas? Me encanta la ensalada de frutas, ¿saben?  
Me he quedado dormido pues me trabajado mucho en la creación del mundo, veo q ya van 
por el mago “L”, entonces deben hacerme recordar la historia y decirme cómo se han 
formado estos poderes. 
✓ alma  
✓ lupa   
✓ lomo    
✓ malo  
✓ muela   
✓ mula 
 
Explicación de la Extensión: 
*La palabra “alma” se ha formado con 2 poderes: el primero, un combinado,   donde el 
mago “l” defenderá al soldado “a” formando el poder “al”; y el segundo, el poder “ma” 
formado por la unión del mago “m” y el soldado “a”. Si los unimos formarán: “alma”.4 
*La palabra “muela” está formado con dos poderes combinados: el poder “mue”, por la 
unión del mago “m” y de los soldados “u” y “e” que irán unidos por ser uno débil y uno fuerte; 




El mago “t” también es muy perezoso, siempre se levanta muy tarde y no llega a las 
reuniones porque se queda dormido. Dios se molestó por eso, así que decidió regalarle un 
reloj. El mago “t” duerme con su reloj en la cabecera, y ese sonido ya lo tiene loco, así que lo 
adquirió. ¿Cómo suena el reloj? “tic-tac”, sí, así va a sonar. 
* El docente pasa el video de Peter Pan y el capitán Garfio cuando se pone de manifiesto 
el sonido del reloj, para esa clase se les pedirá que lleven uno, el docente tendrá uno grande y 
todos harán la onomatopeya. 
Ahora como ya sabes cómo suena el mago “t” ayúdame a formar poderes para él (se forman 
sílabas ta – te – ti – to -tu). La forma mayúscula de este mago será: “T”. 
El mago “d” los domingos a misa los magos no querían ir, pero era un deber que para Dios 
debían de cumplir, el mago “d” en la iglesia le tocó vivir y era el encargado de tocar las 
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campanas todas las mañanas. Desde que se creó el mundo él cuidó esas campanas, entonces 
su sonido será como el sonido de estas: “din-don”. 
*se entona la canción de las campanas de belén, los niños realizan juegos con la 
onomatopeya y empiezan a escribirlas en distintos contextos, mayúsculas y minúsculas. 
*Se le entrega a los estudiantes pequeñas cajitas en forma de campana y adentro tendrán 
palabras con el fonema “d”, también sílabas para formar distintas palabras. 
En estos ejercicios debemos recolectar instrumentos para la banda de Dios, ya que el 
coro del cielo los ha perdido todos. Debemos resolver todos los ejercicios y recolectar los 
instrumentos.  
Vocabulario básico de los magos “t” y “d” 
  
✓ tapa  -televisor  -moto   -tina 
✓ talco  -tomate   -pato   -tío 
✓ tigre  -túnel   -pito   -tucán 
✓ teléfono            -torta   -patata   -Mateo 
✓ tenedor  -pelota   -pelota   -Timoteo 
✓ tijera  -Tomy   -patio   -topo  
✓ taza  -tela   -taxi   -toro 
 
✓ dado  -dinosaurio  -soldado  -modo 
✓ dedo  -patada              -día   -medusa 
✓ duende  -suda   -delfín   -sandia 
✓ diente  -peludo   -desde   -ducha 
✓ helado  -ludo   -nudo   -todo 




I.- Ejercicio 1 (conciencia fonemática) – flauta 
Dios ha seguido llevando productos de nuestra vida real hacia la de los magos. Ahora 
también robó algunos nombres de supermercados y de productos que vemos a diario, en esos 
productos se encuentran los magos “t” y “d” ayuda a reconocerlos. Pinta de rojo al mago “t” 







Ya ha pasado un tiempo relevante y el estudiante conoce algunos fonemas. Esta vez se 
trabajará con dos a la vez ya que son similares. El niño mediante su mecanismo de 
Volvemos a la realidad, 
pero con otros magos. 
Estás avanzando muy bien, 
pero esa flauta será mía. 
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aprendizaje visual mediante la percepción, identifica los fonemas “t” y “d” para observar 
las diferentes posturas donde se puede presentar afianzando su conciencia fonemática. 
 
II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) – piano   
A dios le encantan los juegos, ahora formó un pupisílabas donde tiene capturados poderes 
de los magos “t” y “d”. Dios es cruel, pero no tanto, ha dejado una imagen para que te guíes. 
Lo que deberás hacer el observar la imagen y encerrar su escritura que se encuentra separada 
en golpes de voz. 
 
El estudiante contextualiza la imagen y descodifica la información gracias a la 
pronunciación formando en su cabeza una estructura mental de la palabra, luego la 
descompondrá en sílabas afianzando la conciencia de este mismo nombre. 
 
 




Ahora debes separar en poderes algunas palabras           
y decir de qué clase son. Guíate de las imágenes que 




✓ dedo  
✓ tomate 
✓ helado 
✓ patada  




IV. Ejercicio 4 (conciencia de la palabra) - guitarra  
Los magos “t” y “d” se han vuelto rivales. Cada uno dice que puede formar más poderes y 
palabras que el otro. Dios los pondrá a prueba. En esta competición debes ayudar a resolver el 







1. Se usa para jugar ludo (dado) 
2. Son los que tienes en la mano 
(dedo) 
3. Con ellos puedes masticar 
(dientes) 
4. Se llama así a los perros que 
tienen mucho pelo (peludo) 
5. Venden en el Chalan (helado) 
6. Es muy duro y se usa en anillos 
(diamante) 
7. Vive en el mar y arroja agua por 
la frente (delfín) 
8. Es lo que te da cuando ves 
películas de terror (miedo) 
9. Mi abuelita se lo pone en el 
dedo para coser (dedal) 
 
1. Se usa para jugar futbol 
(pelota) 
2. Lugar donde juegan en 
el recreo (patio) 
3. Macho de la vaca 
(Toro) 
4. Material para hacer 
ropa (tela) 
5. Sirve para cubrir la olla 
(tapa) 
6. Lo usan los árbitros 
(pito) 
7. La punta del zapato de 
tu mama (taco) 
8. Es rojo y se usa en las 
ensaladas (tomate) 
9. Medio de transporte de 
dos ruedas (moto) 
 
El estudiante realizará el proceso completo para escribir una palabra según el modelo 
partiendo de la significación que es el acertijo hasta llegar a la escritura respectiva pasando 
por las diversas conciencias. 
 




Dios te dictará unas oraciones las cuáles ya debes saber escribir por lo trabajado hasta en 
todos los ejercicios.  
 





VI.- Ejercicio 6 (conciencia fonemática) – arpa   
En este ejercicio debes completar las palabras con las formas especiales de los magos “t” 






 -DIOS: ya trabajaste con el mago “t” y “d”, pues debes demostrarme que aprendiste 
todo. Cuéntame cómo se formaron estas palabras. 
✓ pito   
✓ peludo  
✓ miedo 





Trabadas (semana 10) 
El mago “t”, quien sonaba como el tic tac del reloj, un día en un agujero cayó, ahí encontró 
a un mago raro, era algo así: “r”. Dicen que permanecieron estancados por un largo tiempo, 
aburridos, sin comer, hasta que decidieron salir. El agujero era tan grande que para escapar 
tuvieron que unirse de esta forma “tr”, gracias a esa ayuda mutua pudieron liberarse. Cuando 
se iban a despedir prometieron que cuando tengan problemas iban a buscarse y con los 
soldados formarían poderes espectaculares, raros, difíciles, pero fuertes. Estos serían así: “tra 
– tre – tri – tro y tru”. 
Dios esta vez deja una nueva tarea, obtener lápices de colores ya que su cartuchera se 





Vocabulario básico “tr” 
✓ trigo   -trabajo   -truena 
✓ cuatro  -trago   -sastre 
✓ tripa   -tropa   -retrato 
✓ tranquilo  -tres   -tronco 
✓ trueno  -maestro  -Trece 
 
I.- Ejercicio 1 (conciencia fonemática) - lápiz de color rojo 
Dios te deja la tarea de observar el siguiente mosaico y encerrar donde encuentres la sílaba 




Reconoce el poder en 
el siguiente mosaico, 
debes observer bien. 
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Mosaico del mago “t” 
 
II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) - color verde 
Ahora debes reconocer el poder que se encuentra en el centro de los gráficos y reconocerlos 








III. Ejercicio 3 (conciencia silábica) - color azul 
 Dios te da palabras y necesita que los separes en poderes para que pierdan sus fuerzas. 




Ya te di los casilleros, 
ahora será más fácil 






IV. Ejercicio 4 (conciencia silábica) - color amarillo 






V. Ejercicio 5 (conciencia de la palabra) - color marrón 
Dios necesita que le resuelvan un crucigrama, para eso debes resolver los acertijos y guiarte 






1. Espiga que usan en las ofrendas 
2. Se les llama así al conjunto de soldados 
3. Los globos largos se les llaman… 
4. Cuando no estas inquieto estas… 
5. También se le llama así al profesor 
6. Número que sigue después del tres  
7. Salen cuando va a llover 
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8. La parte marrón de un árbol se llama… 
9. Después del número 2 sigue… 
Extensión 
-DIOS: dicen que ya aprendiste este mundo, que has desarrollado todos los ejercicios, pues 




✓ trapo  
 
TERCER MUNDO C-Z-S-Q (semana 11) 
En el tercer mundo Dios quiso dejar un poder espectacular, muy fuerte y estruendoso, era 
un poder furioso, molesto, como el de un oso, sonaba así; “kgggggggg”. 
Este mundo vivían 2 magos que eran primos, ambos eran muy vanidosos, vivían en castillos 
llenos de rubíes y diamantes, usaban ropa muy elegante y el menor siempre quería parecerse 
al mayor.  Entonces decidió dejarle el mismo poder a los dos por igual. 
El primero era el mago “c”, el mayor de los dos, e iba a sonar furioso con los tres soldados 
que lo dejaron a cargo (a, o y u). 
✓ Escuchen niños como suena: /ka/ /ko/ /ku/, bailan al compás de una quena. 
El otro mago era “q” y también quería ser igual a su primo, quería ser elegante y por eso 
tomaba mucho vino. A este lo cuidaban los soldados (i y e), sin embargo su poder no sonaba 
parecido al de su primo, entonces se miraba al espejo y se preguntaba ¿cómo hacer? 
Un día vio al soldado “u” conversar mucho con (i y e), entonces un pacto decidieron hacer 
para sonar igual que el poder del primo, desde ahí decidieron estar juntos los tres para tener 
un poder que suene como el de él: (que y qui).  
A Dios le gustan las aves, es por ello que por cada ejercicio que resuelvas te regalarán 







✓ casa   -quiero   -caracol   -cuchara 
✓ cama   -quien   -Carmen  -cuchillo 
✓ capa   -cola   -canica   -comida 
✓ orca   -música  -caja   -conejo 
✓ cuna   -músico   -campana  -coca 
✓ copa   -carro   -cometa  -coche 
✓ cacao   -caballo  -cucaracha  -Catalina 
✓ camisa  -seco   -saco   -foca 
 
I. Ejercicios 1 (conciencia fonemática) - paloma 
¿Sabes lo que es un collage? Dios ha creado uno con poderes: “ca, co, cu, que y qui”, él 
desea confundirte porque dice que no puedes reconocer dichos poderes hay que ganarle este 






El estudiante mediante las imágenes lee las palabras establecidas en el collage ayudadas 
por la sonoridad, con la inducción dada reconocerá cuando utilizar la “c” y la “q”, las 
cuales deberá encerrar afianzando su conciencia fonemática. 
 
  
Ahora tienes un mosaico 
más difícil, reconoce los 
poderes y gana la paloma. 
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Mosaico del mago “C” y “Q” 
 
 
II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) – águila 
Del mismo collage separa las cosas que se encuentran en tu casa, en tu colegio, en la calle 
y escríbelas en el siguiente cuadro reconociendo el mago “c” y “q”. 
Casa Colegio Calle 
   
 
El estudiante mediante la memoria visual, reconoce el fonema lo que le ayudará a tener 





III. Ejercicio 3. Dominó de las palabras. (Conciencia silábica) – halcón  
Dios ha preparado un dominó para ustedes, y todos debemos participar y enseñarle que 
conocemos los poderes de los magos de este mundo. 
Se presenta a grupos de estudiantes pequeñas imágenes (con su escritura respectiva) en 
cartulina, y se jugará con una especie de Dominó. El profesor dirá una pista y el estudiante 
deberá colocarla figura y luego en cartulinas en blanco separarlas en sílabas y así 
sucesivamente. 
 
El estudiante contextualiza el significado de la palabra formando una huella mental, la 
estructura y la afianza para luego separarla en sílabas obteniendo una conciencia silábica. 
 
IV. El mago “c” y el mago “q” van a construir sus casas en el tercer mundo, y en ellas 
crearán palabras que empiecen con sus respectivos poderes, tú debes adivinar qué necesitan y 
escribirlas para que ellos las puedan aparecer. Para esto los magos te darán unas pistas. 
Los estudiantes descodifican el significado de las palabras, organizan dicha formación 
como una huella mental, se ayudan de la sonoridad para reconocer sus sílabas y por último 
plasman su escritura.  
Casa del mago “C” Casa del mago “Q” 
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1. En esta casa no tengo donde dormir 
necesito una (cama) 
2. Y como soy refinado para beber vino deseo 
una (copa) 
3. Mi bebe también debe dormir debo hacerle 
una (cuna) 
4. Y para la fiesta de disfraces me falta lo que 
usa Superman será una (capa) 
5. Para ir a las fiestas muy elegantes debo 
llevar mi (camisa) 
6. Y para ir más elegante también debo usar 
un (saco) 
1. A mí no me gustan todas las 
comidas                    pero si me 
encanta lo que comen los   
ratones (queso) 
2. En lugar de flauta yo toco la 
(quena) 




CUENTO DE LA “S” - “C” - “Z” (semana 12 y 13) 
Recuerdan al mago “s” ¿el que suena como serpiente?, este poder es muy potente, uno de 
los favoritos de Dios, por eso a otros magos les quiso dar un poder que suene igual, esos magos 
fueron “Z” y “C”.  
*Y un concurso hubo, para que pudieran tener el poder igual, y el mago “Z” pasó todas las 
pruebas, venció monstruos, acabó con los villanos, y todas estas pruebas con una gran 
velocidad. Este mago usaba una ropa especial, se vestía de negro y llevaba un antifaz, con su 
espada siempre dejaba su señal, y su sonido era como un zumbido. 
*Los estudiantes ven el video del personaje de la serie televisiva el zorro y aprenden a 
utilizar las “Z” en diversos ambientes. 
*Forman sílabas y elaboran ejercicios de reforzamiento. 
El otro mago era “C”, este también había participado en el concurso, pero no había pasado 
todas las pruebas, y para poder superarlas hizo trampa ya que lo habían ayudado 2 soldados “i 
y e”, entonces Dios se molestó.  
-Dios: “Por hacer trampa en el concurso, tu poder no estará completo, y esos soldados que 
te ayudaron, con ellos solo podrás sonar como serpiente. 
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Desde ese día el mago “c” sonará como serpiente cuando vaya con los soldados: (i y e) y 
sus poderes serán (ce y ci) 
*Los estudiantes aplicando estas reglas inconscientemente y ya dominado el fonema “s”, 
comparará palabras que suenen igual con “z” “ce y ci”. 
*Se aplicarán ejercicios de memoria visual (con imagen y escritura) en un vocabulario 
básico, ya que es la única forma de diferenciar palabras. 
 
VOCABULARIO BÁSICO “C” “S” Y “Z” 
Estos magos suenan como serpientes, imagínate a todos iguales, debes recordar bien su 
correcta escritura  
-cigarro   -cocina     -Susi 
-cine   -doce     -ese 
-cinco   -nueces                     -semáforo 
-celular   -maceta                 -sepelio 
-cereza   -pecera     -semilla 
-Cecilia   -celeste     -silla 
-cerdo   -bocina     -sirena 
-ciudad   -cepillo     -siete 
-curvo   -dulce     -seis 
-alce   -cebolla                -sillón 
-buzo   -zapatilla    -cruz 
-taza   -zapatero    -perdiz 
-zapato   -zumo     -pozo 
-lazo   -calabaza    -caza 
-zanahoria   -feroz     -cabeza 
-zorro   -feliz     -arroz 
-zapato   -antifaz     -zoológico  
 
Dios necesita amoblar su casa, ahora por cada ejercicio te darán un mueble para que 




I. Ejercicio 1 (conciencia fonemática) – mesa  
En este mundo debes tener mucho cuidado dios también sabe que el poder que suena como 
serpiente es complicado por eso te mostrará un tablero con palabras e imágenes para que 
puedas identificar y recordar. Pinta de color rojo los poderes “ce” y “ci”, de azul los poderes 
“se” “si” y de verde los poderes con el mago “z”. 
 
Debemos aprovechar la memoria visual y el mecanismo de retención interna para no 
confundirnos con los fonemas que suenan igual. En este nivel la única forma de discernir 
entre un fonema y otro es aprender las palabras como imágenes. Es por ello que este tablero 
contiene palabras de un vocabulario básico, para que el estudiante se familiarice y se 
contextualice con ellas. 
 
II. Ejercicio 2 (conciencia fonemática) – sillones  
Dios ha separado a los magos “c, z y s” y les ha ordenado construir unas pirámides. Estas 
pirámides deben ser elaboradas con imágenes de palabras que pertenezcan a los magos. Las 
imágenes no tienen nombre, tú debes recordar con qué mago se escriben y formar las 



























El estudiante pondrá a prueba su mecanismo de almacenamiento de información, ya que 
al ver la imagen evocará la palabra formando una huella mental, donde ejercitará su 




III. 3er ejercicio (conciencia silábica) – cama  
Las palabras que con las que construiste las pirámides debes separarlas y reconocer los 
poderes respectivos. 
✓ sirvienta                    choza                    lazo                      maceta 
✓ cebolla                      cocina                   sirena                  semáforo 
✓ zorro                          semilla                  calabaza             siete  
Afianza la conciencia silábica. 
 
               IV. 4to ejercicio (conciencia silábica) – armario  
Dios vuelve a suprimir poderes en las palabras y esta vez brinda la 




El estudiante evoca la estructura de la palabra mentalmente mediante la imagen para 






V. 5to ejercicio (conciencia de la palabra) – repostero  
 Dios ha escondido un tesoro en este mundo y nos muestra 3 caminos para poder 
descubrirlo. La única forma de avanzar es resolver los ejercicios y realizar los que nos piden 
estos mismos. El que los resuelve más rápido encontrará el tesoro y ganará. 
 
El estudiante descifra la información y afianza las distintas consciencias hasta llegar a 
escribirlas. (Proceso completo). 
 
ESTUDIANTE “A” 
1. Se encuentra en las pistas para guiar el tránsito (semáforo). 
2. Mujer que tiene cola de pez (sirena). 
3. Casita de paja (choza). 
4. Animal de granja que se reconoce como coche (cerdo). 
5. Fruta muy dulce que se coloca en los postres (cereza). 
ESTUDIANTE “B” 
1. Número que va después del cuatro (cinco). 
2. Héroe que usa ropa de color negro que usa antifaz (zorro). 
3. Lo usan las niñas en el cabello (lazo). 
4. Lo llevamos en los pies para no hincarnos. 
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5. Chica que ayuda en las labores domésticas de la casa. 
 ESTUDIANTE “C” 
1. Es dañino para la salud y lo usan los mayores cuando quieren fumar. 
2. La utilizan en Halloween para hacer adornos. 
3. Verdura que comen los conejos. 
4. Mueble que se encuentra en la sala donde se sienta la familia. 
5. Es un ingrediente del cebiche que cuando la picas hace llorar. 
VI. Ejercicio 6 (conciencia fonemática) – alacena 










Este es un mundo muy difícil, Dios quiere comprobar si aprendiste a diferenciar bien 
este sonido que suena como el mar, quiere que le cuentes cómo se formaron estos poderes. 
✓ zorro 







CUARTO MUNDO B-V (semana 14) 
 
En el cuarto mundo habitaban dos magos que eran muy amigos, ambos se conocieron 
cuando tocaban en la banda de Dios, sus poderes eran muy estruendosos, muy altos, se 
escuchaban por todos lados. 
•El mago “b” era el más gordo, y en su barriga siempre llevaba un bombo, cuando 





•El otro mago era “v”, también en la banda desde pequeño empezó a tocar, su tambor era 
más pequeño, pero su sonido era igual. Dime… ¿Cómo lo podemos diferenciar? 
*Otra vez se aplican ejercicios de memoria visual con la “B y V”. 
A Dios le encanta la gaseosa, por cada ejercicio recibirás una, debes hacerlo correctamente 
para pasar al siguiente. Asegúrate de llevárselas todas y de todos los sabores. Te dará un 
premio. 
 
VOCABULARIO BÁSICO   B –V 
✓ bola                                -bandera             -vaca  - ventana    
✓ bote                                 -babero  -víbora  -vano 
✓ barco                                -bolso  -viento  -uvas 
✓ bufanda                            -balón  -velero  -huevo 
✓ biberón                            -abeja  -nave  -avión 
✓ ballena                             -árbol  -vaquero -lluvia 
✓ tubo                                  -bata  -violín  -pavo 
✓ bombero                          -baúl  -vacuna -bebe 
✓ abuela                              -nube  -vino  -vela 
 
 
 I- Ejercicio 1 (Conciencia fonemática) - Pepsi 
En este mundo existe una guerra, tú debes conocer los las palabras que formarán parte de cada 
mago. Dios presentará un tablero con casillero y estos 
tendrán un número y una pregunta. Si la respondes podrás 
observar la imagen de la palabra y la escritura. Empieza, 





       
 
 
El estudiante responderá las preguntas que serán muy sencillas para su nivel, entonces 
se descubrirá la imagen con su correcta escritura. El niño la observará y deberá aplicar la 
memoria visual, la cual será favorable gracias a su mecanismo interno de repetición. De 





II. Ejercicio 2 (Conciencia fonemática) – Guaraná 
Entre los magos “V” y “B” habrá una guerra, debes elegir un número y recordar. Para que 
mago va cada palabra. Para mejorar la memoria visual y su escritura. Ubicar la imagen y 
escritura (la inicial ira de rojo). 
Dios presenta otro tablero, pero ha separado las imágenes de las escrituras. Debes empezar 
a voltear los casilleros y encontrar la imagen que concuerde con la escritura. Si fallas debes 






El educando tendrá que hacer uso mucho de la memoria, recordar el lugar exacto y la 
escritura. Esta repetición (ya que no resolverá todo desde el inicio) hará que guarde la 




Para este ejercicio 
deberás tener Buena 




III. Ejercicio 3 (Conciencia silábica) – Coca Cola 
Dios ha suprimido algunos poderes donde se encuentran los magos “b” y “v”, como ya los 
has observado en los tablero anteriores te será fácil completarlos. 
 
IV. Ejercicio 4 (conciencia silábica) – Crush 
Los magos siempre compiten entre sí. Cada uno ha formado palabras, el aula se dividirá en 
2 (mitad y mitad) por el mago B y V .Concurso de separación de silabas. 
 






Ahora que ya le llevaste las gaseosas a Dios, podrá refrescarse gustosamente, pero antes 








“R Y RR” (semana 15) 
En el quinto mundo, el más oscuro, los magos gemelos cuidaban un muro, nadie se atrevía 
a entrar, hasta a los soldados les daba miedo pasar, todo era tan tenebroso y estos magos eran 
muy misteriosos… 
El mago “R” fue el primero en nacer, era el más hábil y fuerte, y todos los soldados le iban 
a obedecer. Como era el preferido de dios, 2 poderes le dio: 
Dios: 
*Cuando vayas al inicio de las palabras sonarás fuerte como los autos /rrrrrrrrrrrrr/ de este 
modo serán tus poderes /ra-re-ri-ro-ru/ 
*Cuando vayas en medio de las palabras sonarás débil /ra-re-ri-ro-ru/. De este modo te 
diferenciarás. 
El mago “RR” tendría un solo poder, siempre fuerte sonaría y en medio de las palabras 
iría. Con todos los soldados se agrupará y de este modo sonarán: /rra-rre-rri-rro-rru/. 
 
VOCABULARIO BASICO “R – RR” 
✓ Carroza  -Rodilla   -Araña 
✓ Tierra   -Remo    -Caricia 
✓ Perro   -Roca    -Curado 
✓ Burro   -Rubia    -Pera 
✓ Carreta  -Río    -Lapicero 
✓ Borracho  -Puerta               -Morena 
✓ Verruga  -Partir    -Arete 
✓ Guitarra  -Cordón   -Oro 
✓ Párrafo      -Ira 
✓ Arrugas      -Toro 
✓ Rebeca      -Loro 
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✓ Rosita       -Muro 
✓ Rita       -Faro 
✓ Rosas       -Dora 
✓ Rulos 
Dios necesita tener un jardín, pero no tiene ninguna flor. Si realizas cada ejercicio 
correctamente te darás una flor. Recoge todas y bríndaselas para que cumpla su deseo.  
I. Ejercicio 1(conciencia fonemática) – girasol  
Algunas palabras han sido capturadas en 2 zonas, una fuerte y una débil. Debes observar 




               
 
 
Esta vez necesito hagas 
bien los ejercicios para 
conseguir las flores para 




La segunda es la zona débil que será más delicada 
 
II. Ejercicio 2 (Conciencia silábica) – margaritas  
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Dios ha capturado algunos poderes para liberarlos debes colocar el mago que falta “r o rr” 
y pronunciarlo con claridad si lo hacen bien será liberado. 
Ejercicio 3 (conciencia silábica) – Lilas 
Ahora que ya conoces los poderes ayuda en separarlo 



























✓ caricia ✓ ropero 
IV. Ejercicio 4 (conciencia silábica) – Begonias 
Dios ha separado las palabras en paredes, están desordenadas. Debes colocarlas 
correctamente para que se liberen. 
  
V. Ejercicio 5 (conciencia de la palabra) – claveles  
Dios te dejo un ejercicio, tendrás que escribir el nombre de las imágenes y elegir lo correcto 





1. Instrumento que se utiliza para escribir en clase 
2. Animal de carga que tienen en las chacras 
3. Fruta parecida a la manzana de color verde 
4. Persona de sexo mujer de pelo color amarillo 
 
Extensión 
Dios está contento con su Jardín, va a empezar a sembrar. Ahora cuenta cómo se 





✓ raro  
CUENTO DE LA G Y LA J (semana 16) 
Y dios separó la tierra y agrupando algunos magos de acuerdo a su conveniencia, en 
este tercer mundo puso a los más amargados. 
El mago “j” vive maldiciendo en su castillo, solo y enojado, nadie le cocina y una vez 
a la semana sus soldados le llevan comida. El pobre está muy delgado y cuando ve a sus 
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soldados los grita, por eso sus poderes tendrán mucha ira. ¿Saben cómo serán? De esta forma 
sonarán: 
*Cuando esté con el soldado “a” sonará: /xa/ fuerte, para que todos lo puedan 
escuchar, cuando esté con el resto, de esta forma irán: /xe/ /xi/ /xo/  /xu/. 
En el castillo del mago “g” vive más gente con él, hay días cuando hacen fiestas y 
otros cuando se molesta. 
Los días tristes son cuando llegan los soldados “i y e”, estos soldados están molestos 
con él, no le llevan comida y expulsan del castillo a los amigos del mago, por eso sus poderes 
serán también amargados así: /xi/ y /xe/. 
Los otros soldados lo atienden bien (a, o y u), hacen fiesta y un gran banquete para la 
gente, decoran el castillo y por eso sus poderes serán más suaves y sonrientes. 
*Cuando se junte con “a” saldrá (ga) y fiesta habrá, cuando esté con “o” y “u” 
serán (go-gu) esto también debes saberlo tú. 
 ¿Saben niños? a nadie les gusta pelearse, sus mamás les han dicho no hay que 
molestarse, por eso, el soldado “u” ayudará a amistarse al mago “g” con  “i y e”, pero solo 
agrupándose: “gue y gui”. Pero si quieres que suene /wue/ y /wui/ el soldado con dos puntitos 
arriba debe ir. De esta forma: /güe/ y /güi/.   
A Dios lo invitaron a una tómbola, pero cuando llegó se habían terminado los premios. 
Está furioso porque no obtuvo ninguno. Pero hay una solución, en este mundo por cada 
ejercicio que resuelvas te dará un premio de tómbola. Si los recopilas todos podrías 
regalárselos a Dios y así esté contento. 
 
I. Ejercicio 1 (conciencia fonemática) – carrito  
Este es el caso del mago “G” tiene amigos con los que suenan algo alegre, debes darte 
cuenta y observar bien. Encierra al mago en sus distintas posiciones y recuerda bien las 









II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) – paletas  







Debes estar ataento para 
diferenciar los sonidos alegres 
de los amargados. 
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III. Ejercicio 3 Conciencia silábica – muñeca  
En el centro del tablero se encuentra un mago encarcelado, para llegar hacia él deberás 
separar en poderes la palabras que contengan las imágenes. En cada puerta hay una llave, si 
logras separar los poderes, también podrás liberar al mago. ¡Tú puedes!  
  
 
IV. Ejercicio 4 (conciencia de la palabra) – pelota  
Este es un tablero que tiene 12 casilleros, como los números del reloj. Cada estudiante se 
sentará en cada casillero, que cada uno será de distinto color. El profesor moverá la manecilla 
del reloj y quien esté sentado en ese casillero deberá descubrir la imagen y resolver el acertijo 
que se encuentra allí. El estudiante deberá escribir la palabra y explicarla delante de todos. 





1. También se le llaman así a los lentes de sol (Gafas) 
2. Pelea donde van los soldados (Guerra) 
3. Persona que hace magia (Mago) 
4. Instrumento musical con cuerdas (Guitarra) 
5. El Titicaca es un … (Lago) 
6. Cuando vas a un cumpleaños llevas … (Regalo) 
7. Para pegar figuritas necesitas (Goma) 
8. A los bonitos también se les dice … (Guapo) 
9. Mi tío se llama … (Guido) 
10. Pajarito que canta … (Jilguero) 
11. Las OREO son … (Galletas) 




“Ge – je - gi – ji 
 
V. Ejercicio 5 (conciencia silábica) – reloj  
En el aula se elabora un museo con palabras formadas con los poderes “ge - gi” y “je - ji” 
y contengan su respectiva imagen. Los estudiantes deberán reconocer los poderes y determinar 
su posición de origen encerrándolos en círculos. Con rojos los poderes con “g” y azul los 
poderes con “j”. 
 
VI. Ejercicio 6 (conciencia fonemática) – lapicero  
Dios ha puesto un tablero, donde se encuentra la imagen y la escritura de las palabras del 
museo. Debes adivinar dónde se encuentran respectivamente. Si te equivocas empezarás de 





VII. Ejercicio 7 (Conciencia silábica) – agenda (semana 17) 
En este jardín las palabras se mezclaron, sin embargo se encuentran incompletas. Dios 







VIII. Ejercicio 8 (Conciencia silábica) – Lapicero 
El viento ha hecho los poderes se desordenen y están encerrados en una cajita. Debes 








IX. Ejercicio 9 (Conciencia de la palabra) – Portarretrato  
Dios quiere confundirte con acertijos, para evitar eso debes elegir una imagen de las 3 y 
escribir la palabra correcta. 
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✓ Instrumento que se utiliza para cortar papel. 
 
✓ Señora que lee las cartas y usa ropa de colores.  
 
✓ Lugar donde vamos a estudiar todos los días y arrendemos cosas nuevas. 
 
✓ Persona que monta un caballo. 
 




✓ Animal amarillo de cuello muy largo que come hierba 
 
✓ Flor de pétalos amarillos que en el centro tiene un círculo marrón. 
 
Extensión: Dios te agradece mucho por los juguetitos de tómbola, sin embargo para 
pasar al siguiente mundo necesita le expliques lo que sucedió en la tierra de “g” y “j”. 
Hazlo explicando la formación de estas palabras. 
✓ guiso 










EL MAGO F (semana 17) 
En el mundo del mago “f” las cosas se esfumaron, aquí existían constantes vientos y estos 
todo se llevaron, no quedó nada. De este modo el mago se quedó solitario, triste, nadie podía 
ayudarlo, no tenía sonido, no tenía amigos, solamente escuchaba el fuerte viento por todos 
lados, así: /fffffffffffffffffffffffffffffffff/. Un día, el mago indignado decidió tener un poder que 
sonará como el viento, para poder vencerlo, pero este era muy fuerte, así que 5 soldados 
llegaron a ayudarlo. 
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Formaron poderes de ataque, similar al del viento, listo para vencerlo. Sonaban así: /fa/ con 
el mago “a”, /fe/ con el “e”, /fi/ con el “i”, /fo/ con el “o” y también formó /fu/ con el mago 
“u”. 
Estos poderes debes recordarlos, recuerda al viento y no te confundas con el resto de magos. 
Imita el sonido en el aula con tus compañeros y habla con tu maestro dónde encontramos 
poderes similares a estos, escribe los poderes del mago “f” en tu cuaderno y luego en papelotes, 
utiliza diversos materiales. Recuerda la posición directa y su forma especial para nombres de 
personas, lugares y cosas “F”. 
 






✓ Farfán  
✓ famoso  
✓ foco  
✓ familia  
✓ foto 
✓ Felipe  
✓ fiel 
✓ fiesta 










✓ filoso  




En este mundo hace mucho viento, por eso debes abrigarte. Dios vino a observar lo que 
está sucediendo y siente mucho frío. Realiza cada ejercicio con éxito y obtén una prende para 
abrigarse. Dios te estará agradecido.  
 
I. Conciencia fonemática (chompa) 
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Dios ha recolectado diversas etiquetas de productos, en estos se encuentra el mago “f” en 
sus dos formas. Debes reconocerlo y encerrarlo. 
 
II. Conciencia silábica (guantes) 
El viento intenta separar las palabras algo que es inevitable, sin embargo quiere desunir 
todas las letras y tú no puedes permitir eso. A lo mucho deben sobrevivir en poderes, en golpes 


















III. Conciencia silábica (chullo)  
El este mundo el viento sopla muy fuerte, este separó algunos poderes de las palabras, 




IV. Conciencia de la palabra (bufanda) 
Dios quiere probar tu destreza para relacionar cosas, y te dirá unos acertijos para que los 
adivines. Si se te hace muy complicado podrás ver una ruleta con imágenes que representan 




1. Son largos como serpientes y se comen con salsa de tomate. 
2. Animal marino de piel negra y en los circos juega con una pelota. 
3. Imagen que guardamos en álbumes sobre cosas importantes. 
4. Los gatos, tigres, leones, panteras pertenecen a la familia de los… 
5. Héroe peruano que se tiró con la bandera desde el morro de Arica. 
7. Monumento que se encuentra en las plazuelas y está arrojando agua 
constantemente. 
8. Instrumento que se colocan en los techos y nos brindan luz de noche. 
9. Persona que no es guapa. 
10. Prenda de vestir que usan las niñas para ir al colegio. 
11. Pensador de la antigua Grecia. 
12. Reunión que hacen cuando es cumpleaños de alguien. 




Los fuertes vientos del mundo del mago “f” agriparon a Dios, felizmente ya conseguiste 
las prendas para que pueda abrigarse. Como estuvo enfermo no se dio cuenta de lo que 
sucedió yes por eso debes contarle lo sucedido en estas palabras. Indícale como se 
agruparon sus poderes 
✓ foca 
✓ falda 







LOS MAGOS “LL - Y” (semana 18) 
Este mundo es muy verde y amplio, existe abundante vegetación. Aquí viven dos magos, 
ambos son muy callados, no tienen sonido, parece que Dios los había olvidado. Un día 
mientras ellos estaban en el campo, del cielo cayó un meteorito, era un ángel. Sí, un mensajero 
de Dios. 
Los dos magos lo cuidaron, le curaron sus heridas hasta que se recuperó. Este ángel fue 
muy agradecido, los ayudó mucho mientras estaba con ellos y sobre todo les dio un poder 
especial. Este sonido era como un zumbido, algo raro, sonaba así: 
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ como una máquina de afeitar. Esto fue lo 
último que les dejó, pues tuvo que subir al cielo junto con Dios y les pidió cuidaran de sus 
poderes. 
El primer mago se llama Elle “ll” y parece que fueran 2 magos “l” juntos, pero no olvides 
su sonido, es como un zumbido, este mago se acordó lo que le dijo el ángel y decidió conservar 
su poder uniéndose con los soldados y estos aceptaron a cambio de comida porque llegaban 
muy cansados. Entonces empezaron a unirse en posición de ataque: /lla/ con el “a”, /lle/ con 
el “e” y así con el resto formaron /lli/, /llo/ y /llu/. 
El otro mago es “Y”, quien no quiso quedarse atrás, también tenía que conservar su poder, 
pero los soldados ya habían acordado con su amigo, entonces decidió regalarles mucho vino, 
los embriagó y los convenció. Así que también pudo formar sus poderes con los soldados. 
Estos fueron: /ya/ /ye /yi/ /yo/ y /yu/. 
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Sin embargo cuando los magos se despertaron, se molestaron porque los habían 
embriagado, así que decidieron dejarlo solo. Desde ahí el mago “Y” tiene 2 sonidos: el 
primero, como un zumbido cuando está con los magos, y el segundo como el mago “i”, cuando 
une a dos palabras. 
Tú, como buen niño debes diferenciar los poderes de los magos “ll” y “y”, ya que suenan 
iguales. Para eso, primero debes recordarlos, escribirlos en diferentes lugares y con muchos 
materiales. Luego realizar los ejercicios que te dejará Dios a continuación. Recuerda sus 
formas especiales “Ll” y “Y”. 
Ahora Dios está aburrido, y cuando sucede eso le da hambre. Pero le encantan los 
postres. Me han dicho que por cada ejercicio está otorgando un postre. Resuélvelos todos y 




✓ llave    cepillo    yate      
✓ llama                                        galleta                                        yema 
✓ gallina                                      collar                                          yodo 
✓ gallo                                         rodilla                                        yeso 
✓ galleta                                      botella                                       payaso     
✓ olla                                           pastilla                                      yunque 
✓ pollo                                                                                            yoyó 










I. Ejercicio 1 (Conciencia silábica) – mazamorra 












II. Ejercicio 2 (conciencia fonemática) – arroz con leche 
Ahora que ya viste las palabras escritas con los magos “ll” y “y” colócalos en sus 






III. Ejercicio 3 (conciencia silábica) – flan  
Dios te ha puesto un camino con varias pruebas, deberás pasar una por una para llegar al 













IV. Ejercicio 4 (conciencia silábica) – crema volteada 
Ahora tienes unas imágenes con su escritura debajo de ellas, debes separarlas en poderes 






V. Ejercicio 5 (conciencia de la palabra) 
Ahora Dios nos lleva a la salida de este mundo, esta salida está custodiada por Cerbero, un 
perro feroz con tres cabezas. Este te va a lanzar un certijo. 
 





*Muy bien pudiste ganarle a Cerbero en el juego de acertijos, por último, para pasar al 









El mago “ñ” (semana 19) 
El mago “ñ” fue el último que Dios creó, lo dejó desde muy pequeño refugiado en una 
caverna. Allí estuvo siempre solo. Dicen era primo de los magos “m” y “n” porque tenía una 
forma similar, lo único que lo diferenciaba de ellos era una especie de gorrito que tenía arriba. 
Este mago tampoco tenía sonido, una día en la caverna se encontró con la sorpresa que había 
un bebé, un bebé humano y nadie sabía cómo había llegado hasta ahí. Él pensó que Dios lo 
había mandado para que lo cuide y se comunique con él; sin embargo, el bebé no hablaba, solo 
decía /añé/. 
El mago “ñ” que no tenía sonido empezó a utilizar uno familiar al del recién nacido, se 
comunicaba con él mediante gesto. Cuando el niño creció sintió que debía irse a buscar a su 
familia, así que decidió hablar con los soldados para que formen poderes con increíbles con 
los magos. 
La formación empezó así: con el soldado “a” formaron /ña/, con “e” el poder /ñe/ como el 
de un bebé, con “i” formaron /ñi/ y con el resto /ño/ y /ñu/. 
No olvides cómo se escribe este mago, como el mago “n”, pero con un gorrito, además 
cuando lo olvides acuérdate del bebé, recuerda se crio con él. 
En este último mundo Dios se irá de vacaciones y no quiere quedarse solo, para eso está 
buscando algunas mascotas; sin embargo, podrás conseguirlas haciendo bien los ejercicios. 








✓ ñandú                          ñaño                                  ñato                     cuñado 
✓ niño                             baño                                  mañana 
✓ leña                             muñeca                             cigüeña  
✓ pañuelo                       piña                                   uña 
✓ caña                             España                              montaña 
I. Ejercicio 1 (conciencia silábica) - gatito 




II. Ejercicio 2 (conciencia silábica) - perrito 
Dios te presenta un dominó en el cuál deberás avanzar separando en poderes las palabras. 
¡Guíate por la imagen! 
 
III. Ejercicio 3 (conciencia de la palabra) – periquitos 
El sonio del bebé está por todas partes, se escucha en todo el mundo. El niño ha decidido 
buscar a sus padres, pero para irse debe dejar todo en orden. Dios te ha puesto el paisaje del 








Este es el último mundo y veo has terminado todos los ejercicios correctamente. Debes 
dar tu última prueba, cuenta la historia de las palabras formadas con este mago, el mago 
“ñ”. Dios está muy contento por todo y también por los animalitos. Espero que con todos 









UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
1 GRADO:              1ro y 2do de primaria 
2 ÁREA:                  Comunicación (Aprendizaje de escritura) 
3 TÍTULO:              “El Mito de las palabras”   
4 SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 
Enseñar a escribir en pleno siglo XXI sea vuelto todo un desafío, cada vez más vemos cómo 
nuestro idioma, que siendo uno de los más complejos, está siendo mutilado por nuestros 
jóvenes debido a diversos factores. Lastimosamente el problema radica en los primeros grados 
donde no se están tomando las medidas pertinentes y sigue imperando el tradicionalismo que 
nos ha arrastrado hasta la situación actual. Este nuevo modelo ortográfico buscará romper el 
paradigma e introducir una nueva metodología para hacer de nuestros niños mejores escritores.  
5 PRODUCTO   
Brindar un material docente como una nueva alternativa didáctica en la enseñanza de 
ortografía a los estudiantes del Tercer Ciclo de Educación Básica Regular.  
6 APRENDIZAJES ESPERADOS 












Escucha activamente las 
diversas narraciones del 
mito. 
Demuestra interés 
durante la narración. 
Expresa sus dudas 
durante las narraciones. 
Recupera y organiza 
información de los cuentos 
sobre los distintos magos. 
Demuestra atención ante 
la información dada 
(narración) 
Responde a las preguntas 
del narrador en la 
historia. 








Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 
Expresa interrogantes 
sobre el contenido dado 
oralmente 
Domina el contenido y 
los parámetros brindados. 
Se expresa 
oralmente 
Adecúa los relatos orales del 
modelo didáctico a la 
situación comunicativa. 
Identifica los elementos 
de la historia 
reconociéndolos como 
parte de una realidad real 
y otra ficticia. 
Relaciona los elementos 
de la historia con su 
contexto. 
Expresa sus ideas con 
claridad de acorde a su 
léxico. 
Expresa una secuencia 
lógica en sus ideas. 




Capacidad para asociar 
fonemas.  
Conformación de sílabas 
 







7 CAMPOS TEMÁTICOS: 
✓ Familiarización de las vocales 
✓ Uso de mayúsculas y minúsculas 
✓ Separación de sílabas  
✓ Reconocimiento de fonemas: (m, s, p, l , t, d, c, q, z, b, v, g, j, r y rr) 
✓ Directas, inversas, trabadas y licuantes. 
 
8 SECUENCIA DIDÁCTICA 
8.1 Semana 1: 
➢ Sesión 1: El mundo de los magos. Diferenciación entre magos y soldados. 
➢ Sesión 2: Relaciones entre magos y soldados (Posiciones silábicas). 
➢ Sesión 3: Separación entre magos y soldados por medio de la Oralidad. 
➢ Sesión 4: Ejercicios de identificación entre magos y soldados. 
➢ Sesión 5: Recordemos la historia de los magos. 
8.2 Semana 2: 
➢ Sesión 1: Primer mundo “M-S-P-N-MP” – El mago “m”, un mago con 
mucha hambre. 
➢ Sesión 2: Posición directa del mago “m” y uso de su forma especial 
(mayúscula). 
➢ Sesión 3: Ejercicios: conciencia fonemática y silábica. 
➢ Sesión 4: Ejercicios conciencia de la palabra. 
➢ Sesión 5: Extensión del mago “m”.  
8.3 Semana 3: 




➢ Sesión 2: El mago “s” en su forma directa de ataque y su forma especial 
(mayúscula). 
➢ Sesión 3: Ejercicios: conciencia fonemática y silábica. 
➢ Sesión 4: Ejercicios conciencia de la palabra. 
➢ Sesión 5: Extensión de la posición inversa del mago “s”. 
8.4 Semana 4: 
➢ Sesión 1: El mago “s” posición inversa de defensa. 
➢ Sesión 2: Ejercicios: conciencia fonemática y silábica. 
➢ Sesión 3: Ejercicios conciencia de la palabra. 
➢ Sesión 4: Extensión de la posición inversa del mago “s”. 
➢ Sesión 5: Retroalimentación del mago “s”. 
8.5 Semana 5: 
➢ Sesión 1: El mago “p” lleva una mochila en la espalda. 
➢ Sesión 2: Vocabulario del mago “p” y su conciencia fonemática. 
➢ Sesión 3: Ejercicios conciencia silábica y de la palabra. 
➢ Sesión 4: Aprendamos a escribir palabras con “p”. 
➢ Sesión 5: Extensión del mago “p”. 
8.6 Semana 6: 
➢ Sesión 1: La historia de los magos “mp”. 
➢ Sesión 2: Ejercicios “mp”. 
➢ Sesión 3: El mago “n” saborea con el “m”. 
➢ Sesión 4: Ejercicios conciencia fonemática y silábica.  
➢ Sesión 5: Ejercicios de conciencia de la palabra. 
8.7 Semana 7: Segundo mundo “L-T-D” 
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➢ Sesión 1: El mago “l”, amigo de los pitufos. 
➢ Sesión 2: El mago “l” en nuestro mundo – conciencia fonemática. 
➢ Sesión 3: Ejercicios conciencia silábica y de la palabra. 
➢ Sesión 4: Ejercicios de reforzamiento. 
➢ Sesión 5: Extensión del mago “l”. 
8.8 Semana 8: 
➢ Sesión 1: El mago “l” también tiene posición inversa. 
➢ Sesión 2: Formemos conciencia fonemática y silábica. 
➢ Sesión 3: Practiquemos ejercicios de conciencia de la palabra. 
➢ Sesión 4: Escribamos palabras con el mago “l” en posición inversa. 
➢ Sesión 5: Extensión del mago “l” 
8.9 Semana 9: 
➢ Sesión 1: los magos “t” y “d”, uno dormilón y el otro hacía “din don”. 
➢ Sesión 2: Reconozcamos los magos “t” y “d” en nuestro tiempo real. 
➢ Sesión 3: Separemos en poderes a los magos “t” y “d”. 
➢ Sesión 4: Escribamos palabras de nuestra realidad con los magos “t”. y “d”. 




8.10 Semana 10 
➢ Sesión 1: La historia de los magos “tr”, un poder increíble. 
➢ Sesión 2: Reconozcamos el poder “tr” en un mosaico. 
➢ Sesión 3: Practiquemos separación de poderes en diversos ejercicios. 
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➢ Sesión 4: Formemos palabras con los magos “tr”. 
➢ Sesión 5: Recordemos la historia de “tr”- extensión. 
8.11 Semana 11 
➢ Sesión 1: El cuento de los magos “c” y “q” con sonidos similares. 
➢ Sesión 2: El pacto del mago “q” con el soldado “u”. 
➢ Sesión 3: Separamos los poderes del mago “c” y “q”. 
➢ Sesión 4: Creemos palabras con los magos “C” y “q”. 
➢ Sesión 5: Repasemos a los magos “c” y “q”. 
8.12 Semana 12 
➢ Sesión 1: Los magos “c” y “Z” también tienen un sonido como serpiente. 
➢ Sesión 2: Diferenciación fonemática de los magos “c”, “s”  y “z” 
➢ Sesión 3: Ejercicios de conciencia silábica de los magos “c”, “s”  y “z” 
➢ Sesión 4: Escribamos palabras con los magos “c”, “s”  y “z” 
➢ Sesión 5: Extensión de este mundo. 
8.13 Semana 13 
➢ Sesión 1: Refuerzo de los magos “c”, “s” y “z”. 
➢ Sesión 2: Los magos de la banda de Dios “b” y “v”. 
➢ Sesión 3: Reforcemos nuestra memoria visual con los magos “b” y “v”. 
➢ Sesión 4: Separemos en poderes las palabras que contengan los magos “b” 
y “v”. 
➢ Sesión 5: Ejercicios de conciencia de la palabra. 
8.14 Semana 14 
➢ Sesión 1: Extensión de los magos “b” y “v”. 
➢ Sesión 2: El mundo oscuro de los magos misteriosos “r” y “rr”. 
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➢ Sesión 3: Zona fuerte y débil del mago “r”. 
➢ Sesión 4: La zona fuerte siempre en el mago “rr”. 
➢ Sesión 5: Separemos poderes de los magos misteriosos. 
 
8.15 Semana 15 
➢ Sesión 1: Formemos palabas con los magos misteriosos “r” y “rr”. 
➢ Sesión 2: Extensión del mundo de los magos misteriosos. 
➢ Sesión 3: En este mundo viven 2 magos amargados “j” y “g”. 
➢ Sesión 4: El mago “j” malhumorado siempre con su poder fuerte. 
➢ Sesión 5: El mago “g” tiene doble poder. 
8.16 Semana 16 
➢ Sesión 1: Los poderes “gui” y “gue”. 
➢ Sesión 2: Entrenamiento visual entre las palabras con los magos “g” y “j”. 
➢ Sesión 3: Los poderes “ge” y “gi” 
➢ Sesión 4: Ejercicios de conciencia silábica y de la palabra. 
➢ Sesión 5: Extensión de los magos “j” y “g”. 
8.17 Semana 17 
➢ Sesión 1: El mago “f” y su poder como el viento. 
➢ Sesión 2: Concientización fonemática y silábica. 
➢ Sesión 3: Ejercicios de la palabra. 
➢ Sesión 4: Extensión del mago “f”. 
➢ Sesión 5: Repaso del mago “g” y “J”. 
8.18 Semana 18 
➢ Sesión 1: El mundo de los magos “ll” y “y”, los que conocieron a un ángel. 
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➢ Sesión 2: Ejercicios de memoria visual de los magos “ll” y “y”. 
➢ Sesión 3: Recordemos a los magos Conciencia silábica y de la palabras de 
los magos “ll” y “y”. 
➢ Sesión 4: Conciencia silábica y de la palabras de los magos “ll” y “y”. 
➢ Sesión 5: Extensión del mundo. 
8.19 Semana 19 
➢ Sesión 1: El mago “ñ” sonaba como un bebé. 
➢ Sesión 2: Ejercicios de memoria visual y silábica del mago “ñ”. 
➢ Sesión 3: Formemos palabras con el mago “ñ”, 
➢ Sesión 4: Extensión del mago “n”. 
 
9 Materiales y recursos educativos 
Se emplean textos orales de carácter narrativo y esencialmente ortográfico, con un sentido 
holístico para el desarrollo de la ortografía. Poseen una capacidad de inducción, que sumado 
a su plus atractivo y lúdico (de interés a los niños de 5 y 6 años) harán desarrollar una 
conciencia ortográfica. También se hará uso de tableros, que forman parte de los ejercicios de 
los cuentos, la narración se hace presente y algunos materiales como: imágenes, proyector, 
radio, fotografía y dibujos. 
 
10 Evaluación 
❖ Evaluación de proceso: a partir de un anecdotario se demostraría la evolución del 
estudiante en la aplicación de este modelo. 
❖ Se diseñaría exámenes para la verificación de las nuevas competencias adquiridas 
en ese momento. 





Anexo 2: Matriz de consistencia. 
Título Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos 
Propuesta de un 
modelo didáctico para 
la enseñanza de 
ortografía en los 
estudiantes del Tercer 
Ciclo de Educación 
Básica Regular de la 
I.E.P. Virgen de 
Guadalupe-2016 
¿Qué estrategias 
debe conformar el 
nuevo modelo 
didáctico para la 
enseñanza de 
ortografía en los 
estudiantes del 
tercer ciclo de 
educación primaria 





Proponer un modelo 
didáctico para la enseñanza 
de ortografía en los 
estudiantes del Tercer 
Ciclo de Educación Básica 





Si se aplicara el modelo 
didáctico propuesto en esta 
tesis, mejoraría el aprendizaje 
ortográfico de los estudiantes 
del tercer ciclo de Educación 
Básica Regular, así como la 
metodología de los docentes 
para la enseñanza de la misma. 
Variable 
independiente 








✓ Test académicos 






a) Diagnosticar el 
dominio ortográfico 
de los estudiantes del 
Tercer Ciclo de 
Educación Básica 





b) Analizar las 
estrategias de 
enseñanza de 
ortografía de los 






✓ Menos del 50% de 
estudiantes se ubican 
en el nivel AD o A en 










c) Diseñar un modelo 
didáctico de 
enseñanza 
ortográfica en Tercer 
Ciclo de Educación 
Básica Regular la 













recolección de datos 
Modelo didáctico 
Es un recurso para el 
desarrollo técnico de 
la enseñanza, para la 
fundamentación 
científica de la 
misma, evitando que 
permanezca siendo 
una forma de hacer 
empírica y personal 
al margen de toda 
formalización 
científica. 
El modelo didáctico 
sería medido 
mediante un test en 
el cual se tienen en 
cuenta las 
dimensiones de esta 
tabla. 
Memoria visual 
Lectura de imágenes, así 
como la interpretación de 
ellas y su beneficio en el 
nuevo modelo. 






Lista de cotejo 
Retención mayor de formas y 
colores 
Interpreta en menor tiempo 




Estrategia lúdica de 
enseñanza 
Interactúa con elementos del 
nuevo proceso 
Registro rápido de resultados 
Reconoce e interpreta 
instrucciones señaladas en el 
nuevo modelo. 
Reglas ortográficas 
Presta atención en las 
instrucciones brindadas en el 
proceso. 
Comprende correctamente las 
instrucciones llevadas por el 
docente y ejecuta los pasos 





Enseñar ortografía es 
presentar y hacer 
adquirir a los 
estudiantes 
conocimientos sobre 
la normativa del 
¨buen escribir¨, 
conocimientos que 
ellos no poseen. 
La Enseñanza de 
ortografía será 
medida mediante un 
cuestionario y una 
prueba objetiva, en 
el cual se tienen en 
cuenta las 






Brindan formas interactivas 



















INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN N° 2 
TEST DE ORTOGRAFÍA 
1. Escribe con “b” o con “v”: 
  A Tatiana le gusta tu ___ar___a. 
 El em___udo __lanco  como la nie__e. 
 A__re la puerta dijo __eto. 
 El rey __ondadoso tenía un sir__iente. 
 El enano era __urlón. 
Los rá__anos.     El ti__urón.         La __aca.               La __otella.         Las u__as. 
El ja__ón.              El a__ión.                   El lo__o.           El pa__o.         El __elero. 
 
2. Completa con “g” o con “j” estas palabras. 
 A__encia                               a__edrez                          __erente            
 Mensa__ero                         a__ilidad                          me__or 
 Via__e                                    a__eno                            __itano 
 Li__ero                                    
 
3. Encierra la palabra correcta: 
a) Hoy comimos___________  
 Poyo                   pollo  
 
b) Es su cumpleaños, pero estás muy _______  
                            Callado                          cayado 
 
c) Esta tarde ______________ un par de 
medias.  





4. Completa con “r” o “rr”.  
 




La __eina __ubia.                            La __ata en la __ueda.                Mi pe____o   
__ocky. 
 
5. Pinta el uso correcto de las mayúsculas. 
 
a)     Benito                    benito 
b)     Perro                      Boby 
c)     mariposa               Susy 
d)     perú                       México 
e)     lobo                       Noemí       
 




 Papá _______________________________ 
 Rápido ______________________________ 
 Perú     ______________________________ 
 Puerta _______________________________ 
 Camello____________________________ 
 Bailemos ___________________________ 
 Camarote __________________________ 
















8. Escribe correctamente la palabra que falta. 
 
 El____________ de paja de mi papá. 
 
 
 Cristian lleva una ____________ para su lonchera. 
 
 




 Juan tenía los ______________ sucios.  
 
 
 EL _________________ es nuevo.  
 
 
 El ______________ está en rojo. 





INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN N°1 








Estimado docente, el presente cuestionario tiene el propósito de recoger 
información relacionada con la enseñanza de ortografía, le rogamos su 
colaboración indicando con una “X” la alternativa que refleje su opinión personal. 
Elija la que mejor describa lo piensa usted. 
I. Preguntas de Dominio Cognitivo 
Puede marcar una o más opciones en cada pregunta. 
1. ¿Qué método reconoce en la enseñanza de Ortografía?   
o Método silábico 
o Método de carácter sensorial 
o Método analítico  
o Método de carácter reproductivo (reglas ortográficas) 





2. El constructivismo en la enseñanza ortográfica es: 
o El aprendizaje de normas de manera acumulativa y continua a través de 
instrucciones. 
o Aprendizaje de normas de forma reiterada con un plus de buena 
memoria. 
o Significatividad de los saberes de esta disciplina. 
o El niño como agente paciente en el método de enseñanza ortográfica. 
o Familiarización con el lenguaje escrito antes de entrar al colegio 
(interactúan con carteles, etiquetas, etc.). 
 
3. ¿Qué aspectos son fundamentales para abordar la ortografía?: 
o El vocabulario básico. 
o Trabajo sensorial y de las diferentes memorias. 
o Repetición de palabras mal escritas. 
o Ejercicios de completar. 





        
4. Sobre el método VISO AUDIO GNÓSICO MOTOR 
o Consiste en que el alumno primero ve la palabra y luego escribe. 
o Rompe con el paradigma anterior de la enseñanza ortográfica. 
o La memoria visual es ajena a este método. 
o Consiste exclusivamente en el trabajo mental, como la repetición. 
o Recurso para que el niño logre detectar sus errores ortográficos para 
escribir y hablar bien. 
 
5. ¿Qué habilidades traen consigo la Lectoescritura en los estudiantes? 
o Reconocimiento de las palabras gracias al contexto. 
o Grafías que corresponden a un solo fonema y la diferenciación en su 
pronunciación. 
o Significatividad de las palabras sacadas de su entorno. 
o Dictado, vocabulario cerrado. 
 
II.  Preguntas de metodología 
En este apartado solo debes marcar una sola opción.  


















   





   
 6.2. Explica las reglas 
ortográficas lo más sencillo 
posible para que sus alumnos 
entiendan. 
 
    
 6.3. Exige memorizar las reglas 
ortográficas. 
    
 6.4. Ejercicios de completar 
palabras con los usos de la “b, 
v”, “s, c, z”, “g, j” y “y, ll”. 
 
    
 6.5. Utiliza como ejemplos 
fragmentos de cuentos o textos 
llamativos para que el alumno 










 6.6. Utiliza el método del 
deletreo para aclarar palabras a 
los estudiantes. 
 





6.7. Utiliza el método de 
repetición de palabras cuando 
el alumno escribe 
incorrectamente. 
 
    
 6.8. Corrige insistentemente al 
estudiante cuando pronuncia 
mal una palabra o la emplea 
inadecuadamente. 
 
    
 6.9. Intercambiar cuadernos 
para corregir sus ejercicios. 
    
  
6.10. Utiliza la cacografía. 
 
    
  
6.11. Uso del diccionario. 
    
7.  ¿Utiliza el mismo libro para la 
enseñanza de la ortografía?  
 
    
8.  ¿Cree que motiva 
adecuadamente a sus niños 
para captar su interés al 
momento de la enseñanza? 
 
    
9.  ¿Separa el aula en grupos 
dependiendo del avance de sus 
estudiantes al momento de 
enseñar? 
 
    
10.  ¿Emite castigos a los 
estudiantes que no logran los 
objetivos? 
 
    
11.  ¿Tiene algún método para 
captar la atención de los 
estudiantes hiperactivos 
(presentan mayores errores 
ortográficos, según estudios)? 
 










III.    Juicio crítico y Evaluación 
 
12. ¿Cree que el método que utiliza para enseñar ortografía es el adecuado? 
________Sí                ___________No  
       
 Argumentar respuesta_____________________________________________ 
      
________________________________________________________________ 
      
________________________________________________________________ 
 
13. ¿Consideras que los instrumentos de evaluación (exámenes escritos, 
prácticas de vocabulario, lecturas) son suficientes para evaluar el 
desempeño ortográfico de tus estudiantes? 
 
______ Sí                               _______ No 
 
Argumenta tu respuesta 
________________________________________________________________ 
      
_________________________________________________________________ 
 
14.  ¿Corrige sus instrumentos de evaluación con ayuda de sus alumnos? 
(Puesta en común) 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces 
o Nunca  
 
15. ¿Consideras que el actual enfoque de enseñanza ortográfica responde a 
las necesidades para el aprendizaje de esta disciplina? 
______ Sí                               _______ No 
        














FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROFESOR: 
_________________________________________________________ 
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